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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. D. Andrés Lubiáu 
ha quedado establecida la agencia del 
Diario d e l a Marina en Ceiba Mo-
cha, y con él se entenderán los actua-
les suscriptores y los que deséen serlo 
«u lo sucesivo en aquella localidud. 
Habana 4 de Julio de 1905. 
El Administrador, 
J . M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Ju l io 6, 
PROGRAMA ELECTORAL 
Hoy se ce lebró Consejo de Ministros 
bajo la presidencia del l ley . 
E l señor Montero Ríos hizo constar 
que el Gobierno se propone, como 
norma de su conducta electoral, exi -
g i r de los Gobernadores y d e m á s au-
toridades que no ejerzan ni autoricen 
coacción alguna, de modo que el re-
sultado de las p róx imas eleccioue» sea 
Ta expres ión verdadera del sufragio 
popular. 
L A L I G A A G R A R I A 
L a Liga Agrar ia se propone convo-
car á una gran Asamblea Naciona 
con objeto de acordarla p r e s e n t a c i ó n 
de una exposición á las Cortes pidien 
do la rebaja de las tarifas de ferroca-
rr i les como medio de proteger los i n 
tereses de la agricultura. 
CHOQUE Y N A U F R A G I O 
Te leg ra f í an de Vigo q u e á conse 
cuencia de un choque entre el vapor 
"Cisneros", dedicado á, la pesca, con 
otro vapor mercante, se fué el prime 
ro á pique, aunque s e logró Salvar l a 
t r i pu l ac ión . 
V I S I T A DE INSPECCION" 
E l Comandante General de MtaUUa 
ha girado una visita de inspección en 
Chafarinas, Alhucenas y P e ü ó n d e la 
Gomera, para examinar las obras de 
for t i l icación que se e s t á n efectuando 
en aquellos pifftos. 
CONTRABANDO DE GUERRA 
E n Sevilla se ha descubierto un de-
pós i to de armas que se destinaban á 
Marruecos. 
BENITO D E L CAMPO 
H a sido nombrado Gobernador Ci-
T i l de las Baleares dou Benito d e l 
Campo. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa l a s 
l ibras esterlinas á 33.18. 
E S T A D O ^ U M i M I S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
ENTREGA DE RESTOS 
P a r í s , Ju l io G.—liOS restos d e l a l -
miran te americano P a ú l Jones, han 
sido formalmente entregados hoy á 
los representantes átt los Estados 
Unidos por e l general Porter, en su 
c a r á c t e r d e descubridor y depositario 
d e los referidos restos; presenciaron 
« 1 acto un gran n ú m e r o d e altos fun-
cionarios del gobierno francés, repre-
sentaciones del Ejérc i to y la Armada 
y personas distinguidas de la socie-
dad francesa y la colonia americana. 
Esta noche se t r a s l a d a r á n á Cher-
burgo, a c o m p a ñ a n d o los restos, varios 
miembros del Cuerpo Dip lomát i co . 
A N A R Q U I A COMPLETA 
San retershurgo , Ju l io 6--Las no-
ticias recibidas hoy del Mar Negro y 
del Cáucaso son en extremos alar-
mantes; la ponínsnla de la Crimea es-
t á en el borde de la rebel ión y reina 
completa a n a r q u í a en la reglón del 
Cáucaso , desde B a k ú hasta Batoum. 
En Thcodosia los obreros so han de-
clarado en favor de los amotinados 
del acorazado Potenkiny se han un i -
do á ellos los tripulantes de varios 
buques. 
Los cañones del acorazado e s t á n 
apuntando á la plaza y los habitantes 
es tán huyendo despavoridos, pues se 
aguarda por momentos que empiece 
el bombardeo. 
J U S T I F I C A D A A N S I E D A D 
La escuadra rusa del Mar Negro ha 
salido de Sebastopol para Theodosia, 
donde debe haber llegado esta tarde 
y se aguardan con intensa ansiedad 
las noticias del resultado del encuen-
tro . 
E L PRIMER CHOQUE 
Londres, Ju l io (>.--En telegrama 
de Theodosia á la Agencia Reuter, 
se dice que al dir igirse á t ie r ra una 
de las embarcaciones del r o t e n k í r i , 
le hizo fuego un destacamento de i n -
fanter ía , matando á dos d e s ú s t r i p u -
lantes y en represalia, el torpedero 
que a c o m p a ñ a al acorazado, d i spa ró 
una granada que pasó encima de la 
plaza sin causar d a ñ o alguno. 
V I S I T A A L " P O T E N K I N " 
Nheodosia, Ju l io 6 . - -El represesv-
tante de la Prensa Asociada acompa* 
ñó al Alcalde de esta poblac ión en 
una visita que hizo és te a l acorazado 
Fotenkin, y pudo cerciorarse de que 
dicho barco es tá mandado por una 
comisión de seis miembros, presidida 
por el ol icial de banderas Alexicff , 
que se observa á su bordo una r í g ida 
disciplina y que es tá bien provisto de 
pertrechos de guerra. 
2 / m p r e s t o n e s 
d e 
V e 
P a r a p e r s o n a s 
7 e r a n o 
d e g u s t o : l a 
T a r a h o m b r e s d e n e g o c i o s : 
l a U n d e r w o o d . 
P a r a m u e b l e s d e c a s a y o f i -
c i n a : ( e n l a H a b a n a n o e x i s t o 
m á s q u e u n a m u e b l e r í a q u 
e s a 
e s l a n u e s t r a , c o n q u e e l p ú -
b l i c o p u e d e e s c o g e r ) . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
OBISPO 101. 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco mil pesos (|165.Ü00) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de las obras del proyecto. 
Art. 8' Las proposiciones se harán por du-
plicado extendidas en el modelo impreso á 
cont inuación, llenando los espacios en blanco. 
Luego serán puestos en sobres lacrados y d i r i -
gidos al Sr. Secretario de Obras Públ icas , 
Los postores 6 sus representantes d e b e r á n 
estar presentes en la subasta, y e n t r e e a r á n 
sus pliegos al funcionario que presida la 
misma. 
Art. 9? Los gastos de publ icac ión y todos 
los demás que ocasione la subasta, serán de 
cuenta del que resulte adjudicatario en la su-
basta. 
Habana, Junio 22 de 1903, 
•ílníonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho, 
cta. 12S2 alt. 20-4-J1. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 6, 
Bonos do Cuba, 5 por ciento 106.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Cui-
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, GO d |V. , 
3.1 [2 á 4.1[4 por 100. 
Cambios sobre Londi-es, 60 d^v, ban-
queros, á $4.85.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8fi-95.-
Cambios sobre París, GO d[v. banque-
ros á 5 francos 16.3[8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 95.1[8. 
Centrifugasen plaza, 4. 8[16 cts. 
Centrífugas, nfimero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.13(16 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.9(16 á 3.5¡8 cts. 
Azúcarde miol, en plaza, 3.5(lGá3.3¡5. 
Se han vendido hoy también, 25.000 
sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.35, 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Julio 6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, AVis.Od. 
Mascabado, t i», 3c¿. 
Azíicar de remolacha (de la pasada 
cosecha, áootregaren 30días) l i s . 0.1i4(/. 
Consolidados ex-interés, 90.1(8. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91. 
Par í s , Julio €. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
I1? céntimos. 
i J i 
O F I C I A L 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
Habana Junio S8 de 1903 
Declaradas de utilidad públ ica las obras á 
que se refiere el proyecto presentado por si 
Sr. Sylvester Soorol para la construcc ión de 
esp igón , oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y Muelle pübl ico en el Puerto de la 
Habana, se h a dispuesto la subasta de la con-
ces ión necesaria para la e jecución de dichas 
obras, señalando para ese acto el dia nueve 
(9) del próx imo mes de Noviembre á las dos 
p. m. en las Oficinas de esta Secretar ía , hasta 
cuyo d ía y hora se admit irán proposicioness 
para la ejecución y e x p l o t a c i ó n de las citada 
obras. 
E n esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berl ín , están de 
manifiestos los planos de las obras, presunues-
to, pliego de condiciones facultativas,tarifas de 
explo tac ión y su R e ^ lamento, y se facilitarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de propos ic ión á que se han de 
ajustar los postores á l a subasta. L o qne de 
orden del Sr. Secretario se publica para ge-
neral oonocimiento. — Antonio Fernández de 
Castro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E COXDICIONES 
P A R T I C U L A R E S 
Artículo 1°. E l valor del proyecto presenta-
do por el señor Silvester Scovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. (?59.?i47-45) 
oro de los E E . U U . 
Art. 2; De conformidad con la leg i s lac ión 
vigente, la "Compañía del Puerto", de la Ha-
bana, cesionaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercerán la forma que se expresa en el ar -
ticulo 38 del Reelamento para la e jecuc ión de 
la Ley general de Obras Públicas. 
Art. 3; Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en cato de que no se adjudicara 
la conces ión á la citada "Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá obl igación la per -
sona ó sociedad á ouien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el termino de un mes, el impor-
te expresado en el art ículo primero de estas 
condicione1». 
Art. 4; Las tarifas que en concepto de m á -
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobac ión entre las proposiciones qus 
se reciban. 
Según se expresa on e l modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por c<eato de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hacer ei servicio. 
Se entenderá que en la ampl iac ión de la ta-
rifa, eso tanto pe- ciento será el mismo y ú n i -
co para todos lo^ elementos de la tarifa. 
Art. 5; L a ejecución de las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obligue 
á emplear la maquinarii , material rodante y 
nnarafric Ho ir.0 tübricantes que figuran en el 
ara poder tomar parte en la subas-
ta, se depositará previamente en la Pagadu-
ría General de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil peso3» ($33.000) en efectivo ó 
en checas ó spro extendido á nombre del Se-
cretario de Ooras Públicas y sobre a l s ú n Ban-
co de la ciudad de la Habana. 
E l payador dará un recibo en duplicado 6 
cada postor y unlrA uno á h u proposic ión. 
Después de adiudicada la conces ión le sor;» 
(ievuelio el efectivo 6 el check á los postores, 
con excepc ión del adjudicatario. 
\ r t 7' E l po-itor á quien se adjudique la 
concesión deberá prestar danza bastante y na-
Liafi."*--''». «n «.Itrnoaa d« !*• formiui v modelas 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A . 3 p e o t o de l a f l a z a 
Julio 6 de 1905. 
Azúcares— Las noticias recibidas hoy 
acusan baja en la cotización por remo-
lacha en Londres y por azcúar de caña 
en New York. 
En esta plaza y en las de la costa sabe-
mos haberse hecho las siguienies ventas 
5,000 si. cent. pol. 95^ ^ 5.82 rs. arro-
ba para el conpumo. 
3,400 sj. cent. pol. 96 sobre 5.35 rs. arro 
baen, Sagua. 
1,000 S ( . cent. pol. 95, á 5.20 rs. arroba, 
en Matanzas. 
400 S [ . cent. po l . 95X , á 5.25 rs. arroba 
en Matanzas. 
COO si. cent. pol. 90X á 4% rs. arro-
ba, en Cárdenas. 
Ctaméíoí.—Sigue el mercado con de 




Londres 8 drv , 19.3i8 
"60 drv . 19 
París, 3 d |V . 5.3i8 
Hamburgo, 8 dfv . 3.3[4 
Estados Unidos 3 df v 8.7(8 
España, s/ plaza y 
santidad 8 drv. 19.3i4 
l i to , panol sometclai S á K) atnMt. 
M o m d a a aoíra'i'errM.—Se cotizan 
como sisrus: 
Qreenbacks . 8.7 [8 & 
Plata anaerlcan'* 
Plata española 79.:;j4 A 79.7[8 
Valorea y Acciones.—^><¿ han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguifntea ventas: 
10 bonos de la Compañía de Gas y 
Electricidad, á 98%. 
50 acciones Banco Español & 104%. 









E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s - . 
"EL IRIS" 
A los señores Socios de esta Compa-
ñía de seguros mutuos contra i n -
cendio. 
A consecuencia de varios artículos pu-
blicados en un diario de esta ciudad, el 
Consejo de Dirección de esta Compañía 
y por acuerdo de primero del actual re-
solvió invitar A todos los señores socios 
do la misma para que concurran, si la 
tienen á bion, íi las oficinas de lí» Compa-
ñía, Habana 55, de 1 A 4 de la tarde, pre-
cisamente, puraque se enteren de su pro-
greso y correcta administración, & cuyo 
fin se les pondrán de manifiesto todos 
los libros y antecedentes que soliciten y 
se les darán por el Secretario las explica-
ciones que estimen convenientes. 
Y en cumplimiento de lo acordado lo 
hago público para general conocimiento. 
Habana y Julio 3 de 1905. —El Presi-
dente, Francisco tialcedxiy García. 
c 1803 7-7 
LOE [\ 
T E S O R E R I A . 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos do 
Monte Pió correspondiente :il mes ae Jamo 
próx imo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pens ión de dicho mes 
on la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier dia haoil de S de la ma-
ñana á 4 d í la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1" de Julio de 1905.—Jesíis Mtr ía 
Barraqué. 9367 4-4 
" E l I r i s 
9 ? 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EMecíiía en la Maris,, el ano 1855 
E S L A U N I C A K A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
¿as ta hoy $ 38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha. . 5 1.560.358-28 
A se gura casa» de m a m p o s t e r í a e x . e r i o r m e n -
te, con tabiquería interior de manipostería y 
loa pisos todos de madera, iltos y bajos y ocu-
pados por familia & 32^ centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mampoateria cubiertas con toj*«, 
[nzarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 47'4 centavos por 103 anual. 
Casa? da tablas con teohoí de t^jas de io 
mismo, habitadas «olamencc por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
j Los edíncioo de raadara que contengan es-
tablecimientos cora-- bodega, café, etc., pa-
g a r á n lo mismo que estoe, es decir: si la boae-
g»', esta en eac-la 12; que paga $1.Í0 por 100 
oro español anual, ol edificio pagari lo mismo 
y ai sucesivamente catando cu otras escalas, 
pagando siempre tanto por el oontlnento co-
mo por oi contenido. Oflcinas en su propio 
edificio. Habana 55, e.iq. á Empedrado. 
Habana I ! Julio de 190Í>. 
O 1237 2ÍU1 J l 
m m i i n dí m m m 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o 
de 31.8O0 pesos oro heclio por esta 
Sociedad. 
Llevado á cabo £l 7 de Abri l ú l t imo , el sépt i -
mo sorteo de loa bono¿, de dicho emprés t i to , se 
procederá con arreglo á las bases establecidas, 
al octavo sorteo de los mismos, el p r ó x i m o día 
7 del uies en curso, á las ocho de la noche en 
el salón principsl este Centro pera determi-
nar los que hayai. de ser amortizados. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana Lí de Julio de 1905—El Secretario 
José López. 1196 a l t 4-1 
Oonipaiíia ás Gas y ElectMai de la M m 
Monte mím. 1. 
V E N T A D E C O B R E Y BRONOB. 
E l dia 12 del mes actual, á las 3 en punto 
de la tarde, se admitirán en esta Adminis-
tración proposiciones firmadas bajo piiego 
cerrado, para la compra de un lote de co-
bre y bronco que enugena esta Compañía , 
el cual pueden examinado en los terrenos de 
Tallapiedia los que deseen ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio de 
compra habrán de ser hechas á razón de un 
tanto por quintal de cobre y un tanto poy 
quintal de bronce, y la Compañía se reserva el 
derecho de recharar todas ó cualquiera de las 
proposiciones que á su juicio no estime admi-
sibles. 
Habana, Julio 4 de 1905,—Eme terio Zorrilla, 
Administrador General. c 1237 6-5 
EMPEDRADO 80, HAIÍaN A 
Fsta Compañía está legalmente constituida 
bajo las leyes de la República. Sus fianzas son 
aceptadas y considerada^ como metá l i co por 
todas las dependencias >>1 :'=tado, Consejos 
Provinciales, Ayuntamien: Tribunales, E m -
presas particulares, etc., etc. L a Compañía sólo 
sobra una módica prima por las fianzas que 
presta. 
9230 alt 15-30 Jn 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
D E 
PRESTAMOS Y DEPOSITOS. 
Oficina Central en la Habana, Cuba 
I I A B 
110 B, Prado ^iiiiia a Neplimo 
B A X A . -Sf^ Í 2 C R E T A R I A . 
I'esde el día 17 del corriente mes, pueden 
concurrir los señores poseedores de "Certifi-
cados Liberados," en esta ciudad, á hacer efec-
tivo en Prado 110 B, el importe del tres por 
ciento de interés , en moneda americana del 
semestre vencido en 30 del pasado Junio. Los 
señores accionistas del interior recibirán por 
corroo sus respectivos libramientos. 
Habana 1". de Julio de 1905.—Normen H. 
Davis, Seerotarlo. 
C-1296 2-8 
n e o m m oe w m be go 
E l Consejo de dirección del Establecimiento, 
en vista de las utüidories obtenidas en el pri-
mer semestre del corriente año, acordó en se-
sión de hoy que se reparta uc dividendo, de 
C U A T R O P O R C I E N T O E N ORO E S P A Ñ O L 
sobre las 60.000 accionesde á $100 en circula-
ción; pudiendo en consecuencia acudir los 
Sres. accionistas á e^e Banco en días hábiles 
y horas de 11 á 2 de la tarde para percibir sus 
respectivas cuota», deade el dia 14 del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. accionistry! 
para su condeimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir I09 -equisitos que, acerca del par-
ticular, previene ¿i Reglamento. 
Habana Junio V. 1905. — E l Secretario José A. 
del Cueto. 
c 1198 5-2 
OBK.AS A D I C I O N A L E S A L A A D A P T A -
CION D B L A S E S C E L A S D E INCfcENItí-
ROS Y A G R O N O M I A . — S E C R E T ' R I A D E 
O. P . — D I R E C C I O N G E N E R A L . — H a b a n a W 
de Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
D I A 10 D E J U L I O D E 1906 se recibirán en la 
Díi-ección General de Obras Publicas, edificio 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecución de obras adicionales á las de 
adaptación de las E w . o l a s de Ingenieros y de 
Agronomía en la Universidad Nacional. —Las 
proposiciones serán abiertas y eidas pública-
mente, á i a hora y facha mencionada, «.nte 
una Junta de Subsista que estará compu-sta 
por el Director General, como Preside iit;. y 
como Vocales, el Ing- í i iero Jefe de la Orich;a 
en que se havu redactado el proyecto, el Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y do un empleado designado por la 
Direeción General, quo fungirá como Seon-ta-
rlo. Concurrirá t a n b i ó n a l acto un Nota-io 
que dará fe d© .odo lo ocurrido.—El Direc tor 
General podrá adjudicar provisionalmente ia 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Sfíoretario de Obra» Públicas.—En esta Oficinn, 
se facilitará á los que lo soliciten los Pliegos 
dn Condiciones, modelos en btaaeo y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do, Director General. 
117fl 15-26 
S U B A S T A D B P I É D R A P I C A L ' A . - S e c r e X 
taría de Obras Públicas .—Jefatura de la Ciu-
dad d é l a Habana. - Habana 6 ds J u l s c l e 1905. 
—Hasta la 1 de lu tarde del d ía 17 de J;:'- o de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Tacón nú-
mero 3, proposiciones en pliego cerrado p«ra 
la adquis ic ión de 200 metros cúbicos de piedra 
picada.—En esta Oficina se faci l i tarán impre-
sos de propos ic ión en blanco, y se darán iu-
formes ^ quien lossoÚQite.-D. Lorrbi l loClark. 
—Ingeniero Jefe do l a Ciudad. 
C-1507 alt 8̂7 
S U B A S T A D E MADERA.—Jefatura i « l » C l a -
dad de la Habana,—Secretaría de Obra» Públi-
cas-Habana 6 de Julio de 19C5-Hasta 'a una de 
la tarde del día 17 de Julio df 1905, p u í recibi-
rán en esta Oficina, Tacón n . 3, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquisición de 17,000 
plés de madera de diferente» tamaño».—En es-
ta Oficina »e facilitarán impresos de proposi-
olones en blanco, v » • darán infornus á quien 
los solicite.—D. Lomblllo Clark.—Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. c 130C alt 6-7 
S U B A S T A D E C A R B O N D E P I S D R A . — S e -
cretaría d«! Obraa Públicas .—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana - Habana 0 de Julio de 
l 9 0 ó . _ H a s t a la una dn la tarde del dia 17 de 
Julio de 1905 se recibí rí o en esta Oficina, T a -
cón n? 3, propesicioaea en pliego cercado para 
la adquisición de 81 toneladas de carbón de 
piedra.—En e»ta Oficina se fac i l i ta^n irupre-
•os de proposiciones en blanco y su darán in-
formes á qii!«u lo solioice.-D. Lombillo Clark 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1309 alt S-7 
B í s e o s C A B I I S O 
S ^ ^ f " " M j 5 remesa de los dltlmos DISCOS cantados por el eminente 
g-uardar 
) 
d i : 
A31 
Pidase el Ca tá logo de DISCOS que tiene impreso esta casa. 
S U B A S T A D E E S C O R I A S D E C A R B O N 
MINERAL.—Secretar ía do Obran Públ icas — 
Jefatqr« de la Ciudad de la Habana.—Habana 
6 dr, Julio de 1905.—Hasia l a una de la tarde 
del día 11 ie Julio de ISC.jse recibiriii en esta 
Oficina. 1 icón n. 3, proposiciones eu pliego 
cerrado . :tra la aáqufsición de doscientos me-
tros cúbicoc d'. escorias i " , carbón mineral.— 
E n esta Oficina se fácil! .nr4n Impreso- de pro-
(jOslclón en blanco y se d ir&O Informes a quien s s o l i c i t e . - D . Lomb:.lo Claak» lageniero J e 
, da la Ciudad. n I S O » t l t 
CIGARROS 
E - T C A M 
Crédito Vitalicio Cuba 
S O C I E D A D M U T U A D E PUOTECCION Y A H O R R O (SEGURO en V I D A ) 
fioiiiicilio Social: EMPE1MD04 2 Haliaiia. Teléfono niliii. 939, Aiiartado üSin. 909. 
Subscriba Yú. una Obl igación a Lotes, para protejer á s u l a m ü i a : es mejor 
que una Dotal , y vale m á s qne millones <lc Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de liónos 
anualmente, míis que entre todas las Societiades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstam-s en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado do ellas. No cobra derechos de inscripción. 
THE EOTAL BANK OF CANADA 
I N C O R P O R A D O E N 1 3 0 9 . 
Acmfe f s c á l á e l Gobierno de la República de Oubapara el pagode los cheques del Ejército Lbdor, 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y a l públ ico. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E 3 0 3 O M.A3. pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habana, O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A . HORNSBY, gerente*. 
í*tniiaf/o de Cuba: E N R I Q U E ROS y AV. E. COLBORN, gerentes. 
Camaaüey : R. W . FORRESTER, gerente. 
anco Nacional de Cuba 
N A T I O N A L B A N K U F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e i G o b i e r n o , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o § 
C a p i t a l pagado „ 
A c t i v o en C u b a „ 
O J a . o l i a . i t ^ D i - l n . o l 3 3 « . l , 
Hucursalés; 84= o a l i a x o , 
SANTIAGO D B CUBA. CIENPUEGOa, 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 ü. S. cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
» 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
3 * 7 O Ü B - A . , S t . H A B A N A 
H A B A * A . 
*I A T N Z A S , 
G U A N T A N A M O , 
S A G U A LA G R A N D J , 
C A 1 B A R I E N 
C A R D E N A ? , 
M A N Í V M I L L I 
P I N A R D E L R I O 
X > 1 r o o t o o í s s 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. Culmell. 
Edmund G. Vaugban. 
Mannel Sllveíra. 
Manuel Luciano Díaz, 
otrece toda clase de facilidades t>aucanas al comercio y al públ ico . 
12t5 
John G. Cnrtisle. 
José María Berriz. 
Julos S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
Pedro Gómez Mena. 
Samoal N. Jarvis. 
Wm. C Buohanao. 
W. A. Merchanu 
1 JI S E C R E T A R I A D E O B R \ 3 P U B L I C A S . — 
uuira de las Obras del Puerto,—Arsenal, 
>jaoana.—-Hasta las 3 de la carde del dia 17 de 
Julio do iriO-5 ee recibirán por ©1 que suscribe, 
en esta Oficina, propocioues en pliegfos cerra-
dos para la «ntrega á esta Jefatura, de varías 
piezas de fundición con destino ¡i la excavado-
de ra "Habana" del tren de limpiado este puer-
to.-Loe Robres que las conteugan serán dirigi-
dos á Carl<>d E . Cadalso, Ingeniero Jefe de ias 
Obras del Puerto, pon iéndo les al dorso Propo-
eició para pieias de fundición.—Se facilitan 
impresos en bianco y se darán informes á quien 
lo solicite.—Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe 
de las Obras del Puerto de la Habana. 
c 1305 alt 6-7 
i e s í r a M o r a fie las M e r c É s 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A . 
Se vende en grandes cantidades, con entre 
ga inmediata, P I E D R A P I C A D A , del t amaño 
que se desee, para Macadaa y Concreto. R E -
S t B O D E P I E D R A P I C A D A Y A R E N A D U L -
C E , 
C A N T O S de los conocidos por DÜBROCO. 
sin rival en la Isla. 
| Por la presente se convoca i cuantos quieran 
j hacer proposicionps para cubiir los servicios 
necesarios á esto iMablecimiento durante los 
( meses de Agosto 1905, á Junio de 1908, In-
clusives, de los artículos siguientes: 1. Carne, 
Choquezuela y Pescado.—2. Víveres , aves, 
huevos, forrage y efectos de lavado y de alum-
brado.—3. Café tostado ó molido.—Las propo-
siciones por triplicado, ae presen tarán en plie-
gos cerrados, separadamente para cada servi-
cio, con arreglo á lo que expresan los Pliegos 
de Condiciones y de Bases Generales, que se 
encuentran expuestos en esta Oficina, desde 
estH fecha, hasta el día 17 del mes actual, á las 
3 p. m. en cuyo día y hora se ce lebrará la Su-
basta, y resolverá la comis ión designada al 
efecto, sobre ias proposiciones que se presen-
ten, reservándose el derec no de aceptarlas ó 
no, s egún co i vmga á l o s intereses del Hospi-
tal. 
Lo-? gastos de los anuncios insertos en los pe-
riodicoj de la Localidad, serán sainfectos por 
los Postores á quienes se adjudiquen los ser-
v i c i o - . - A . Fraupera. -Tesorero del Hospital 
Nuestra Sra, de las Mercedes. 
O-1304 g-T 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s -
t e d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n u m . 1. 
U 5 f . typmann & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
9.138 12-2 
L I C I T A C I O N P A R A E L S U M I N I S T R O D H 
(CEMENTO.—Secretaría de Obras Püblicas.— 
Dirección General.—Habana 6 de Julio de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del día 5 do 
Agosto de 1905, so recibirán en la Direcc ión 
General de Obras Pflblicaa, Edificio de la H a -
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro t la Secretarla dé Obras P ü -
blicas del cemento que ésta necesite hasta o! 
31 de Diciembre de 1905.—Las proposic íonea 
serán abiertas y leídas pdblicamente, á la ho-
ra y facha mencionada, ante ia Junta de l a 
Subasta quo estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, al 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el Pliego de condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y do un empleado de.- ignado por la Di-
rección General que fungirá como Secretario. 
—Concurrirá t a m b i é n al acto un Notario quo 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director G e -
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por e l 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facil itarán á loa que lo soliciten, los 
pliegos de condiciones, modeios en blanco^y 
cuantos informes sean necesarios —Juan M. 
Portuondo, Director General. 1295 alt 6-6 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l an tos mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todoa 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 _ 
ftL C E L A T S Y C O M P 
C-395 B A ^ E K Q S ' 1 5 6 b U F _ 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cottaan en i » b o i » 
Privada de esta olndad. trabajo 
D « d i c a « u prefcronte atenc ión y su t r a o a £ 
desde 1885 » este importante ramo de ias vm-
^ u T n d p . í S e t , Peri to M e r c a n ^ 
DomicrJo: ^ a d 
fle 2 á 4^ de ia lardo.-^o"e8Pona ^ j , » 
• b Pr iTaca . 
I ' IES 
PEESOKAIES 
Se h a b l a c o n roncas i n f l e x i o -
nes de voz de l a i n s o p o r t a b l e t i -
r a n í a d e l G o b i e r n o , que n o hace 
m á s que s u f r i r las i n t e m p e r a n c i a s 
de las C á m a r a s y enderezar los 
en tue r tos po r é s t a s comet idos . 
N o hemos de i n m i s c u i r n o s noso-
t ros en este p l e i t o de los p o l í t i c o s 
de of ic io ; pero s í debemos dec i r 
que si po r t i r a n í a se e n t i e n d e e l 
e je rc ic io de u n poder persona l , 
d e s d e ñ o s o de la o p i n i ó n y r e ñ i d o 
c o n los verdaderos intereses d e l 
p a í s , n o vemos en t i e r r a de Cuba 
m á s t i r a n í a que l a e je rc ida p( i 
ambos cuerpos colegis ladores . 
Las med idas de c a r á c t e r eco-
n ó m i c o adoptadas po r e l Gob ie r -
no , como los ú l t i m o s decretos 
presidenciales , que o b l i g a r o n á 
la C á m a r a de Representantes á 
n o r m a l i z a r , s i qu ie ra fuese i r r e -
g u l a r m e u t e , l a c u e s t i ó n de los 
presupuestos, lejos de parecer ac-
tos de i r r i t a n t e despo t i smo, h a n 
m e r e c i d o el aplauso de l a o p i -
n i ó n , que s i n d u d a e n t i e n d e que 
las leyes y los c ó d i g o s n o se h a n 
hecho para en torpecer y p a r a l i -
zar l a v i d a d e l p a í s , s i n o pa ra 
encauza r l a y favorecer la ; y c u a n -
t o á las medidas de c a r á c t e r po -
l í t i c o , sus efectos n o traspasan 
los r educ idos l í m i t e s de los ban -
dos con tend ien tes . 
E n c a m b i o , m u y contados se-
r á n los acuerdos d e l Congreso 
qne n o h a y a n e n c o n t r a d o l a 
franca h o s t i l i d a d .de todas las 
clases sociales, á despecho de c u -
v a protesta so h a n c o m e t i d o ar-
b i t r a r i edades numerosas , con e l 
m i s m o derecho y con l a m i s m a 
i m p u n i d a d con que suele come-
ter las c u a l q u i e r d i c t a d o r c i l l o de 
los que p r i v a n en a lgunas r e p ú -
blicas h i spano-amer icanas . 
C o n t r a el p r o p ó s i t o de as ignar-
se Representantes y Senadores 
t rescientos pesos a l mes en o r o 
amer i cano , p r o t e s t ó e l p a í s ente-
r o c o n u n a n i m i d a d pocas veces 
vis ta . S i h u b i e r a s ido pos ib le 
p regun ta r l e s u n o p o r u n o á t o -
dos los hab i t an t e s de l a I s l a q u ó 
o p i n a b a n de t a n e s p l é n d i d o s 
sueldos, es seguro que á excep-
c i ó n de los interesados y de sus 
í n t i m o s y f ami l i a r e s , t o d a l a po-
b l a c i ó n de Cuba se hubiese 
opuesto á semejante acuerdo, que 
n o so lamente s ign i f icaba u n de-
r r o c h e i n m o t i v a d o , s ino a d e m á s 
u n cebo pe l ig roso de ambic iones 
personales, u n asi lo de i n e p t i t u -
des y u n a i n v i t a c i ó n & que se 
buscara en esas altas i n v e s t i d u -
ras u n s i m p l e m e d i o de subsis-
tenc ia , c u a n d o deb ie ran estar re-
servadas pa ra e l m é r i t o super ior , 
que n o necesi ta de l a c o n g r u a 
s u s t e n t a c i ó n d e l Es tado . 
Los pretensos legis ladores , s in 
embargo , d e s e n t e n d i é n d o s e de 
t d d a censura y p r o c e d i e n d o co-
m o u n poder personal , que p a r a 
nada se p reocupa de l a o p i n i ó n , 
h i c i e r o n l o q u e su c o n v e n i e n c i a 
y su necesidad les d e m a n d a b a , 
y se r ecompensa ron p o r a n t i c i p a -
d o á s í p rop ios , s e ñ a l á n d o s e u n a 
r e t r i b u c i ó n s u p e r i o r á las que 
pagan las m á s poderosas nac io -
nes á los m i e m b r o s de sus res-
pec t ivos Congresos. 
D e i g u a l m a n e r a se h a desde-
ñ a d o e l p ú b l i c o s e n t i r en tantas 
otras cuestiones c o n t r a r i a s a l i n -
t e r é s de todas las clases, y en par-
t i c u l a r de las que m á s d i r e c t a -
m e n t e c o n t r i b u y e n á sostener l a 
R e p ú b l i c a . C o n t r a e l c l a m o r d e l 
p a í s que t rabaja y p r o d u c e se 
a c o r d ó l a f o r m a desd ichada de 
cobra r los impues to s d e l e m p r é s -
t i t o ; se h a n r e p a r t i d o á manos 
l lenas d o n a t i v o s y regalos; se h a 
p r o t e n d i d o y a u n se p re tende 
ma lgas t a r enormes sumas en ad-
q u i r i r u n t ea t ro que s e r í a u n a car-
£,a enojosa pa ra e l Es tado; se i n -
siste u n d í a y o t r o en echar sobre 
los c o n t r i b u y e n t e s u n n u e v o e m -
p r é s t i t o i n t e r i o r 6 e x t e r i o r ; se 
desp i l f a r r a e l d i n e r o d e l p u e b l o 
y se abandona t o d a f u n c i ó n l e -
g i s l a t i v a ú t i l y fecunda, para de-
d i c a r l a v i t a l i d a d de las C á m a r a s 
á bajos escarceos y á torpes i n -
t r igas de b a n d e r í a . 
Poco m á s p o d r í a r ea l i za r n n 
disf razado d i c t ado r , que n o t u v i e -
se m á s l i m i t a c i o n e s que su v o l u n -
t a d y su c r i t e r i o ; pues desatender 
los intereses generales p o r los p r i -
vados, d i s p o n e r á su a n t o j o d e l 
tesoro p ú b l i c o , leg is lar pa ra casos 
p a r t i c u l a r e s y persegui r ú n i c a -
m e n t e e l auge y e n c u m b r a m i e n t o 
de unos cuantos á expensas de 
los m á s , h a n s ido s i empre los ras-
gos c a r a c t e r í s t i c o s de los poderes 
personales, m u c h o m á s p e l i g r o -
sos c u a n d o los asume u n a cama-
r i l l a i n q u i e t a y a y u n a de t o d a 
v i r t u d c í v i c a , que c u a n d o los ejer-
ce u n h o m b r e de rectas i n t e n c i o -
nes y de acendrado p a t r i o t i s m o . 
E l M a r q u é s d e R a b e l ! 
L a moles t a e n f e r m e d a d de l a 
v i s ta , m á s rebe lde de l o que se 
c r e y ó en u n p r i n c i p i o , que v i e n e 
padec iendo este nues t ro respeta-
ble y q u e r i d o amigo , o b l í g a l e á 
trasladarse á N e w Y o r k , c o n e l 
p r o p ó s i t o de someterse a l t r a t a -
m i e n t o de u n e m i n e n t e o c u l i s t a . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , en e l va-
p o r M é x i c o , se e m b a r c a r á e l d i g -
n í s i m o Pres idente da l a E m p r e s a 
d e l D ia r io d e l a Marina, p o r 
c u y o r e s t ab l ec imien to t a n t o se 
in te resan sus amigos, y especia l -
m e n t e los que en esta casa, desde 
hace m u c h o s a ñ o s , nos h a l l a m o s 
con é l iden t i f i cados y estrecha-
m e n t e u n i d o s po r lazos i n q u e -
bran tab les de a m i s t a d y de gra -
t i t u d . 
Para B R I L L A N T E S lilan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela níim. 37^, altos, esquina á 
A^uiar. 
ciudades de aquel l i toral están en nn 
extremo ciel imperio; no constituyen 
los principales recursos n i macho me-
nos, los órganos vitales del Estado". 
Y cita estos dos ejemplares: 
l ? _ L a rebelión de la escuadra bra-
sileña fué formidable porque amenaza-
ba á Eio Janeiro, capital de la na-
c' m. 
m WASMS1 
SO de Junio. 
Como dice hoy perfectamente el Snn, 
de í í ueva York, aun en el caso de que 
toda la escuadra del mar Negro so r e -
belase y dominase todos los puertos 
rosos de aquel mar, no por eso caería 
la autocracia; "porque—agrega—las 
29—En 1891, en Chile, la posesión 
de la escuadra dió á los revolucio-
narios veutaja sobre el Presidente Bal-
maceda, porque, gracias á los barcos 
de guerra, fueron dueños de los depó-
sitos do nitrato de Tarapacá y esto les 
dió dinero para sostenerla lucha. 
Esto lo escribió el 8u» antes de reci-
bir la noticia de que, en dos puertos 
militares del Norte, Liban y Orons-
tadt, se han sublevado la mar iner ía y 
los trabajadores de los astilleros. Si 
estos alzamientos, como el del acora-
zado Foten Kin , no son secundados por 
el ejército, no solo no derr ibarán la au-
tocracia, sino que dura rán poco. Ya, 
en Liban, según un despacho de esta 
mañana, una columna de infantería, 
con alguna art i l ler ía , ha cercado á 
4,000 marineros de los cuales m i l se 
han rendido. 
Para Eusia, lo mejor sería que el 
gobierno restableciese pronto el orden 
en Polonia, en Odessa, etc. que el Czar 
llevase adelanta con rapidéz la trans-
formación del sistema polít ico; pero, si 
esa transformación ha de ser demasia-
do lenta y si han de seguir esos distur-
bios esporádicos, habr ía que desear que 
el ejército, también se declarase par-
tidario del régimen constitucional; con 
lo que se evi tar ía la ana rqu ía mansa y 
se acabarían las resistencias absoluisttas 
El ideal es no tener revoluciones; pero, 
si se ha de pasar por ellas, las menos 
malas son las militares; como las que ha 
habido en España, que hau sido orde-
nadas y decorosas. 
SegAu una versión, las sublevaciones 
de Odessa, Liban y Cronstadt son po-
lí t icas; según otra, solo se trata de pro-
testar contra el rancho, que es malo, y 
contra algunos jefes, que son duros. 
Los empleados y obreros del canal de 
Panamá ¿no se sent i rán contagiados 
por esos ejemplos y se alzarán? Porque, 
á juzgar por los relatos publicados en 
estos días, en la Zona del Canal, hay 
mucho descontento. All í , sobre que la 
comida no es buena, se ha instalado 
una tr inidad macabra formada por la 
fiebre amarilla, la peste bubónica y la 
malaria. 
En el vapor Seguranca, llegado hoy 
á Nueva York , han venido empleados 
y obreros del Canal que cuentan cosas 
lamentables; como estas: 
19—Los datos oficiales acerca de los 
casos de fiebre amarilla no son exac-
tos. 
2o_En la Zona del Canal no hay 
orden ni sistema. Todo el mumlo mau-
da. Los trabajadores carecen de msclr-
plina. Están mal alimentados, mal ulo-
jados y descontentos. 
39—El trabajo es penoso para los 
blancos; ni aun ofreciéndoles aumento 
de paga quieren seguir allí. 
49—Las condiciones sanitarias no son 
mejores que en tiempo de la Compañía 
francesa. 
A l Presidente Roosevelty al minis-
tro de la Guerra Mr. Taft, les ha do-
lido que Mr. Wallace, el Ingeniero-
Jefe del Canal, haya hecho renuncia 
de su empleo. Se dijo que era porque 
no podía soportar á la burocracia de 
Washington; pero hay otro motivo y 
es que, en el Canal, Mr. Wallace, ga-
naba 25,000 pesos al año y una em-
presa ferroviaria le ha dado un destino 
dotado con 60,000. 
E l ministro de la Guerra ha tenido 
el mal gusto de censurar á Mr. Wa-
llace, de quien ha dicho que "prefie-
re el dinero á la g lor ia" . Nadie estu-
dia ingeniería pensando en hacer glo-
rioso su nombre, y sí en ganarse la v i -
da; si, además do ganársela, y de acu-
mular nn capital, logra ser famoso por 
algún invenio ó alguna obra notable, 
tanto mejor. 
Aunque Mr. Taft es ministro de la 
Guerra, como no es mili tar , acaso no 
conozca el diálogo, ya viejo, del solda-
do francés y del soldado suko: 
—Nosotros—dijo el francés—nos ba-
timos por la gloria, y vosotros los sui-
zos, os batis por el dinero. 
—Cada uno—respondió el suizo—se 
bate por lo que necesita. 
Pues bien; Mr. Wallace, como inge-
niero, no necesita gloria. ¿Por quó se 
le dió el empleo de Panamá sino por 
ser uno de los grandes ingenieros de 
este pa ís donde hay tantos buenos? Su 
reputación se la paga el gobierno de 
una nación riquísima con 25,000 pesos 
anuales; una compañía de ferrocarri-
les la poga con 60,000; y hace un 
buen negocio, puesto qne si Mr. Wa-
llace no los mereciese, no se los dar ían . 
Si alguien debe do ser censurado no es 
Mr. Wallace, sino el gobierno ameri-
cano, por no saber lo que vale un inge-
niero. 
X . Y. Z. 
JLA PRENSA 
E l N u e v o P a í s se asombra de 
las s i m p a t í a s y de l c r ec imien to 
que o b t i e n e n las asociaciones de 
la " J u v e n t u d Mode rada" , cuyo 
man i f i e s to " á pesar de no haber lo 
suscr i to m á s que los m i e m b r o s 
de l a D i r e c t i v a y los Delegados 
en el casco de l a c i u d a d , aparece 
con m á s de 500 n o m b r e s " . 
T o d a v í a esos nos parecen pocos, 
h a b i e n d o t a n t a j u v e n t u d por esas 
escuelas m u n i c i p a l e s y po r esos 
Clubs de B a s e - h a l l . 
D e esos guar i smos deduce el 
colega l a fuerza efect iva, "conso-
ladora para la buena p o l í t i c a de l 
p o r v e n i r " , de esos elementos, 
"pues cuando los j ó v e n e s t o m a n 
posiciones en las luchas p o l í t i c a s , 
coa el ejercicio de l a v i d a p ú b l i -
ca a d q u i r i r á n va l ioso cauda l de 
e x p e r i e n c i a " . 
Y a l g u n a que o t r a descalabra-
d u r a , si no se lanzan á esas l u -
chas con ch ichoneras . 
Pero en m e d i o de t o d o el cole-
ga es generoso: n o qu ie re mono-
m 9 p — 
Se ha constitnído en Unión de Reyes, 
con fecha 26 del pasado, una sociedad 
que girarA bajo la razón de Díaz y Mon, 
que continuará los negocios que tenía en 
la misma plaza el señor D. Alvaro Ro-
dríguez y de la cual son gerentes los se-
ñores don Ramón Diaz Prieto y don 
Félix Mon Rodríguez. 
NO MAS 
DOLORES DE MÜEUS. 
ODONTALINA 
Prrptnia s f r ú d íórarala 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c w n r a ñ a e x p l i c a e l m o -
d o de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o l l a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
0000 26-lí J l 
v a p o r e s d e t r a v e s í a . 
traerles de g a n a A o 
por e l vapor a l e m á n 
D E L A A N D E S 8. 8. Co. 
E l vapor A N D E S es de r&p do andar y pro-
rísto dr baeuo)» corrales é Inmejorable venti-
lac ión, lo que lo hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto ae 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su caf acidad es de 950 cabezas grandes. 
Para m á s informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 129 
C 12G3 1 J l 
Coutoic Genérale Transatlaplips 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L V A P O R F R A N C E S 
LA NAVARRE, 
Capitán P E R D R I Q E O N . 
Saldrá directamente para 
U CGRUM, 
SANTANDERY 
ST. N A Z A I E E 
•obre el 15 de J U L I O & las cuatro do la tarde. 
™ £ % F £ „ % £ £ Q A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ünicamente loa días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
tarios1"63 poTmf>noT<iti ^forman sus consigna-
B r i d a t , M o n t ' R o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
V A P 0 R E 8 C 0 M E 0 8 
áe ia C i p l a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y O 
E S I x r c i ^ o r 
AlfonsoXIll 
CapitüD A m é z a g a 
Saldrá para 
C O R U f i A Y S A I T T A M E I I 
el 20 de J U L I O á las cuatro de la tarda, lie-
vando Ja corresponaencia pbblioa. 
Admite pasajeres y carga general, i n c l a a o t » 
taco para dichof puertea 
Eccibe aabear, cat¿ y cacao en partidas 6 Bo-
te corrida y con conocimiento directo para VI-
mo, G i K n , Bilbao y Pasajes. 
¿ o e oilletes de paaaje solo serán expedido» 
taf ta 'as diez, del d ía de salida. 
La3 pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes oe correrlas sin cuyo requisito 
" K T O T A Be advierte 6 los sefiores paaajercs 
^ ^ -1 que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
San tam arma dispuestos á conducir eipasaje & 
bordo, mediante el papo de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de sslida 
desde la» diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafia na. 
Todos los bultos de equipaje llevarftn et iqao 
ta adherida en la cual constará el nf mero del 
billete ce pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
loa cuales faltare esa etiqueta. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una 
f ióliza flotante, así para esta l ínea como para odas las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña , fecha 22 de Agosto ú l t imo, no se admiti-
rá en el vapor m i s equipaje que el declarado 
f ior el pasa ero en el momento de sacar b u bi-Icte en la casa Consignataria. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
O F I C I O S N. 23. 
C1207 78-1 J l 
C O M P A Ñ I A 
iiíffiSHM 
(EaiMrE American Lins) 
E l nuevo y espléndido vapor corroo a l e m á n 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de J U L I O de 1305. 
PRECIOS L>E P A S A J E 
12 3í 
Para Veracruz $ 36 f U 
Para Tampico | 46 $ 18 
Viaje & Veracruz en 6 0 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 6 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre do gasto», 
del muelle de la M A C H I N A a l vapor trasat-
lántico. 
De m á s pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH, 
SAN I G N A C I O 54= Apartado 7 2 » 
C 1288 8-8 J l 
H l SÜNSET 
3 \ ROUTC. 
V V A * v*"-- —— 
l inietración de Correos 
3 3 1 v c t ^ > o x * 
Montserrat 
Cap i t án Lav in 
-idrá para V E E A C R U Z sobx-e el 16 de J U L I O 
iiJvAndü la correspondencia públ ica . 
'dn ite carga y pasajeros para dicho puerto 
f" billetes de pesaje solo serán expedidos 
fcAta las diez del dia de salida. 
t a« nólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisl-
^¿J^eSSí á bordo ba6ta eldía 15-
^ 1 entre 
B LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio íara pasajeros 
coü cónioiias y amíiianciitílato cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orleans 
(de l muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . " « « a n a 
P R E C I O S I > E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y reereso a i -
Habana en l í clase.. J ' egreso a 
De la Habana á New O r l e a n s ' e n ' í ' c ü a a * 
De a Habana New Orleans en 2. cImo U 
De la Habana á New Orleans en 3í clase lo 
A?* P * 8 * ^ P " » todas las ciudada-
des del Oeste, centro d é l o s EPtados Unidos 
eomo también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de ios señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto-de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, &an Luis, Chicago y d e m á s ciudades do 
los Et;thdos Unidos. 
Se admito carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
uAfi^irsc & 
J . W, F lana í r an , 
Teléfono 462.neral 7 Coa ' i^XAri^ Obispo 49 
19 J a 
P o l o l a , s r O o m s » . 
de Barcelona 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L G A L L A E T 
de 6,000toneladas, 6 iluminado con luz e l éc tr i -
ca, saldrá de este puerco P I J A M E N T E el d ía 
16 del actual á las diez de la m a ñ a n a para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
JLas Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
JSsle vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato qne tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depós i to (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
C 1160 15-23 J n 
El vapor español 
Puerto Rico 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
T a m b i é n admite pasajeros á quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para mayor comodidad da los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenes de De-
pósi to (San José ) . 
Precios del pasaje: 
• 
Para V E R A C R U Z $31 83 
. , T A M P I C O $37-10 
61060 
fió-SO 
( E n oro español ! 
Informarán sus consignatarios, 
A, BLAIS C U y Ca, 
O F I C I O S 20. 
C1279 4 J l 
n i de» w m i m m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
E L V A P O R E S P A Ñ O L de 5500toneladas 
MARTIN SAENZ 
Capitán B I L B A O . 
Saldrá de este puerto el 25 do Julio á las 4 
de la tarde D I R E C T O para loa de 
Santa Cruz.de la Palma. 
Santa CSVLZ de Tenerife, 
Las Palmas de O r a n Canaria* 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E : 
P a r a mayor comodidad de los señores pasa-
jeros^ el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban.Josá. 
Informarán sus consignatarios: 
31 arcos Hermanos éb Ca, 
C 1278 4J1 
m n m oe m m 
os 
m m Q i BE HERRERA 
B. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toflos l o s i c w s á l a s te íel É . 
T A K I F A S E N ORO A M E E I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Pafajeen 1- „ f ?-u<J 
Id. en 3; $ 3-50 
Víveres, ferro ería, loza, petróleos . 0-43 
Mercancías , v>-8J 
De Habana á Ca iba r i éu y viceversa 
Pasaje en i ; fio-30 
Id. en 3? f 5-33 
Víveres , ferre-ería, loza, petróleo. 0-49 
Mercancía. 0-60 
T A B A C O 
De Ca ibar ién y Sa^ua Á Habana* 25 
centavos tercio. 
£ 1 carburo paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de H c r r e m Ca iba r i én , 
V a p o r e s ^ c o s t e r o ^ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES D B Oí;* 
Saldrá de Eatabanó , todos los LUNES y os JUEVES, (con e x c e p c i ó n del ú l t imo Jueves de 
cada mes] á la llegada del tron de pasajeros 
Suesale ds ia es tac ión de Villanao va á las 3 e la tardo, para 
C o i orna. 
Punta de Cartas, 
B a i l é n y 
Cor tés , 
saliendo de este ú l t i m o punto todos los M 1 E R COIjEB y l o s S A B A D O á ( c o n e x c e p c i ó n del ú l -
timo sábado de cada mes) l las 9'de la m a ñ a -
na, para l l a jar á Eatabanó los diaa siguientes 
al amanecer. 
La carga ee recibe diariamenta en la es-
tac ión de Villanneva. 
P a r a m a s informes, acüdase á la Compañía 
01293 
Z C L U E T A 10 (bajos) 
78 1 J l 
í i B E S l B¡ W B C M i S Df e W S J . l i l l i O ( U i c . ) [ U y M P l C I I M i l . l H U J I L L Ü C S . 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente 
Julio de Batabauó ílSantiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Júcaro, Santa Cruz, Mauzauillo y Ensenada de Mora. 
Julio 5 Vapor Joseflta 
mes de 
Tunas, 
Reina de los Angeles 
Purís ima Concepción 
Josefita. 
Eoina de los Angeles 
Purísima Concepción 
E s t a c ó n de0v^iiftelu1evinlércolea recibir4n carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
p o r í r E l ^ i ^ 8 ^ ^ recibirte carga hasta el viernes á lai 4 de la tarde 
e para los vapores de esta Empresa que salea de 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
9 12 19 
2ii 26 
BatabanMos mi^^vX^0, qu.0 toTíien pasaje y 
de Vi l la nueva á i I « l p t V " l a noche, deberán tomar el tren expreso que saldríi de la Es tac ión 
E l tren para e l v a r o í ^ ía no<5he de dicho día. ¡", oc . . 
A partir tamb ó» ^«i ̂  Io8 domingos saldrá de Villanueva fi las 6 y 35 a. m. de dichos días, 
berán tomarse p r e c k ^ » ^ » 14 ^e Mayo. lo» bUletes de p m j e para todoi nuestros vapores de-
pasajeros que se presentóo s u" 'f"3 A-genciai de o s U Hmprs^a en la Habana y Batabunó y los 
el aumento del 10 por ciento **©eln tenor el correspondienta billete, pa»*r:io su pasaje con 
Dichos pasajes se cxpi(í'"'ri 
Para más inlormes dir i tr lr^^ ha9ta ̂  cinco da la tarde del dfx d3 salida. 
O1203 "-irao a la Agencia do la Empresa. O B I S P O 3o. 
1J1 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U L I O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r J D U A . " 
D í a 8, á las 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, Oibara , Baracoa, 
O i i a n t á m i m o (solo a la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, 8an Pedro 
do Macori.s, Ponoe, Mayag í l ez y 8au 
Juan do Puerto Kico. 
V a p o r COSME D E H E R R E R 1 . 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Samá , Ba-
ñ e s , Sagua do T á u a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
r á adenuls en Puerto Padre. 
v a p o r m a r i a I í r r e r a . 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Maya r í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(soloá. la ida) y Santiago «&• Cuba. 
V a p o r S A N J Ü A Ñ T 
D í a 20. á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , B a -
ñes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto 
Padre, 
V a p o r NÜEVO HORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
{solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSNS HERRERA. 
D í a 30. á las 12 de l d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, S a m á , Ba -
ñes , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta t o c a r á 
a d e m á s en Puerto Padre. 
Pin G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 5 <? 13, a tracarán al 
muelle de Caimanera y los d- ' ^ ¿ ¿ n s 10 y 35 
al de Boquerón. ^ ""^ 
C A R G A Ü B C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del d í a anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos ds Santo Domingo y 
Puerto Rico solo a;; res iblr i basta el dia 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para mis informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en Ci 
C 1200 78 l Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
& Imm G i l í C ü i i i ü 
Banquero» .—Mercaderes 22. 
Casa originalmente eatableeida en I S t l 
Giran letras á la vista soore t o d » los Banco 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cia i a tención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 1205 78 \ J l 
C U B A 75 Y 7b 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas do criídito sobro 
New York , Filaaellia, New Orleíirm, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobte todos los pueblos de E s p a ñ a y capital y 
puertos de México. 
E n combinac ión con loa señores P. B. Hollins 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes pa a l a 
compra 6 venta de valorea ó acciones cotiza-
bies en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 120^ 78-1 J l 
{ B A L O E L L S Y C l l ? . 
(8. en O 
Hacen pagos por ol cable y giran letras á c j í 
ta y larga vista sobre, New-York, Loadres, Pa-
ris y sobre todas las capitales y pueblos ds Es-
paña e islas Baltíare3 y Canarias. 
Agente de la Comp uña á'i Samuros coafcr* 
incendios. 
c 1202 156-1J1 
E S Q U I N A A M E U C A U l i i t t K ^ 
Hacen pagos por el cable. Facil i tan cartas 
de ccéiLo. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín. Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñ á p e l e s , Lisboa, Oporto. Gibraltar, 
Bremen, Harnburgo, Paría, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México , Vera-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibisa, Mabouy Santa Cruz de 
Tenerife, 
sobre Matanzra, Cárdenas, Keiucdios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníaegos , Saucti Épiri tus , Santiago de Cuba, 
Ciego de Avi la , Manzanillo, Pinar do Rio, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
C 1204 -78 1 Jl 
J . A . B á N G E S Y G 9 M F . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, facilita carcas de 
crédi to y «ira letras á corta y larga vliti. so b re 
las principales plazas de esta Isla y Us de 
F r a u d a Inglaterra, Alerumla, UusU, E j t a l o| 
Unidos, México , Argentina, Puerto Rio i , Oh i -
na, Japón y sobre todas lasoiudvios y O I-Í'ÚQ t 
de España, Islas Baleares, Canarias e I t i l i a . 
c 1211 _J78--23 J l 
Hijos d e R. Argüsl les . 
B A N Q Ü E U O S . 
M E R C A DEUES S t í . - U A HA X A , 
Teléfono n á m . 70. Cables: "Ramonargua 
Depósi tos y Cuentas Corrientes .—Dapósitoj 
de Valores, haciéndose car^o del Cobro y R s -
mis ión de dividendos é intereses .—Préi tamoi 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores póblicos ó ind istrialos.— 
Compra y venta de letras da cambioi.—J ?bro 
de letras, cupones, etc. por cuonta agen .— 
Giros sobi e las principales plazas y ta n b i í a 
sobre los pueblos de España, Isias Balsares 7 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas d i Crí-
dito. C-803 lóSm-l: Ab 
H . C E L A T S Y C o m o . 
IO&, A y u m r , 108, esquina 
ü Amarouram 
oartah v, 
ft corta y larifi* visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, P* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Uamburgo, Rom' 1 
NApolee, Milnn, Géuova, Marsella, l iavre, I-
11a, Nantes, Saint Quintín, iHeppe, Toulon 
Venecia. Florencia, Turln, Masimo, et 
como sobre toda las capitales y pro7i 
i ' <I«aúa é JLhiai» Cauat-ias. 
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p o l i z a r l a expe r i enc i a y reconoce 
e l derecho que t i e n e n los j ó v e n e s 
l ibe ra les para lanzarse a l m u n d o 
de l a p o l í t i c a , p o r q u e a ñ a d e : 
Lo mismo decimos—dentro de uu al-
to orden de consideraciones y apartan-
do las diferencias esenciales del mo-
mento—de los jóvenes asociados en la 
Vanguardia Liberal. Todos, desde su 
campo cada uno, son legítimas espe-
ranzas para mejores días. 
Y alguno llegará y quiera Dios que 
sea pronto, en que se puedan confundir 
todos, en una gira campestre, alrede-
dor de una buena fridera de arroz con 
pollo. 
H o m b r e , s í . Que n o se d e m o r e 
e l m o m e n t o d ichoso de ve r j u n -
tos y con fund idos á moderados y 
l ibe ra les en t o r n o de u n a g r a n 
a r rozada . 
A e l l a nos e s t á o l i e n d o hace 
t i e m p o . 
Desde que vemos á esos " j ó v e -
nes amables" abandonar e l t e m -
p l o de M i n e r v a po r l a coc ina de 
G a r g a n t ú a . 
¡ Q u é he rmoso idea l el que se 
r e a l i z a con una a b u n d a n t e "pae-
l l a ! " 
Dase como cosa c i e r t a que se-
r á repuesto en e l cargo de Secre-
t a r i o de l A y u n t a m i e n t o , d e l cua l 
fué hace a lgunos meses d e s t i t u í -
d o , e l Sr. D . E m i l i o Carreras, v 
ge asegura que esta r e p o s i c i ó n 
obedece á combinac iones p o l í t i -
cas de los adictos á l a e v o l u c i ó n 
i n i c i a d a p o r e l Sr. D . E m i l i o 
N ú ñ e z . 
A ú n acos tumbrados á t o d o g é -
n e r o de decepciones, nosotros n o 
p o d e m o s creer que e l C a b i l d o , 
v o l v i e n d o sobre m e d i d a s l e g a l -
m e n t e tomadas y , p o r l o m i s m o , 
i r r evocab le s , acuerde esa d e s t i t u -
c i ó n que n o s ó l o s e r í a opuesta á 
l a l e y , s ino t a m b i é n m a l r e c i b i d a 
p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
R e c o r d a m o s que d u r a n t e e l 
t i e m p o que e l Sr. Carreras de-
s e m p e ñ ó esa S e c r e t a r í a , las que-
j a s de l a prensa, jus tas 6 no , so-
b r e los servicios desatendidos, 
l o s expedientes para l izados y l a 
c o m p l e t a d e s o r g a n i z a c i ó n en las 
secciones, e ran frecuentes, y se se-
ñ a l a b a n c o m o causas de n o pocos 
pe r ju i c io s para los intereses p ú -
b l icos y p r i v a d o s . 
E l A y u n t a m i e n t o a l d e s t i u i r 
entonces a l Sr. Carreras, c u m p l i ó 
u n deber l ega l que e l p u e b l o t o -
d o demandaba . 
A l encargarse e l d o c t o r Seca-
des de a q u e l l a S e c r e t a r í a , d i j o 
t a m b i é n l a prensa q u e se h a b í a 
e n c o n t r a d o los asuntos m u n i c i -
pales en u n estado c a ó t i c o , nece-
s i tado de re formas radicales , que 
e l f u n c i o n a r i o e n t r a n t e r e a l i z ó 
p o n i e n d o á c o n t r i b u c i ó n su re-
c o n o c i d o t a l e n t o y sus grandes 
e n e r g í a s , s u p r i m i e n d o viejas co-
r rup te l a s , res tab lec iendo e l or-
den p e r t u r b a d o , p o n i e n d o a l d í a 
numerosos expedien tes que va -
c í a n abandonados en las gavetas 
de los empleados de l a casa y en 
l a casa p a r t i c u l a r de a lgunos 
concejales, m o r a l i z a n d o , en fin, 
l o que u n a la rga t r a d i c i ó n h a b í a 
c o n v e r t i d o en u n c e n t r o de des-
o rden é i r r e g u l a r i d a d e s i n v e t e -
radas. 
E l A y u n t a m i e n t o n o puede n i 
debe pe rde r de v i s t a esas c o n d i -
ciones. 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
n o le o r d e n a a l Cons i s to r io , po r -
que n o t i ene j u r i s d i c c i ó n pa ra 
o r d e n a r l o , que r e p o n g a en su 
puesto a l s e ñ o r Carreras: le o r -
dena, s i m p l e m e n t e , que resue lva 
si e l s e ñ o r Carreras h a s ido b i e n 
ó m a l d e s t i t u i d o y , en este con -
cepto, e l A y u n t a m i e n t o n o pue-
de hacer m á s , h o n r a d a m e n t e , 
que c o n f i r m a r en todas sus par-
tes a q u e l l a c e s a n t í a d i c t a d a "en 
b i e n d e l m e j o r s e r v i c i o " , si a s í 
fué en efecto, y aprobada s i n 
protes ta po r todos los ó r g a n o s de 
l a o p i n i ó n . 
C u a l q u i e r a o t r a r e s o l u c i ó n nos 
p a r e c e r í a i m p o p u l a r y m u c h o 
m á s h a b i d a c u e n t a d e l fin p o l í -
t i co que, a l parecer, se pers igue. 
¿ N o h a b í a m o t i v o s pa ra que 
cesase e l s e ñ o r Carreras en l a 
S e c r e t a r í a ? Pues d e b i ó r e s p e t á r -
sele en su puesto. 
¿ H u b o m o t i v o s pa ra n o m b r a r -
le sus t i tu to? Pues e l s u s t i t u t o 
debe pe rmanece r a l f ren te de su 
cargo m i e n t r a s n o d é m o t i v o s 
para que se le deje cesante. 
T a l es nues t ro c r i t e r i o . 
L a L u c h a , E l C o m e r c i o y o t ros 
colegas se ocupan de este a sun to 
v i é n d o l o , en e l fondo , á i a m i s -
m a l u z que nosotros . 
P a r a que resu l te m^i ; c l a r o l o 
que p u d i e r a haber en él de oscu-
ro , he a q u í l o que e n c o n t r a m o s 
a n E l L i b e r a l : 
Separado del cargo de secretario del 
Ayuntamiento de esta capital el señor 
Carreras, por acuerdo de la Corpora-
ción Municipal, tomado en uso de sus 
facultades, aegáu una orden del Go-
bierno Interventor, que autoriza á los 
Ayuntamientos para nombrar y sepa-
rar libremente á sus empleados, inter-
puso recurso contra ese acuerdo el in-
teresado. Eesuelto por el Gobierno 
provincial, confirmando el acuerdo del 
Ayuntamiento, interpuso Carreras re-
curso de alzada, y el expediente pasó 
á la Secretar ía de Gobernación, donde 
dormía el sueño de los justos, como 
duermen más de dos m i l alzadas en los 
estantes de esa dependencia moderada. 
Mientras tanto el Ayuntamiento 
nombró, en uso de sus facultades, al 
señor Secades Secretario de la Corpo-
ración, puesto que ba venido desem 
pefíando ese distinguido letrado con 
dedicación constante con capacidad 
notoria y con honradez á toda prueba. 
Hasta la migma prensa moderada no 
ha podido menos que hacer justicia á 
ese dignís imo funcionario. 
Pero he aquí que al Gobierno inte-
resa apoderarse del Ayuntamiento pa-
ra convertirlo en ceniro de negocios 
del grupo moderado y en agtncia elec-
toral del candidato de esc grupo; y 
ante ese deseo, nada vale la honradez 
notoria de Secades, n i su eficacia al 
frente de esa oficina. 
N o podemos asent i r á esa ú l t i -
m a a f i r m a c i ó n d e l colega. 
Todos los p e r i ó d i c o s m o d e r a -
dos se h a n cansado de r e p e t i r 
que el G o b i e r n o t i ene en su po-
der medios m á s eme suficientes 
% ^ \ s 3 i D i ^ l i § ^ 
l a dentadura es segura g a r a n t í a de 
conservarla fuerte y saludabl 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e i a 
Reconocido y aprobado por autor ida-
des Cient í l icas . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el misino autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la. 
bocay para mantenerla en completa 
«Lesinfeccion. 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las Seder ías , Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la c o n s e r v a r á 
saludable. 
0000 26-1? J l 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D12 Ira CXASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
l i d o de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO £ HIJO, 
(Eatana) Angeles número 9. 
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Si de sea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g : r a t o s . 
E L T R U F O DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses tr iun 
fau de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera caupa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la mai'ina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzillez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del lie Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicüis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
c 1221 i J l 
f Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombrea de todas 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-
las, ciudades ó pueblos, 
hallarán la? Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera I 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
sante. 
I t o 9 í l d c r a < f d e l 
S ) r . ¿ i i f e r 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
"So lia? otras pildoras tau buenas como las Fíl 
doras del Dr. Ayer. 
Dr. J. C. AYER y C»,, I<owel), Mass., S. TT. 1. 
^ - A / O F A L T E - * 
A L A F I E S T A 
Mnfh.is ¡Kmna'i H privan de asistir i agrá-
daklts Hrst.ii campcstrrs \ ncurúanti ál aire 
Hkre, por Umor 4 ima fnerte JA^FCA. Sn 
riUniago fiU m-sh|uíIÍ1ii.irin por sn vida 
inartiva y ¡.-r • l ralor. Cuide su esUmago y 
evitari la* Juijnrtas, Hams, tit. • • • • 
Una cucharada todas laá maflanas, 
durante los calores do . 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARBfl t N t o d a s l » » 
T U . Rf) j Couipt.it. la. Haiana FARMACIAS 
^ M ^ ^ ^ — B B M ^ M — < 1 * r i * * W I U I « J 
para d e s t i t u i r a l a lca lde y apo-
derarse d e l A y u n t a m i e n t o , si l o 
considerase necesario. C u a n d o 
n o l o h a hecho, e m p l e a n d o esos 
medio? , en t re los cuales t i ene l a 
c o p i a d e l famoso exped ien te , es 
absurdo pensar que t ra te de 
d e s t i t u i r l o . H o y , con l a a c t i t u d 
d e l Sr. Nuf iez , le s e r í a innecesa-
r i o . 
Pe ro aunque a^í n o fuese, p u -
d i e n d o d i r i g i r s e á l a cabeza, e l 
G o b i e r n o n o se a n d a r í a p o r las 
ramas. 
N i d e l n a t u r a l deseo de querer 
saber si h u b o m o t i v o s para des-
t i t u i r a l Sr. Carreras puede de-
duc i r s e que ia S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n t ra te de apoderarse d e l 
A y u n t a m i e n t o . L o que eso re-
v e l a es u n g ran celo p o r la rao-
r a l a d m i n i s t r a t i v a . Qu izá , h a n 
i n f o r m a d o a l G o b i e r n o de que l a 
c e s a n t í a d e l Sr. Carreras fué u n a 
m e d i d a a r b i t r a r i a y n o e s t á de 
m á s que t r a t e de i lus t ra r se en 
este p u n t o . I l ú s t r e l o e l Sr. O 'Fa-
r r i l l . E x p ó n g a l e los f u n d a m e n -
tos do a q u e l l a m e d i d a y , u n a 
vez conocidos por el G o b i e r n o , 
espere t r a n q u i l o l a r e s o l u c i ó n 
que n o puede menos de ser 
j u s t a . 
Leemos en S o l u c i ó n , de C i e n -
fuegos. 
La T a n g u a r i l t a T M e r á t , no es, sino 
nna consecuencia natural y forzosa de 
la malhadada idea concebida por el 
partido moderado al reclutar jóvenes 
para ponerlos al Bervício de una causa 
deprimente para la juventud y la l i -
bertad, así trayendo un factor de per-
turbación á esta sociedad. 
Válgale al país que frente á la lla-
mada "Juventud Moderada" se le-
vantará, para contenerla, la vanguar-
dia liberal. Que si no fuera así ¡po-
bre Cuba y pobre democracia cubana! 
Si y a E l N u e v o P a í s , como^ he-
mos v i s to , n o nos hubiese d i c h o 
en q u é f o r m a h a y esperanzas de 
que se e n c u e n t r e n f ren te á f r e n -
te esas dos j u v e n t u d e s , n o sabe-
mos de q u é le i b a á va le r a l 
p a í s , s ino de m o r t i f i c a c i ó n , que 
se levantase l a V a n g u a r d i a l i b e -
r a l c o n t r a l a J u v e n t u d m o d e -
rada. 
P o r q u e s i es v e r d a d que u n 
c l avo saca á o t r o c l a v o — c u a n d o 
n o se q u e d a n los dos en e l m i s -
m o s i t io—eso sucede c u a n d o se 
c lava en madera , que es m a t e r i a 
f a m b r u u n t e s 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece a l púb l i co en general un g ran 
sur t ido de bril lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de bri l lantes solitax-io, para s e ñ o r a desde 
1 á 12 ki lates , el par, solitarios para caballero, 
desde I i 2 á 6 kilates, sortijas, bri l lantes de fanta-
sía para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, de 
br i l lantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
I H l l i 11 
V 
ASEGURE USTED SU PORVENIR 
Y EL DE SU FAMILIA. 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
r e p a r t e 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas. 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que n inguna otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pard más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera] en la Repübi' j a de Cuba.O 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná JO JO UJ ¿a JO ¿o [4 
V . M . J U L / B E r , F L Í l P R E S E N T A N T E , G E N E R A L 
a p a r t a d o G+7 A Q ^ J I A R ^ I O O , H A B A N A t e l é f o n o ras 
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SIEIFBE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
' J MUCHAS Y VALIOSAS S O R P R E S A S DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s y Q i a . 
n 
^ ^ ^ ^ ^ • © ̂ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ « . ^ - ^ 
E L I X I R ESTOMACAL 
— DE — 
C1232 1J1 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigaatrál-
gico; CURA el 98por 100 de loseoíermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá 1 me-
dicamentos. CURA el dolor de estómego, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurasieuia 
gástrica, hipocioridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere s'n dificultad con una cu-
cháis la de Elíxir deSáiz de CfctWos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J. Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 1 2 , Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sar ráé hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
I F O I ^ X i i E T I l X r (224) 
M i l i IOS CM 
Novela his tór ico-soclal 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
(CONTINtrA) 
Bospo estaba vencido. 
En pocos segundos había sido ate-
rrado, reducido á la imposibilidad de 
moverse. 
Su rabia, su furor, habían llegado 
a l paroxismo: una espuma rojiza le 
Ueuaba la boca, los ojos le saltaban de 
las órbitas, 
—Todos en el complot . . .—rugió,— 
infames, bandidos, asesinos... 
E l duque dió una pistola á Trampo-
lino, y con una frialdad que penetró 
hasta los huesos de Rospo: 
__Xen,—dijo al leñador,—y al más 
pequeño grito, á la mínima tentativa 
de revolverse, quémale el cerebro co-
mo á uu perro rabioso. 
—Estaré dispuesto, no dudéis. 
Eospo había sido atado tan fuerte-
mente, que no podía hacer movimien-
to alguno; pero ai con sus ojos hubiese 
podido matar á Trarapolino ó al du-
que, lo habr ía hecho. 
Rolando, dirigiéndose al leñador, 
con t inuó : 
—•Vigilarás á éste hasta que yo vuel-
va: es precisó sacar de aquí á Nina y 
prestarle auxilio. 
Rospo vió al duque levantar en sus 
brazos el bello cuerpo inanimado del 
aya, y sus dientes rechinaron y pare-
ció saltar sangre de sus ojos. 
¿Santerno era, acaso, el amante de 
Nina? 
¿Por qué se encontraba allí y pare-
cía en intimidad con Trampolino? 
j Y qué había sido del conde? 
¿Qué había sucedido durante la no-
che? 
Estos pensamientos pasaron como 
un rayo por la mente del miserable, 
que permanecía extenrlido sobre la al-
fombra, atado fuertemente, mientras 
Trampolino sentado en una silla, le 
apuntaba con la pistola. 
E l sol entraba alegremente en la ha-
bitación, y un rayo, dado en el retrato 
de Blanca, parecía animarlo. 
Habr íase creído, en verdad, ver mo 
verse los ojos, mirar á Eospo con 
triunfo. 
Trampolino no hablaba; una violen-
ta y legíH m rabia le llenaba el corazón. 
Pensaba e si no hubiera llegado á 
tiempo, aquel miserable habr ía ultra-
jado á Nina, la joven querida por la 
cual habría dado toda su sangre. 
¡Oh! cómo saboreaba el instante en 
que el duque le cediera á Rospo, le 
diera sobre él poder de vida 6 de 
muerte. 
Por más que el leñador no fuera ma-
lo, soñaba para aquel hombre la muer-
te más terrible y violenta, una agonía 
infinita á la que asistiría impasible, im-
placable. 
Rospo no imaginaba ciertamente lo 
que pasaba en el alma de Trampolino, 
y asaltado por una idea infernal soltó 
una carcajada. 
—¡Ah! ¡ah!—exclamó con una espe-
cie de feroz embriaguez, —yo te creía 
el favorito de Nina.... 
Una nube purpurina oiascó el sem-
blante del leñador: se le hincharon Jas 
venas de la frente, por un instante le 
pareció que la ira que le bull ía en el 
corazón iba á rebosar, pero hizo un es-
fuerzo inmenso, dominó aquel ímpetu 
de ira y quedó en silencio. 
Eospo continuaba sonriendo. 
—La presa no era, pues, ni tuya n i 
mía, sino de él....¡Ah! ¡oh! ¡ah! 
A Trampolino se le velaron los ojos. 
Se acordó de las confidencias de Nina, 
y por un instante su corazón se oprimió 
por una especie de angustia. 
Ya sabemos la nobleza de alma del 
leñador, su respeto por Nina y a l du-
que. Así es, que quedó serio y tran-
quilo. 
—Si no callas, asqueroso gusano,— 
dijo,—ejecuto al instante la orden del 
señor. 
— E l te ha dicho que me hicieses sal-
tar la tapa de los sesos si yo me revol-
vía,—replicó Rospo,—pero no me ha 
prohibido hablar. 
—No para vomitar injurias. 
—¿De modo que á t í no te importa 
que te quiten uu bocado tau exquisito 
de la boca? 
—Calla, te repito; si pronuncias el 
nombre de Nina ó del duque, te juro , 
tan verdad como que soy hijo de un 
hombre honrado, que te mando al i n -
fierno. 
Estas palabras fueron pronunciadas 
tan fríamente, que Rospo comprendió 
que el leñador hablaba en serio. 
E l miedo á la muerte le sobrecogió, 
y calló: pero quien hubiese podido leer 
en su mente se habr ía horrorizado. 
En tanto Rolando con su carga ha-
bía entrado en la primera habi tación 
que encontró al paso y hab ía dejado el 
cuerpo de Nina sobre una cama. 
Anhelaba vengarse de aquel maldito 
Eospo, causa principal de todas las 
desgracias ocurridas, el verdadero ase-
sino del duque Enrique Morton, de la 
condesa Blanca, el demonio que había 
perdido al conde de Ripafralta, y que 
ahora colmaba sus crímenes con el in-
noble atentado contra Nina. 
Y procuraba hacer volver en sí al 
aya empapándole con agua las sienes y 
las narices. 
Nina no tardó en hacer uu ligero mo-
yimieut j . 
E l duque cogió las manos de ella y 
las calentó acariciándolas. 
Pareció como si de aquel contacto 
emanase una corriente eléctrica que hi-
zo estremecer el cuerpo de Nina, la 
cual abrió dulcemente los ojos. 
A l ver á Rolando tan cerca lanzó uu 
ligero grito y humilló de nuevo los pár-
pados. Creía soñar y deseaba que el 
sueño durase mucho. 
La voz del duque la sacudió. 
—Nina . . . . - l l amó Rolando con acen-
to que al aya pareció una caricia. 
No soñaba; realmente era que Ro-
lando estaba allí. 
Reabrió los ojos y un vivo rubor le 
cubrió el rostro. 
—¿Sois vos quien me ha llamado?— 
balbuceó. 
—Sí, yo, querida Nina; ¿cómo os en-
contráis? 
Esta pregunta acabó de rasgar el ve-
lo que envolvía la mente del aya. Se 
acordó de lo ocurrido, y un espanto 
indecible se reflejó en su semblante. 
—¿Aquel hombre Rospo?—bal-
bució. 
Miró al duque con ojos llenos de l á -
grimas. 
—No temáis, no os hará daño a l -
guno. 
—¿Sois vos quien me ha salvado» 
No quiero que me déis un mérito 
que no tengo, n i usurpar á otros vues-
tro reconocimiento. Fué Trampolino el 
que primero acudió en vuestro auxilio, 
él fué quien os arrancó de las manos 
de aquel miserable ó impidió que se 
consumase el delito. 
Las mejillas de Nina se pusieron pá-
lidas. 
E l duque se inclinó ansioso hacia 
ella. 
—¿Qué tenéis? Sufrís, si no me en-
gaño. 
—No, no sufro, lloro de felicidadj 
sí, paréceme no haber sido nunca tan 
feliz. 
Decía la verdad: aquel minuto d« 
embriaguez la compensaba de todos sus 
sufrimientos. 
Rolando no se habr ía imaginado nun-
ca lo que pasaba en el alma del aya. 
Sentía hacia ella un profundo re-
conocimiento; un sentimiento dulcísi-
mo de amistad, pero no hubiera creído 
que podría ser para la joven más que 
un amigo. 
—Estoy contento—dijo,—de obser-
var que nada os turba la mente; des-
cansad. Nina, lo necesitáis. 
—¿Y vos?—balbuceó el aya mirándo-
le con dulzura y pasión. 
E l rostro de Rolando se puso serio. 
—Yo debo volver á la estancia de 
Blanca, donde he dejado á Rospo en 
poder de Trampolino. 
- D i o s mío. ¿Y si aquel hombre !« hiciese daño! ^ t „.n^A\ ( Continuara J 
m e n o s sensible que e l c o r a z ó n de 
l a p a t r i a . 
L a Nueva Aurora, de M a t a n -
zas, cree, h o n r a d a m e n t e , que los 
ú l t i m o s decretos d e l E j e c u t i v o 
•obre Presupuestos y S a n i d a d 
c o n s t i t u y e n u n acco d i c t a t o r i a l . 
Tanto el uno como el otro particu-
lar—dice—requerían una ley del Con-
greso, 6 sea del poder legislativo, 
y, ¿qué ha sucedido! pues ha sucedido 
que á la calamidad del Congreso el 
Ejecutivo ha coatestado con uu acto 
dictatorial. 
Esta es la pura verdad. E l Ejecu-
t ivo podrá invocar en su abono las ne-
cesidades publicas, el funcionamiento 
regular del Estado; pero nada de esto 
aos demuestra que ha procedido den-
tro de la legalidad, dentro de la órbi-
ta de sus facultades y en armonía eon 
los preceptos eoastitucionales. 
N o p a r t i c i p a m o s de u n a mane-
r a abso lu ta de l a o p i n i ó n d e l co-
lega. 
E l G o b i e r n o apoya esos decre-
tos en l a C o n s t i t u c i ó n ; pero si 
los a r t í c u l o s invocados n o auto-
r izasen l o hecho, por def ic ienc ia 
e n ese p u n t o , como en tantos 
o t ros , d e l C ó d i g o f u n d a m e n t a l , 
l a d i c t a d u r a e s t a r í a en e l proce-
d i m i e n t o de las C á m a r a s , n e g á n -
dose á d i s c u t i r y aprobar en 
t i e m p o o p o r t u n o los Presupues-
tos generales d e l Es tado, con 
e v i d e n t e desprecio de l a pres-
c r i p c i ó n c o n s t i t u c i o n a l y p r o v o -
c a n d o u n estado de a n a r q u í a en 
e l p a í s ; y en este caso, d i d i o s de-
cretos c o n s t i t u i r í a n u n a con t ra -
d i c t a d u r a sa lvadora que l e g a l i -
z a r í a t o d o e l p a í s y que encon-
t r a r í a n buena hasta los m i s m o s 
Senadores y Representantes, pues 
gracias á e l l a , p e r c i b i r á n s i n i n -
t e r r u p c i ó n sus haberes que s i n 
Presupaestos n o c o b r a r í a n . 
Y po r l o que toca á l a Sani -
d a d , y a hemos i n d i c a d o ayer a lgo 
acerca de los pe l ig ros que corre 
l a s a l u d p ú b l i c a en P i n a r d e l 
R í o pa ra que se desa t ienda ese 
ee rv ic io . Mas si ese da to n o bas-
t a á j u s t i f i c a r l a necesidad de l 
d e c r e t o p res idenc ia l , a l l á va o t ro , 
q u e t o m a m o s do u n colega ad-
ve r sa r i o d e l gob ie rno : 
Santiago de Cuba, Julio 5. 
Liberal, —Habana. 
En esta ciudad se ha presentado la 
fiebre tifoidea con carácter epidémico. 
Son muchas las familias que se refu-
gian en los campos, temerosas de que 
|us hijos sean atacados del terrible mal. 
I Créese que el desarrollo de esta en-
fermedad se debe á que ol germen de 
la misma se encuentra en el agua del 
acueducto. 
D o n d e q u i e r a que e s t é el ger-
m e n , el p e l i g r o que corre l a sa-
l u d p i l b l i c a es i n m i n e n t e , y an te 
l a necesidad de l r e m e d i o l a na-
c i ó n n o puede estar pend i en t e de 
l a i n ca l i f i c ab l e i n d i f e r e n c i a de 
b u s Representantes . 
t i m a pa l ab ra l a h a d i c h o L a Pu-
blicidad, de San ta Cla ra , en u n 
excelente a r t í c u l o d e l que t o m a -
mos estos p á r r a f o s : 
En el duelo entablado entre el Legis-
lativo y el Ejecutivo, éste, forzoso es 
confesarlo, lleva la mayor ventaja. 
Tiene el cordón de la bolsa en sus ma-
nos, y la abre contra la voluntad de los 
legisladores, asumiendo la responsabi-
lidad del gravís imo acto sin que le 
preocupen sus consecuencias, ya que 
está respaldado por los casos de afuer-
za mayor'' que cita en sus Decretos, y 
en la seguridad de que no será llevado 
á la barra, por la sencilla razón de que 
no hay barra ante la cual pueda ser 
llevado 
E l Legislativo ha perdido el pleito y 
su actitud, al caer, no ha sido muy a i -
rosa que digamos. Sí, como decíamos 
hace dos días, los Presupuestos se h u -
bieran discutido y desmenuzado á su 
debido tiempo; si los legisladores, eu 
cumplimiento de su deber, le hubieran 
mostrado al pueblo las enormidades del 
ante-proyecto de Presupuestos; si el 
Congreso, en una palabra, hubiera cum-
plido el primero los preceptos del C ó -
digo fundamental del Estado, votando 
á tiempo las leyes económicas todas, y 
ejercido la más trascendental de sus 
funciones, á buen seguro que el Ejecu-
t i ro no hubiese resuelto el conflicto en 
la forma que lo ha hecho. 
Pero como decía años há el Eeraldo 
de Madrid, y como nosotros venimos 
repitiendo un día tras otro: el leguie-
yismo forma la segunda naturaleza de 
los cubanos y les hizo creer á los s eño -
res congresistas que la Ley escrita era 
absolutamente intangible; que no vo-
tando ellos los Presupuestos antes del 
30 de Junio se producir ía ua inmenso 
trastorno en la Administración p ú b l i -
ca, y que su inacción paral izar ía toda 
la vida del Estado. 
Los hechos han venido á demostrar 
lo contrario y á afirmar la teoría in-
controvertible de Bismark: le f a ü c' eat 
le droit. 
E l general Eius Eivera ha cortado el 
nudo de Qordio. Su machete de mam-
bí, como la espada del gran macedonio 
en los tiempos antiguos, ha resueito 
con un sólo y atrevido tajo el proble-
ma que parecía insoluble. 
La l e c c i ó n pasará, de seguro, inad-
vertida para los idólatras do la forma; 
pero no dejará de ser provechosa para 
los espíri tus observadores que habrán 
aprendido una vez más cómo se salvan 
los conflictos entre el Derecho y l a Ley. 
Y p o r h o y , n o v a m á s . 
P o r l o d e m á s , sobre c u e s t i ó n 
t a n deba t ida , creernos que l a ü l -
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
ENTIERRO 
Grandiosa y solemne expresión del 
sentimiento público producido por la 
muerte del insigue orador y renombra-
do jurisconsulto don Pedro González 
Llórente, ha sido el acto de acompañar 
sus restos á la últ ima morada, efectua-
do ayer tarde. 
Como anunciamos oportunamente, el 
cadáver se hallaba tendido en capilla 
ardiente en los salones del Círculo de 
Abogados, y allí le dieron guardia de 
honor la Junta Directiva y socios del 
mismo, desde las ocho de la mañana 
hasta la hora de ser conducido al Ce-
menterio. Los últimos que rindieron 
ese postrer homenaje al ilustre desapa-
recido fueron los señores don Juan 
Bíiuces Conde y don Antonio Fernán-
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dez, Presidente y Vicepresidente del 
Centro Asturiano, don Nicolás l í ivero, 
Director del Diario d e l a Marina, y 
don Sebastián Soto, Vicepresidente de 
la Sección de lustracción del aludido 
Centro, del que era socio de méri to el 
señor González Llórente. 
Durante todo el día, desde las pr i -
meras horas, eu que fué conducido al 
Círculo de abogados, visitaron el cadá-
ver miles y miles de personas: el ele-
mento obrero figuró en inmensa ma-
yoría en esa manifestación de senti-
miento, respondiendo de ese modo al 
car iño que le profesaban por las defen-
sas que repetidas veces hizo en loa t r i -
bunales eu favor de las clases trabaja-
doras. No ya sólo los obreros de la Ha-
bano, sino comisiones de muchos pue-
blos vecinos, acudieron á tributar este 
homenaje á su bien llorada pérdida. 
Entre las comisiones que recordamos 
se contaban dos de Santiago de las Ve-
gas, una de obreros, compuesta de los 
tíres. D. Juan Quesada, D. Ar turo Ro-
dríguez, D. Sebastián Cordada y D. 
Kamón Ortega, y otra del Centro de 
Instrucción, formada por los Sres. D . 
Angel M . Cremata, D. Dionisio A r e n -
cibia y D. Angel M . Velasco. Comi-
siones de las fábricas de Carancho, 
Oabaftás y otras, estuvieron asimismo. 
Imposible es que consignemos los 
nombres de las numerosas y respeta-
bles personalidades que formaban el 
cortejo fúnebre: todos los abogados de 
la Habana figuraban en él. En repre-
sentación del señor Presidente de la 
Repúbl ica se hallaban su Secretario, 
señor Belt, y su ayudante, don José de 
Cárdenas. Asimismo se hallaban los 
Secretarios de Gobernación y Estado, 
señores Ereyre de Andrade y O'Ea-
r r i l l 
Los Bomberos enviaron un carro pa-
ra llevar las coronas que se le dedica-
ron y cuya enumeración va al pie de 
estas líneas. 
A l pasar el féretro frente al Centro 
Asturiano, que tenía enlutado sos bal-
cones, bajó una comisión de su Junta 
Directiva y colocó sobre aquel una 
preciosa corona de flores naturales. 
En la Capilla del Cementerio se le 
cantó uu solemne responso y el Sr. To-
rrado, representante, dió ante la fosa 
las gracias á los asistentes eu frasea 
tan elocuentes como sentidas. 
L A S COKONAS 
No te olvidan.—Tu esposa ó hijos. 
(De biscuit). 
A Papá.—Ofelia y Miguel. (De bis-
cui t ) . 
A nuestro padre inolvidable.—Tere-
sa y Adolfo. (De biscuit.), 
A Papá .—Sus hijos María y Segun-
do. (De biscoit). 
A nuestro queridísimo padre. —Amé-
rica y Eduardo. (De biscuit). 
A Papá .—Lourdes y Eaíael . (De 
biscuit). 
A su abuelito.—Antonio y Eosita 
Pola. (De biscuit) . 
A su abuelito.—Pedro, Esperanza y 
Margarita. (De flores naturales). 
A su Decano de hohor.—El Colegio 
de Abogados. (De azucenas y flores 
naturales). 
A l magistrado Pedro González Lló-
rete.—El Presidente, Fiscal, Magis-
trados, Tenientes fiscales del Tr ibu-
nal Supremo. (Corona grande de nar-
dos, jazmines y flores naturales). 
A l defensor de los obreros. —Los tor-
cedores de H . Upmanu. (Corona de flo-
res naturales). 
A González Llórente .—Ateneo y 
Círculo de la Habana. (Corona de flo-
res naturales). 
A l señor Pedro González Llórente.— 
Los empleados de la Fiscalía y Tr ibu-
nal Supremo. (Corona de biscuit). 
La del Centro Asturiano. 
Habana, 30 de Junio de 1905. —El Contador, </. ^ n í e n a í . — V i s t o Bueno 
— E l Director, JPolledo. 
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A l Dr . Pedro González Llórente .— 
Rosalía Abreu. fCorona de palma y 
jazmines naturales). 
A Pedro González Llórente .—Los 
trabajadores de la fábrica de Cabañas . 
A l Dr. Pedro González Llórente .— 
Los trabajadores de la Excepción. 
A su querido benefactor.—Los obre-
ros de Santiago de las Veg.is. 
E l Dijestlvo Mojarrleta cura en nn dia las 
Indieestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las mis graves enfermedades c r ó -
nicas del e s tómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
DEPI 
E l i d e a l Iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
Itfninales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y de t a l l ada 
men te e l p l a n que debe observarse p a r a a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sana, Jolinson y Ta^uecliel 
y en todas las boticas íici ín l i ladas ü.c la Isia. 
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SANTA C L A R A . 
CONCURSO P R O V I N C I A L . 
Se ha designado el día 12 de Agosto 
para celebrar el concurso de Bandas 
infantiles, provincial. 
Se da rán 3 premios. 
E L D U . S U E R O . 
Kuestro distinguido amigo el doctor 
don Alvaro Suero Palbin, médico de 
visita de la Quinta de la Colonia espa-
ñola de Cien fuegos, ha sido nombrado 
médico municipal de aquel término. 
Lo celebramos muy de veras y le fe-
licitamos por la merecida distinción. 
CAMBIO D E N O M B U E . 
E l d ía 15 del actual, aniversario de 
la fundación de Santa Clara, se cam-
biarán los nombres de las calles de 
San Cristóbal y San Agustia, de aque-
lla ciudad, que se l lamarán de Eduar-
do Machado y de Lorda, respectiva-
mente. 
E L MALEGÓ!? D E C J E N F U E G O S . 
Están adelantadas las obras del Ma-
lecón de Cienfuegos. E l muro de con-
tención y el piso de la acera j a están 
terminados. Hay, sin embargo, nn ró-
tulo á la eiurada que dice: ^Se prohi-
be pasar." 
La Correspondencia es de parecer 
que debe gestionarse con anticipación 
el crédi to necesario para ampliar Ins 
obras, de mrdo, por ejemplo, que la 
acera de la ú l t ima casa del Paseo de 
Vives so una á la del malecón. 
T R A B A J O S R E A N U D A D O S . 
Los trabajos de prolongación del fe-
rrocarr i l de Cárdenas y Jácaro , desde 
Yaguaramas á Sierpe, han sido reanu-
des activamente, empleándose un gran 
número de braceros en el movimiento 
de tierras. 
Se espera que para la zafra p róx ima 
esté completameute terminado el tra-
mo comprendido entre Autón Recio y 
Sierpe. 
E L P U E B L O D E S I T I E C 1 T O . 
Los vecinos do Sitiecito, pá ra l i -
brarse de los mules de las inundacio-
nes de qne varias veces han sido vícti-
mas, proyectan trasladar el pueblo á 
medio kilómetro de donde hoy se en 
cuentra, ó sea donde bifurca la l ínea 
férrea general para dar paso á los tre-
nes de Cienfuegos y Caibariéu. 
A l efecto, cuentan—segáu E l Impul-
san, do Sagu;i,—con el terreno necesa-
rio concedido por la "Compañía Azu-
carera de Santa Teresa". 
Para llevar á cabo el traslado sólo 
esperan conseguir que la "Cuban Cen-
t ra l Kaihvays Company," determine 
el lugar donde ha de ediücarse la nue-
va estación. 
OS AS 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
E l Presidente de la Ecpúbl ica ha de-
sestimado el recurso de alzada inter-
puesto por don Juan Agniiar González 
contra la resolución del Gobernador 
I 0 
Son las especialidades infalibles que prepara el Ldo. P e ñ a en su Laboratorio y voüde en su 
oficina de Farmacia, Aguila 13tí 
Poción antihlcnorrayiiui í/^a/¿6le: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda cla^e de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso ospeolí ico. su precio 97 cts., plata irasco. 
Pildoras tónico genitales ii. 1 vino Regenerador: Unran la impotencia y debilidad general, 
precio f4.50 medicac ión para un mei. 
Pildoras tónico genüales n'. 2 y Vino Regenerador: Curan la esperraatorrei y las pérdidas se mi-
mínales , precio f4.50 me i icacióu para ún mei. 
Pildoras anfisifiíiiicn'i y Poción depuraíiwa: Curan la sífilis en todoi sus periodos y mani-
festaciones. Precio f3. medicac ión para un raws. Vino creosotado tónwo reconstituyente al GU-
cerojosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebelde? que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Exoreas á Icualquier punto de la Isla, con solo diri^ir.-.á 
al Ldo P e ñ a Farmacéut ico , Aguila 136, Habana. C 1146 28-19 Jn 
Provincial de Pinar del Río que confir-
mó el acuerdo del Ayuntamiento do 
Guauajay, que lo declaró cesante del 
cargo de Tesorero de aquel municipio. 
v i s i t a s 
Los Repreopntautes, señores Carri-
llo, Martínez Rojas y Méndez Capote 
(Don Fernando) visitaron ayer tarde 
al Presidente de la l lepábl ica , tratan-
do sobre varios proyectos do ley pre-
sentados á la aprobación de la Cámara 
baja. 
También visitó ayer tarde al Jefo del 
Estado, el Gobernador Provincial, ge-
neral Núnez, quien estuvo tratando so-
bre asuntos políticos de actualidad. 
COMISIÓN M O D E R A D A 
TJua comisión del Comité Moderado 
del barrio do San Lázaro visitó ayer 
tarde al Jefe del despacho do la Secre-
taría de Gobernación, sefior Gastón 
Mora, haciéndole entrega del t í tulo de 
Delegado á la Anamblea Municipal del 
Partido Moderado y do Presidente de 
honor de dicho comité. 
El señor Mora agradeció mucho la 
prueba de afecto y distinción que le 
daban sus correligionarios al confiarle 
su representación ante la Asamblea 
Muuicipal. 
F E L I C I T A C I O N 
La distinguida señor i ta y estudiosa 
joven María Josefa Pena acaba de ob-
tener, después de unos brillantes e x á -
menes realizados en la Clínica de Par-
tos del Hospital Mercedes, la hermosí -
sima nota de sobresaliente en la Asig-
natura de Obstetricia. 
Eelicitamos á la s impát ica cuanto 
aprovechada joven que con su talento 
dará prestigio y gloria á la profesión 
que ha abrazado y en la cual le desea-
mos los mayores éxitos. 
Y felicitamos también á los catedrá-
ticos de la Clínica señores Bustamante 
y Ensebio Hernández por haber contri-
buido al triunfo de la señorita Pefía. 
C O N F E R E N C I A 
El Jefe de la Sección Central de Co-
municaciones se entrevis tó ayer tarde 
con el Secretario de Gobernación, tra-
tando sobre asuntos de su departa-
meato. 
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
El Presidente de la República á 
propuesta del Sacretario de Hacienda 
y oido el parecer de la Junta Superior 
de Sanidad, ha acordado que las me-
didas dictadas en 10 de Junio de 1903, 
no sean aplicables eu lo sucesivo á los 
buques procedentes de los puertos de 
la República mejicana, en vir tud de 
no existir ya en ellos el estado sanita-
rio que dió lugar á las medidas conte-
nidas en el Decreto de aquella fecha. 
O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 1233 alt l J l 
EMULSIONDECASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la ül t ima Expos i c ión de iJarú. 
Cura hulebil idad en geral, e s c r ó t o i a y r ^ a i t i s u o U j lo* uiüos . 
01256 26- 1 J l 
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L O S E M I O B A N T E S C H I N O » 
El Presidente de la República en 
vi r tud de las facultades que le están 
conferidas, y á propuesta del Secreta-
rio de Hacienda, ha acordado que la 
regla 3? del Decreto número 237, de 
11 de Agosto do 1904, sobre el desem-
barco de personas de nacionalidad chi-
na, se entienda redaciado eu la si-
guiente forma: 
3? Para garantizar lo expuesto cons-
ti tuirá, antes de salir del lugar desti-
nado á los inmigrantes, una tiau/.a de 
mil pesos oro americano en efectivo 
por una compañía de Fianzas ó perso-
nal por un comerciante de responsabi-
lidad reconocida, establecido en esta 
plaza. 
MAZOttRA 
Cuadro demostrativo del movimientc 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Julio de 11)05 próximo 
pasado: 
Existencia en 19 de Junio de 1904. — 
Hombres, 861 j mujeres, GStíj niños, 3G 
—Total: 15S3. 
Entrados en el mes—Hombres. 49 
mujeres, 37; niños, 0—Total: 8(>. 
Salidos en el mes—Hombres, 25j mu 
jeres, 11; niños, 0—Total: 3G. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 9| 
mujeres, G; Niños 1—Total: 32. 
Quedan el día úl t imo.—Hombre^ 
870; mujeres, 705; niños. 35—Total 
1617. 
Mazorra, Julio 1? de 1905. 
Dr . Lucas Altarez Ccrice. 
Superintendente del Hospital de De 
mentes de Cuba. 
P A H T I D O M O D E R A D O . 
Comité del barrio de Guadalupe. 
De orden del señor Presidente de ea 
te Comité, se cita para la Junta ordi 
naria que tendrá efecto el día -7 dev 
corriente, á las ocho de la noche, en la 
casa San. Nicolás 105, rogando la mái 
puntual asistencia. 
Habana, Julio 6 de 1905. 
El Secretario. 
m í i o i m m . 
Practica todas las operaciones do la 
boca por los métodos más modernos. 
Kxtraccione» sai dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tonins. 
Dentaduras de P U E N T E en MM diver-
sas forxnus, y que tanta comodidad oiro-
cen por su fijeza y {)oco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todjs los días de 8 ú ó. 
Galíano n ú m . 58 
oooo 
2rvr .11 
i m u m m i 
Impotencia.- -Pé^d^ 
d a s seminales.—Este* 
rilidad.- Venéreo.«-Sí-
f i l i s v Hernias ó que-
braduras. 
Coottaltas de 11 a 1 v de ? a í. 
4 i ) UAJL5ANA 4 » 




bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel enmpi i miente ĉ e 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie 
tarios. 
Si V d . -desea fabricar nna casa j tiene un solar y algúu dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 




La mejor leche ó cre-
ma para 
l o . i ^ o . o s s t 
para usos culinarios y 
para 
alimentar los n iños . 
E s e s t e r i l i z a d a y l i b r u d e 
g é r m e n e s n o e i v o s . 
De venta en todas las tiondas 
de víveres ñnos y boiegas. 
C-711 30-11 Ab 
EXIJA -LA LEGITIVJA »„ 
COLONIA SARRÁ ' _ Perfaraa. Preserva y vigoriza la ¿ Ptel y el cutis 
• >, Tan ba,rat'> como Alcohol ^ No use Alcohol común 
- - • deja nial olor, o USE LEGÍTIMA , % 
s C O L O N I A S A B R Á \ 
« Y RECHACE IMITACIONES. * 
uBOGUERIÁ SABRÁ t i c . r 9 
y y e 
La Emulsión de Scolt es la única que 
recetan y recomiendan los médicos más 
distinguidos. 
"He empleado en mi práctica la 
Emnisión 8vott, de aceite de hígado de 
bacalao con hipofosfitos de cal y de so-
sa, y dtbo decir que es un agente va-
lioso para el tratamiento de la escrofu-
losis y afecciones tuberculosas. En 
cnanto á su elaboración no deja nada 
que desear.".—Dr. C. M . JDcsvernine, 
l l ábana . 
«iniüniitMdfnmnTTTiiwiMtüHHiiiQ 
EL VERANO f 
trastorna to digestión Ü 
y da lujará. Jaquecas, 3 
Mareos, Biliosldad, = 
Malestar general, etc. ^ 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 ANOS DE IXiTO CRECIEKTE 
MAGNESIA , 
SARRA 
REFRESCANTE EFERVESCENTE I DOGUERÍA SARRÁ fo»**» | 
k , „ la» a p Tenmile f ty j f cnipw.t<-U. Hatan;! Pnruscim 2 
auiitmiuiiiLinjiuiiiüi.iUuiuiiiiiit^üuiiiiituiutiii^ 
EL CHA^lPgON 
del niatíi-i 'hiiicbos, Hormig-as, Come-
j é n , Cucarachas y Carraiiatas. 
Estft por deroás que recomiende mi Insecti-
cida, porque en toda la Uepíiblica ha ido de 
dia en dia aumentando más su crédito y para 
que el pdblico vea que es una verdad quo des-
truye las chinches, comején, hormigas, &, &, 
y que con la venta del D K - T R U C T O i i V I V E S 
no se trata de encañar á nadie, como resulta 
con la propaganda de otros mata-chinches, 
que se pierde el dinero que emplean. Allá va 
mi /arat>tía. 
A toda persona que al emplear el D E S T R U C -
T O i l V I V E S , paralas chinchas, hormigas, co-
rnejín en la forma que r. comiendo en loa 
prosoeetca qa». ac ni|>aSo, no les diera resal-
tado, pueden mandar por escrito ó verbal en 
Santa Catalina Vi, Corro, que probada la ver-
clrur. iró con mis dependientes á unt/irselo de 
baldo, y si después de esta operac ión tampoco 
resultar^., se les devolverá el dinero. Con eat* 
garant ía , nadio puede dudar de la boudaa de 
mi Insecticida. 
PUNTOS D K V F N T A . 
Droguerías del Dr. Sarra, Johuson, I-a Ame-
ricana, Claliano 129.—La Vizcaína Prado 112, 
Santa C i t a ü n a 13, Cerro, casa del inventor, y 
en las principales farmacias. 
flól? ak 0-6 
PROTECCÍON 
J^ÜL!- HOGAR 
•̂•Kora) «tilr ta su 
'«'.i la íi fUAhmit 
g * « I m i iirinfital 











EXJTO " ^ 
S A N I D A D ^ 
en 
- CU8A - - £ g 
feMMItn la nerni- í ? » 
fBIO-CRESOL SARRA 
^J? EfHa los m«i,lniû  m¡i,„ 
9 H A a A W M Cbtn^st.-Ta < 
I F i - E S X j i O a r E * 3 . 
Cro:-*'metros Borbolla y Longines re-
cibidas directam^ntíí, de forma plana, 
grabados, guüíf.st*, mate y pulido, para 
abal ícrosy SéttotBS. Jíay nr¡ .surtidoco-
losal, lodos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes d(í pared reguladores y tam-
bién con alnian^iue, los hay en loda 
clase de madera*, y propios "para salas, 
salones y encinas. Surtido espléndido, 
lin;t visita á esta casa y se conveiu-orán 
de que lod > (M bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. Compostela 52 al 58. 
O 1259 1 J l 
1.1 me,or depurativo de la «au^re 
ROB DEPURATÍVO de Gandul 
i a A . - i > k 40 Años d i - ; CURAÚIOmB s o i u m u s n 
OEKTBS, KiiFUEBSE BM LA 
Sífilis. L t e . Herpes, etc.. etc. 
|y en todas las enformedides provenientes 
do M A L U S HUMOKHIS A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
*€ vende en todas las bof irán, 
C 1229 alt 26-1 J l 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
Por la "Academia Gailega" 
Iktoy escaldado. Lector, tú ya sabes 
de mi escaldadura porque te la puse de 
manifiesto en mi artículo "¡Guarda, 
jPalj!o!.,.n Como gato goloso que se 
arriesga á meter la patita en la olla, 
metí yo la pluma en un pseudónimo 
)it( ra rio y saqué invertida la epidermis. 
Brindóseme después ocasión para de-
partir en estas columnas con don Angel 
Barros sobre un tema que halaga mis 
aficioues, y tomándole yo por olla hir-
viente, rehulla. Ko quise más ejercer 
de minino sin antes esperar á que el 
pote se enfriara, recordando que el so-
plar de uada rae había servido. Huyo 
del agua fría, es decir del pseudónimo, 
artificio firmante que me inspira un 
terror glacial. Porque ¿hay algo tan 
frío como el pseudónimo? Si palpamos 
en él, aunque sea con palpación leví-
sima, Inego sentimos el escozor doloroso 
de la quemadura, el horrror de lo hue-
co, la frialdad del vacío. 
S6 qué don Angel Barros—el cual 
Boscribe un primoroso artícnlo en el 
D i a k i o d k l a . M a r i n a , de 28 de Abril 
dltimo—no es fantasma en letra de mol 
de, sino ser real, tangible, visible y 
sensible. Ke adquirido informes fide-
dignos: es Vicepresidente de la comi-
Bión gestora para la fundación de la 
"Aradomia Gallega", figura en el Es 
tedo Mayor del Centro Gallego, y anda 
molido, por razón de su amor al terru-
fio, on cierto negocio muy de mi agrado, 
pues soy Abad que cauta... Este último 
dato mo ha convencido y conmovido 
jpero, ¿so puede formar una personali-
dad con estos elementos? Creo que sí 
Démosle forma corpórea al señor Ba 
iros, y hablemos. ¡Bus, don Angel! V a 
jpor usted!... 
Remontándose á los tiempos bíblicos 
para demostrarme la antigüedad y va-
fía del idioma catalán, me decía nn 
almogávar cultísimo, allá en Gerona, 
hace unos doce años, que lo que David 
y Saúl habían tocado, cantado y baila 
do ante el Arca Santa fué una sardana, 
l í e lo decía convencido, en tono severo, 
sin asomos de irreverencia, con la so-
lemnidad que emplean los catalanes 
cuando hablan de las cosas de su M* 
gíón. Curros Enríqoez, más cuidadoso 
de lo porvenir que ambicioso de lo pa 
sado, recordando en la inspirada uIn 
traducción" de su libro Aires d} a miña 
tena que la tendencia á la unidad es 
ley inexorable del progreso, profetiza 
que todos los dialectos se fundirán en 
nna sola lengua, y todas las lenguas en 
un idioma único, y que 
"Ese idioma, compendio d' os idiomas 
•'com' onha serenata pracenteiro, 
"com' onba noite de luar docísirno, 
^«^--¿qué outro sinón?-8erá ó gallego" 
ISo se cumplirá la profecíá, el tierno 
anhelo de un poeta cuyo amor á la tie 
rra natal se desborda en la ardiente 
aspiración, que tiene sabor de místico 
deliquio, de alcanzar el predominio de 
b u verbo, la hegemonía de la lengn 
enxebre\ pero puedo realizarse, debe 
realizarse, el ideal do unos cuantos ilu 
Bos, el sueño dorado de algunos litera 
tos que elevando su espíritu sobre lo 
material y mezquino de la vida y aten-
tos al bien de la patria chica han acer-
tado á dar forma, con laudable oportu-
nidad, á un pensamiento que vibra en 
todos los cerebros y á un sentimiento 
que bnlle en todos los corazones de los 
gallegos de buena ley. De buena ley 
son para su madre los hijos de Galicia. 
Bin excepción; mas en materia de amo 
res, los hay que vivifican como los hay 
que matan. 
L a fundación y sostenimiento de la 
"Academia Gallega" es idea de gran 
trascendencia, de importancia decisiva 
para lo porvenir de la región galaica. 
No lo estimarán así los que ven la vida 
Í través de las alforjas ó del cheque, 
que todo es uno y lo mismo, ó los que 
por tener extriada la sesera opinan que 
Bólo de pan vive el hombre. Los pue-
blos cultos y ricos, ahitos de trigo y de 
máquinas, buscan en el Arte, especial-
mente en el literario, esas satisfacciones 
espirituales sin las cuales la vida bu 
mana se confunde con la vida animal, 
y cuidan do la pureza del idioma para 
evitar la desintegración del alma na 
ciona,!, que es por donde viene la muer-
te de los pueblos que, obsesionados 
liniciímente por empresas guerreras ó 
«•oinercirties, abandonan su verbo. Exis 
te nu lazo inviolable que permanece 
lecreto por designio providencial, en-
tre la palabra y el pensamiento, y entre 
el pensamiento y el alma; y siendo el 
lenguaje la sonoridad psíquica de una 
raza, cuanto tienda á destruir aquél lle-
va aparejado la destrucción de ésta. 
L a aptitud colonizadora de Roma y 
de Inglaterra—la Roma moderna—es-
tuvo fundada en el respeto á la santi-
dad de la conciencia humana, y nada 
hay más intangible en la humana con-
ciencia que la religión y el idioma, con-
tra cuya existencia no prevalecen las 
mposiciones de la fuerza, ni las prohi-
biciones, ni los mandatos de la ley. 
Prenda de raza dicen que es el lengua-
je, en el cual se basa la unidad orgá-
nica y viva de los pueblos. Conservarlo 
y engrandecerlo es signo de vitalidad. 
Maura, autorizaudo el uso de los dia-
lectos para los telegramas, las declara-
ciones ante los tribunales, y otros actos 
oficiales, ha trabajado más por la tran-
quilidad de las regiones y la unidad 
nacional, que los políticos desatentados 
que fiaron al cañón y á la bayoneta el 
sosiego y mutuo cariño de las provin-
cias espaüolas. 
'Dar unitad á nuestro rico y caden-
cioso idioma, investigar en la arqueo-
logía, paleografía y demás ciencias au-
xiliares de la Historia para enriquecer 
la nuestra, acometer la formación de 
un Diccionario, conservarla purera de 
los cantos populares, sostener lo típico 
y característico de las costumbres y es 
timular las bellas artes y las ciencias" 
es obra grandiosa. Hay en ella una 
psicología muy sencilla y muy honda. 
La clarividencia de Curros Enriqucz, 
iniciador de esta obra, y la adhesión y 
entusiasmo de sus colaboradores reve-
lan gran previsión y un amor hondo á 
Galicia, un amor que no se paga de pa-
labras altisonantes, de morriñas ficti-
cias, sino de hechos, de realidades; un 
amor que no vive en los escarceos . re 
(úricos sino en el imperativo del cora-
zón. 
Porque no se trata únicamente de la 
influencia moral, sino de recordar, por 
el idioma, la unidad material de la vi-
da gallega que tiende á disgregarse, i 
parcelarse, á atomizarse como está dis 
gregado el amor colectivo, como está 
parcelada la tierra, como están atomi-
zados los supremos intereses de la re 
gión. E l idioma gallego ha perdido su 
unidad. Faltándole la autóridad de un 
léxico que obligara á todos, los poetas 
y prosistas han utilizado el que laboró 
cada cual para su uso particular. Así 
lo han notado hasta los que, como yo, 
son profanos en literatura gallega. Ade-
más, el intercambio con otros idiomas, 
los giros extraños que traen de Améri-
ca los que emigraron, y la influencia 
de los castellanos, franceses, ingleses y 
portugueses que viven en Galicia van 
á convertir la dulce fala en volapuk 
ininteligible. 
Vaya, pues, nn aplauso entusiasta y 
ardoroso para esos hijos de Galicia que 
al amparo de un ideal sagrado aspiran 
á fijar, limpiar y dar esplendor al idio-
ma enxebre. jHau examinado las difi-
cultades y obstáculos que les saldrán al 
paso y entorpecerán su meritísima la-
bor? Para vencerlas, yo confío no sólo 
en el talento, con ser muy grande, del 
insigue Curros Enriques, sino también 
en su férrea voluntad. E l poeta de Ga-
licia es tozudo y perseverante, gran 
vencedor de adversidades, y no es pe-
queña la que se ha echado á hombros. 
Sobre los suyos y los de sus colabora-
dores va toda la cr.rga. Airimaremos 
el nuestro si ha lugar y lo creen nece 
sario. Riéndonos por supuesto de aque 
líos detractores que don Angel Barros 
ha entrevisto, y de los augures de un 
regionalismo odioso. ¿Qué tendrán es-
tos señores más arriba del entrecejo?.. 
J u a n R i v e r o . 
Vigo, 1, Junio, 1905. 
Solares, presidente, don Fernando Hi -
ráldez de Acosta, secretario, y don 
Manuel Cubas, vocal, no han podido 
menos de felicitar á los alumnos por 
sus progresos. 
E n los salones de clases del Centro 
ya han comenzado los ejercicios de 
oposición para optar á los premios que 
con explendidez extraordinaria distri-
buye todos los años el Centro A s t u r i a n o 
á los alumnos distinguidos. 
- • i ^ — 
" C 
E X A M E N E S 
E N E L 
Han comenzado ya los exámenes or-
dinarios de fin de curso en las clases 
que con tanto éxito sostiene el Centro 
Asturiano. 
Todos los tribunales examinadores, 
formados por muy distinguidas perso-
nas de nuestro mundo pedagógico, há-
¡lanso altamente satisfechos de los bri-
llantes resultados obtenidos. 
L a clase de Aritmética y Algebra ha 
quedado á envidiable altura, y el tri 
bu nal examinador, compuesto de los 
señores doctor Prudencio Fernández 
LA NOTA DEL DIA 
Se ha recibido en la Cámara 
un anónimo, pidiendo 
que el "Himno á Máximo Gómez" 
se saque á concurso. ¡Excelso! 
Según publicó la prensa 
diaria, estaba dispuesto 
encomendar esa obra 
al laureado maestro 
Pepe Mauri y acordado 
retribuirle en mil pesos. 
Claro! Los genios anónimos 
que nunca faltan, sintieron 
el aguijón de la envidia 
y sin duda b u mal genio 
les inspiró tftl anónimo 
á las próceres del pueblo. 
¡Mil pesos! Por esa suma 
escribe cualquiera de ellos, 
no digo un himno patriótico; 
una ópera á los cuernos 
de la luna, salpicada 
con rumba» y danzoneos. 
Escribir es lo que importa, 
que después... después, veremos: 
Visitas É loa señores 
Representantes, enredos 
de fes de bautismo, palos 
al azar, de tente ciego, 
y pretensión de un Jurado 
que sepa á quien dar el premio. 
¡Admirable! Si el Concurso 
es digno, formal y serio, 
enhorabuena; sin duda 
de esa manera sabremos 
lo que es tener osadía 
y lo que es tener talento. 
Si el Jurado se compone 
de reputados maestros 
de los dos Conservatorios, 
y de otros vario?, ajenos 
á caricias de la jenvidia 
que infiltran odio y veneno, 
bien va; pero si lo forman 
los compositores memos 
de guarachas y danzones 
rapssódicos, ya veremos 
triunfadora Ift osadía 
y postergado el talento. 
apon 
8 , P í i e V : v i e n n 
Loción roíres^nte para el Tocador y el Bano 
D E 
,ICADC P E R S I S T E N T E 
P A Ñ U E L O 
SUAVÍSIMO, 
P E R F U M E S p a r a e l 
SONfA - L U I S XV - MODERN S T Y L E - MIMOSA R I V I E R A 
• 
Deposite en Isa princ/pales P e r f ú m e n o s de España y America. 
En. PARIS. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia, 
ntadasnoríodoslns Miélicos.en razón 
5̂  fcweficaCK» tMt&Jnqneeas,lYeuratgws, 
Fiebres inlctmits^tes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo, f^mbagojatiyacorporal, falla deenergia. 
Sobemnas para detener el estado febril de un 
resfriado 6 una enfermedad en su principio. 
Una cápsula repr.-spnta una copa de Qqina 
Má* soliiüles, más líales tie tomr 
ras y grageashari puesta la uu; n i n 
canee de te io el nmndo.Frascón 
5 0 y i00« cápsulas. 






T R I B U N A L I B R E 
tro concepto es anterior y superior á 
todos. 
E n el mes de Junio se han recibido 
por donativos y cuotas de asociados 
$330-90. 
Se han gastaclo: en 47 ranchos 115 
pesos con 86 centavos, en avios de la-
anderas $12-80; en alquileres de 39 
habitaciones $208 50; en camas y ro-
pa do cama $16; en efectivo para so-
corros inmediatos $6; en pago á los 
dos Inspectores $25; y en plazos para 
máquinas de coser $15-05; resulta un 
gasto en Junio de $407-21 quedándo-
nos un déficit de $76-29 para el próxi-
mo mes de Julio. 





Quedan por socorrer 1970 Nifíos. 
Queremos que todos los que lo deseen 
visiten nneatra Oficina de 9 á 10 A. M. 
los lunes, Jueves y sábados; allí podrán 
enterarse del escado económico de nues-
tra Asociación. Suplicamos á las al-
mas generosas que no olviden á tantos 
seres desgraciados y hambrientos. Sí 
tiene alguien algún motivo que le ve-
de valerse de nuestra Asociación para 
socorrer á los pobres, le podemos faci-
litar las direcciones de las familias pa-
ra que, por sí, ejerzan la caridad. 
D r . M . D k l i - i n . 
familias 
H e r m a n d a d de U t r o . S e ñ o r de 
^ E l B r a z o P o d e r o s o " 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
En Junta Genfiral da elecciones celebrada 
por la Directiva de dicha Hermandad el día 30 
da Junio próximo pasado cu cumplimiento 
del artículo 21 del Reglamento, fué aprobada 
por onanim i dad para regir el segando bienio 
de 1905 á 1S07 la Candidatura siguiente: 
Presidente Nato: lltmo. y Rvduio. Sr. Doc • 
tor Francisco da P. Barnada y Agailar, Arzo-
bispo de Santiago de Cuba. 
Presidentes de Honor: lltmo. y Rvdmo. Se-
ñor Dr. Pedro González Estrada, Obispo da la 
Habana,—Dr. Francisco Revuelta, Cura Párro-
co da la iglesia del Pilar. 
Hermano Benemérito: Sr. Nicolás Caxballo 
y Gntiéircz. 
Presidente efectivo: Lodo. Manuel Valdés 
Pita. 
Secretario general: Francisco Castañeda y 
Cañizares. 
Vicesecretario: Francisco Moneres y Valdés. 
Tesorero: Dr. Rafael Meneses y Castañeda. 
Vice-Tesorero: Ildefonso López de Algarra. 
Revisores de Cuentas: Javier ArgomanL— 
Diputados vocales: Sr. Dr. Nicolás Carballo 
y Gutiérrez.—Sr. Pedro Morales y Santa Cruz. 
—Sr. Dr. Alonso Betancourt y Canalejo.—Se-
ñor Dr. Eduardo García Faundo.—Sr. Ri.fn > 
Pujol.—Sr. Ricardo F. Míiyorga.—Jníio Gil y 
Luz—Sr. PorftrioSalazar.—Sr. Jesús Martínez— 
Sr. Ramón López Gavilán.—Sr. Joan Revolta 
—Sr. Ramón Montalvoy Mantilla. 
Maestro de Coro: Sr. Juan Pomar. 
Lo qne tengo el honor de participar á V. pa-
ra su publicidad. 
Habana, Julio 5 de 1905.—El Secretario, 
Francisco Castañeda Cañizares. 
9577 2ni-6 2t-6 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio infolibtc 
y exclusivo para la Impoteucia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del aiatama Cere-
bro-espinal: Con sn uso se curan radicalmfcnto 
las dispepsias, debilidades en las funciones de 
estómago, intestinos, de la generación, pera 
za muscular y del sistena circulatorio y to 
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
ea Mas las Droguera y Famacías. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrcro, 
117, M U K A L L A 117, 
Anartaíe 46?, W í á 296, HABANA. 
c 1126 26-14 Jn 
C E S N I S á R E L I G I O S A 
DIA 7 DIC J U L I O D E 1905. 
Este uses esti'i consagrado íí la Precio-
sísima Sungre de N. S. Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Benedicto X I , papa; Odón, 
obispo; Lorenzo de Brindis, confesor; Fer-
mín, Claudio y Gernuln, niíirtireg. 
San Odón, obispo y confesor. Fu'^ uno 
de los prelados i.nis celosos quí; h»n dore-
cido eu la Iglesia de Eapafia; nació en Ca-
taluña do una de las casas más distingui-
das de aquel principado. 
Abrazó nuestro santo el estado eclesiás-
tico y 'ascendió por sus relevantes retériloft 
á la dignidad de arcediano de la iglesia de 
Urgel. 
Si fué exacto en llenar laa funciones de 
los órdenes sagrados, no se portó con me-
nos rectitud eu el desempeño de las obli-
gaciones de su empleo, manifestándose en 
la dispensación de lo» bienes eclesiásticos 
como padre, como rector, como tutor y 
defensor do los pobres. 
Sobrevino por aquel tiempo la muerte 
del obispo de Urgeí, y habiéndose congre-
. , v gado todo el clero y el pueblo para elegir 
ü a s r c » a 5 3 l O T » - E ^ . sucesor del difunto, seg6ii costumbre de 
Honorable Senador Pedro Betivuconrt. | aquellas edades, deseaban todos hallar 
personas de las circunstancias que exigían 
B B O G O M A í F E P ü f f i l 
R O N OEEOSOTáDO 
del 
Preiiarátío nor J. Sarrá. 
Cura radica-menta los catarroa y en ge Ta» 
todas las ateccienes dei aparaio respiratorio : 
la bronquitis, la tisis y Ja gript o. 
Sabor agradable, llon puro Baci,rd[, 
De venta en todas las Farmacias. 
b9Jl alt 13-22 Jn 
GE 
HUÍ se curan toman lo la PiáFdl NA y 
BABEO de B O S Q U E . 
i . i a medicación n-odree ex elentes 
resultada en el tratamiento de t daa 
las enfermedades d»¡ estómago, dispep-
sia, gtunralgia. inaigestiones, digea:xo-
nes lentas y difícil»., mareos, vom.103 
de las embarazacas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Oon 
el uso de ia Pepsina y áuioarno, ei en-
fermo rápidamente se po ê mejor, di-
gi e bien, isimila m-ie ol alítie itoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales medióos ia r j c ^ a o . 
Doce ai o do éxito c O-iatice. 
6e ver.deen todas \an bo icas de ta Isla 
c 121S 1 Jl 
KÜSSTSÍS BiBEBTiliTSS S M S Í T 9 3 * 
D R . L A G E . 
Garantirá la cura rápida de !««» enfermeda-
des secretas: en SIFILIS no empica inyeccio-
nes ni íriccionet. 
Horas de 12 A 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 £6.1-4 
U o m á s v e n é r e o 
N o m á s s í f i l i s 
I 
Señor 
E u L a Discusión del primero del ae-
tnal, he leído un discreto artículo, qne 
autoriza la fírma del señor Ingeniero 
Agrónomo Bamón Jiménez y Alonso, 
recomendando el proyecto de ley que 
usted presentó al Senado, referente á 
establecer en Provincias Laboratorios 
y Campos de Experimentación, así co-
mo crear nn Cuerpo Técnico de Inge-
nieros Agrónomos, eu el Departamen-
to de Agricultura. 
En la edición de la tarde del D i a t u o 
d b l a . M a r i n a , del día 19 do JuniOj 
hay nn artículo en la tercera pian¡j 
que firma E i guajiro de Bemba, en 
que ofrece el terreno, si él y Alonso, 
es digno de tomar en cuenta apoyan-
do con su prestigio, por ser el que dió 
vida á la idea; esperamos mncho los 
qne anhelamos el progreso de la Kepú-
blica, cuya buee indisculibie es la 
Agricultura <pie estA huérfaaa de pro-
tección. 
Ratifico la oferta hecha en el artíenlo 
citado, logando á usted tome eu consi-
deración, si creyese conveniente. 
Con este motivo, oírezco á nsted mi 
más cordial consideracióu y se reitera 
atentamente, 
B L GUA J IRO DK B B Ü B A . 
Julio, i , 1905. 
¡aa necesidadya de la Iglesia; para lo cual 
hicieron el examen más minucioso y es-
crnpuloso sobre bft vida de algunos 
síícerdoles, que les pareció del caso; pero 
como brillaba entre todos el ilustre arce-
diano por la arreglada circunspección de 
sus cosi-mbres, por «n singular piedad y 
por ?n grande Babiduría, r c hizo en él !a 
elección a penar de.su humilde resistencia. 
Quiso Dios premiar los grande» méri-
tos de su siervo, y preparámi^o para tan 
feliz ti-áasito ton aquellas disposiciones 
proou.s de un espíritu todo encendido efe 
H amor divino, murió en el día 7 d*1 Ju-
dio leí ano 1122. 
" F I E S T A S KL SABADO 
Misa-i aolemnoB. —Ka la Catedral la de 
Tercia A las 8, y en ¡«s tíemíls.iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—í)ia 7.—Corresponde 
virntar & la Divina r.uslora, eu Jesús l ia-
ría. 
Vale m&B evitar qne curar. 
No se adquieren esas eniermedades usando 
los proparadoe del Dii. LAUE. 
8477 26J-4 
L a C a s a d e l P o b r e 
MKS L»E J C N I O D E 1905 
Difícil se hace la vida de nuestra 
Asociacióa; pues 6 medida que pasan 
días, aumenta el número de las fami-
lias menesterosas que acuden á implo-
rar no f ocorro, y dismiunye el de las 
que, pudiendo, niegan su concurso ñ 
nuestra obra. 
A muchas personas se hace imposi-
ble creer que, dada la prosperidad ge-
neral de Cuba, haya tantas infelices 
mujeres y tantos inocentes niños que 
carezcan de lo indispensable para la 
vida: pero esas personas pneden cer-
ciorarse de la verdad de lo que deci-
mos yendo á contemplar el cuadro de 
tristeza y de miseria que presentan esos 
seres desventurados. 
Mujeres que acuden á pedir recomen-
dación para que se les dé trabajo; pero 
¡que trabajo! <lénde solo ganan 20 ó 30 
centavos diarios; otras que suplican 
llorosas porque se les abone la habita-
ción en que viven, & ün de no ser lan-
zadas á la calle con sus hijos pequeños 
y enfermos; no pocas que nos recuerdan 
con amargura que üovan 20 y 30 horas 
sin probar bocado, ni ellas ni sus infe-
lices hijos, y suplican que se les dé algo 
para mitigar el hambre. Allí es doudé 
pueden los qne de dan de los qne deci-
mos, enterarse de cómo viven innume-
rables familias pobres de esta ciu-
dad. 
Si mil pesos mensuales ingresaran 
eu nuestra Asociación, no bastarían 
para remediar tamaña necesidad; y 
cuente el público de esta capital qne 
solo atendemos á las mujeres viudas 
que tienen numerosa prole, y que solo 
consagramos nuestras escasas fuerzas 
á auxiliar á los indefensos que no tie-
nen medio alguno de subvenir á sus 
necesidades más apremiantes. 
Cuando vemos en determinadas ca-
sas el cuadro horrible que presentan 
algunas familias, creemos que no vivi-
mos en la rica ciudad de la Habana; 
niños escuálidos, mujeres que apenas 
pueden tenerse en pie. ¡Cuánta gente 
tuberculosa buscando alimentos ó tra-
bajo para obtenerlo! segnro es que la 
tuberculosis disminuiría notablomente 
en esta Ciudad si se atendiera á la ali-
mentación de nuestros niños y mujeres 
pobres; pero parece que aquí hay pro-
blemas superiores á éste, que en nnea-
El dia 7 tíol corriente á las 81 * dui á princi-
pio la novena de la Santísima Virgen del Car-
men con in̂ sa cantada y el 16 á la misma hora 
la fiebta s-oiemrvi con í-ermón á cargo del R. P. 
Sancho de las Escualnu VÍ-AH. 
9505 10-6 
PHnsiliva lleul y muy IhisM e 
Arcbieofrodia de María SatUisima 
dé los Desamparados. 
niro 9, snaontiá del presenta mes se 
álas 10 ce la mañana saleinnc misa 
• Privilegiado de Maríarttir.a de los 
ido;-;. Se ruseaá los Síes, hermanos 
¡ia.—Hab-ma 5 de Julio de 1905.—JNfi-
roncoso, Mayordomo. 
4-5 
IGLESIA DE S á N FELIPE l í E R l 
El dia 7 á las & de la mañana, dará prin'i^io 
laío'.emní; Noveca A la Santísima Virgen dwl 
Ü armen. BÍJftl 4-6 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
s e ttuA t m m L A S 
m m m m m m m i 
de Kosquc? 
las qne ejercen una noción esneclaifsi-
sinta eobre el iniestino comunicando to-
nicidas á sus capas moscalares. Un gran 
número de síntomas como nearalgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad. aleccio-
nes de la p'el y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñí míen-
lo habiLHal que desapacece tomando to-
das la» nuches una de J¡us i'ILDORA.S 
CATAR'i lCAá ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos la» recomiendan. 
S« venden á fió cts. ti !iaí>co en Lodas 
las Boticas da la i da. 
pan los Anuncios Franceses son los 
É 18, rué de la Grange-Bateítére, PARÍS "f 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
DEL D 
E » u s Pildo-
ras eos bne de I 
•«tracto de ¡Sis-) 
jdr tfeoico an-
t t f l a m á t i c o del I 




tiva y en lat en-1 
frnuedadet del I 
Hígado, del Es-1 





sas, ia Grippo| 
ó loflueaza yi 
«odas las enfermedades ocasicaadas poij 
ia Bilis y Ut Flemas. 
Dr Paaí GAQE Bi]«, Fina0 di 4 a C í m o í 
9, ru« de íireuelle-St-Germain. Parisl 
Y EN TODAS LAS FASf*ACtA9' 
3frÍO 
C 1167 '¿(i-li-i Jn 
EHTüRñS 
P Í L D O R ñ S 
L e g i t i m a s 
"LA 
HABANA 
A G R E S 
J o s é 
m m m m m m . 
conocido hasta 
ha ofctrnifio Unto 
éxito en Francia 







y Cura tío o 
9 
T O O A S LA» 
AFECCIONES 
REUMATISIXALES 
AGUADAS ó CRONICAS 
4$ Mi»AS bastan para apaciguar los acceso 
los más violentos sin temonle trrs'adar el muí. 
Envió franco do la Noticia sobre pidido. 
DcpÓMlo general. 
2, rué 
tcpdariMH La Habí 







(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída de ls Yerta de Huaro. 
Contiene 4 0/0 de Fósforo al 
estad© natural enUramcuf? 
asimilable. 
P A J I U O Q U I A 
D £ J E S U S D E L M O N T E B 
El próxinso Domina:© 9, á las S d e la ma-
ñanase ceieorarán síolemnes cultos al Deífico 
Corazón. 
La Srita. Ana Travieso, onmp.iendo la vo-
luntad de la testadora, gloriÜca do este modo 
ni Corazón de JesíiJ». 
El Pudre Sax»tiiia¿io d. J . nos predicará las 
finesas de ese Corazím, y el ñr. Pacheco diri-
pir.lla orqueata. Las a&ociadas del Apostola-
do de la Oración de c-sta Parroquia, támbiéu 
se asocian á esta fiesta. 
t~e invita A Ies amadores del Deifico Cora-
zón. 
El Pirroc». 
6<̂ 9 tl-3 m2-7 
R . I . P . 
Todas las misas reza-
das que se dirán desde 
Üás cinco hasta, las ocho 
de la mañana en la que 
se celebrará la de B i -
qniem, el día 10 de Ju-
lio en la Iglesia de Be-
lén, serán aplicadas por 
el descanso del alma 
del que en vida fué 
i 
quelalleció el 12 de Ma-
yo de 1905, á las cuales 
invitan á sus parientes 
y amigos. 
S n V i u d a . 
VENTA 
a l Deta l l 
Pflf.VC/?* Í.£S 
FHHUAdAS 




Se prepara bajo la forma da Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada do las de café contiene 
igr. 05 de Lecitina natural quitnicatnentc pura. 
V f n t a a í , T H M a T o r : 13, Du© d« Poissv. Pi^RTS, 
El Elixir do Virginia cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelvi» 
inofensivas cuando son ioveteradae. Suprime la debilidad de las piernas, la prsaáez, el entu-
mecimiento, ios dolores, isa hincliazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura c im d̂a 
sus írecuenfe-s reproducciones. Tratamiento láril y poco costoso. Enviu gratuitc del 
folleto explicativo escribiendo 4 : Pharmacie MonihE, 2. rué de la Taclícrie, P.ms, 
En La H/tbana : Vinda de JOSÉ S A K R A ó flipj, y en todas i troiaciis y DroitucriaB. 
Habana, 
C-13C0 
Julio 6 de 1905. 
3t-G 3ni-7 
(FEfí liFtAVAiS) Son el remedio el mas efís&x contra : 
DE3IIIBAD, FALTA DE FUERZAS. EXTENUACION 
MfOtA, CLOROSIS Y GQLQRtíS PALIDOS 
El Hierro Bravais ra ec 
KO C O S T R ! H X JAMÁS. N U K C A 8 ' 
JSn m n 
S A L U D , V i Q G R , F U E R Z A , 
j ; r h « . l l a . k j c Ton̂ a l a s f a u m a c t a k y i t ^ a i ^ f - v s : DEPí'SUO 130, 
Isdô fKrr tudus os medic 
" b e l l e z a 
nu* l_»<«y«tt«, PARIS I 
SE O B T I E N E UN 
HERMOSO PECHO 
por medio de las " Pll.Ul.ES ORIENTALES " 
la» úrucas r;ne en 2 meses desiirrollan y endurecen 
los senos, nacen desaparecer las sjswda* hueftos*8 
de los hombros y dan a l Busto nn/? graeios* loza-
nía. Aprobado* por las eminencias médicas, son 
banéBORS pera I h s a l u d y convienen a los mas 
delicados Uuij^ramentos. TraiHitinüilo íncil. Kesui-
lado duradero. — Precio def fr»*co : «T SO. 
f j.Zt&TXé, famKu- t w, 5rPa«»agre Vf- ilfau Pai-1«« 
En La Habana: f« d« JOSÍ SAHUA c HIJO. 
Cada Irasco debe Uner e» Mllo (rnr. ¿» düTVaioa des Kabnean ts . 
S E S M M Ü M C I P A L 
D H 1 Y E R 6 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Farrill . 
Con una ligera modificación del se-
ñor Piñeiro, relativa á que constara en 
acta la declaración que había hecho do 
adhesión al partido liberal, fué apro-
bada la de la última sesión. 
Se dió lectura á una moción del doc-
tor Porto, en la que pedía que puestos 
todos los concejales en pie se declarara 
terminauu ia sesión, como demostra-
ción de respecto al cadáver del doctor 
don Pedro González Llórente, Magis-
trado del Tribunal Supremo y una de 
las glorias del foro cubano, y que una 
comisión visitara á la fLimilia del fina-
do, dándole el pésame en nombre del 
Ayuntamiento por tau sensible é irre-
parable pérdida. 
Dicha moción fué aprobada por una-
nimidad, designándose á los señores 
Porto, Meza y Sedaño, para que for-
men la referida comisión. 
E l Alcaide, antes de terminar la se-
sión, declaró que no se daría cuenta al 
Cabildo del expediente del exsecreta-
rio de la Corporación , señor Carrera 
Peñurredonda, hasta t;*ato el Secreta-
rio de Gobernación no resuelva una 
consulta que so le habla hecho sobre 
el particular. 
L a sesión terminó á las cuatro y 
cuarto de la te^Kie. 
COLEGIO 1 IMBflff 
C O U Z J i Í J O N O J b l V I A L 
C A M B I O S 
Smqacra» Coaere» 
Londrw», 8div 20 19% p . S P 
„ B0 div 19% 19 p.g P 
Parts, B div „ 6 5% p.g P 
Hamburgo,3 div 4^ Z% P-S P 
„ 80diT 3% p.g P 
Estados Unido», 8 dir 9% 8% p.g P 
España B\ plaza y cantidad, 
8dpr 19 19^ pg D 
Descuento papel comercial 8 10 p. anua 
MONEDA.3 Comp. Vend 
Greenbncks 8% 9% pg 
Plat» ennafiola. _ 79% 79% pg 
A Z Ü C A K K S . 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96" 5%. 
Id. de miel polarización 89. 3%. 
V A L O R K S 
FONDOS FUBHOJ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Bonos de la Kep4blica da Cuba 
emitidos en ^99 y 1897 110 110% 
Obligaciones cel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domloiliado en la 
Habana 115% 116^ex 
Id. id. id. Id. on el extranjero lio llvid. 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
enlaHauana 113 l l i id. 
In. id. ict, en el extranjero 113% 114%id. 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cien fue-
gos 122 
Id, 2» id. id. id 112% 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlén 112% 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc Cí N 
Bonos de la Compañía Cn^an 
Central Railway N 
Id. de la Cí de Gas Cubana 85 
Id del Ferrocarril de Oibara fi 
Holtuín _ 102 
ACCION as 
Banco Nacional de Cuba 128 
B«nco Español de la isla de ua-
br. ¡en circulación) 104% 
Banco Ag^Icóla de Pto. Frlncloe 65 
CompafiíadeF. C. Unidos da la 
HaDana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 160% 
Oompania de Caminos de Hierro 
de Cárdenas .v Jácaro 139 
Compafiia de Caminos do Hierro 
de Mafcanzas á Sabanilla 127% 
OompaQfa del Ferrocarril dal 
Oeste 135 
Compañía OubaCentral Railway 
(acciones preferidas) 114 
Id. id. iou (acciones comunes)..... 62 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 20 
Co npañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 45 50 
Nueva Fábrica de Hielo 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 60 55 

















B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S j P A N O L déla Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 80% 
Oreonbacks contra oro español 108% á 109% 
Comp, Veado 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Empréstito da la República de 
Coba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1: hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hl? o te carias F. C, 
CienfnesroB á Vulaclara 
Id. 2" id. id 
Id.l! Ferrocarril Caibarlon 
Id. l ! id. Gibara 4 Holguin 
Id. ItSan Cayetano á Viñalea. ... 
Bonos Hipotecarios de la Oorapa-
ñia do Gas y Electricidad de la 
Habana , 
id. Compañía Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bono- 2: Hipoteca The Matanzas 
Wates Worket 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonea 
ACCIONES. 
Banco Eapafiol de la isla de Uuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba ~ 
Compañía de Ferrocarriles ijn¿ 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Oompanla de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J acaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 













te. Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones „ 
Ferrooarrí' oe Gibara k Holeulnl 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -
Compañía del Dique Flotante 
Ked Telefónica de la HuOana. ..... 
Nuefa Fábrica de Hielo 
Compañía Lon,ade Vlyerea deíü 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 6 de Julio 















D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital ol í . 
Partos y enfermedudes de Señoras. 
De 12 a 2. BALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-0114 
DR. F E L I P E S A R C I A CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consaltas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Virtudes 109, altoa. Teléfono 1026. 
9539 26-fi J l 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono G331. 
Mariana©. 
Estudio: Cuba 79fTelefono 417, A. 
De 12 á 4. 
C1223 1 J l 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 











FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio M i l i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 a 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
Habana. 2C-7jl 
DR. FRANCISCO FERNANDEZ LEDON 
Consultorio Médico-Qnirfirgico. Consultas y 
oneraciones de 12 á ^ tarde y de 7 á 9 noche.— 
amanrura 72, altos. Teléfono 32ül.-Habana. 
* Z 1212 26-3 Jl 
% M l A. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
^Enfermedades del pecho y del apa 
rato digestivo. ( 
C a l í a n o n u m . 5 8 . ^ 
0000 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología QnirOrfíica y Glne 
tología con su Clínica dal Hospital Mercedes 
TAS DE 12 A 2. VÍRTODES ej. OuKSULTAS 
C 1128 16 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO , , 
Galiano 79.—Habana.—De fl » t 
c 1186 20 34 Jn 
D r . J o s é R - V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 38 '̂. ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
6058 26-4 Jn 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1H>6 alt 13-19 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. La-
gunas 68, Teléfono 1342. C U83 24 Jn 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.-Teléfono 1262̂  G 
Para el Carbunc'.o-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAO 
TERIOLOGICO de la Crónica Médíco-Quirúr-
gtca de la Habana, PRADO 105. 
C 1230 1 Jl 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
- A . l o o s r » ' d o » -
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093. 
C—1097 7Jn 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catediíltico de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.-De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1228 26-1 Jl 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 43, Teléfono nüm. 1212, 
C 1226 26-2 Jl 
¡)R, H, A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domloi 
lio: Consulado 114. c 1227 1J1 
DR. GUSTAVO 6. DUFLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
ConBuJt,«n diarias de é 3.—Teléfono 1132,-
San Nicolás n. 3. C 1225 1 Jl 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABO 3 A DO. 
BE HA TRASLADAD^ A AMARGURA 3 3 
C 1218 1 Jl 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático p o r o p o H i c i ó n de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78, C1182 24 Jn 
J . V a i c t é s 9 / f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , " D E 8 á I I . 
íe-Jn 6 8212 
I D I F L -
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
0 1142 26 15Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de ia sanare. 
•Tratamiento rápido por les últimos sistemas. 
JESUS MARIA al, DE 12 á i 
C 1122 1 Jl 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D K L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
DR. F. JÜSTiNIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a u o - O e n t l i í t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1143 26-15 Jn 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaoiones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cll29 17 Jn 
I > o o t o x " r t O J A í S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Crujía y PróteaU de la boca. 
l i e r n n z a 3 0 - 2 e l é / o n o n , 3 0 1 2 
C 1 2 -1 1 Jl 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 73, 
c 1811 26-24 Jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
KNFEBMiinAD na del onnaBRoy délos «Envíos 
Consultas en Belaacoaln 106K próximo á Rei -
na, de 12 á 2. C 1115 9 Jn 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o g a d o - I T o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
9581 26-6J1 
A L B E R T O M A M L L 
ABOGADO y NOTARIO 
IJabami mlm 98. H A B A N A . 
9196 26--29J 
D r . A n t o n i o R i v a , 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pcoho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. 9196 26-5jl 
$ 3 a l b i n o S o n z á i e z j 
ABO(xAI>0 
Asuntos judiciales y administrativos 
nüm. 37.—De 1 á 5. 9401 , 
CUBA 
28-4J1 
La hermosura en la mujer 
Leoni Bueno, Masagista para la neurastenia, 
arrugas y el vientre. Visita á domicilio. Indus-
tria n. 109. Peinadora se da razón en la mis-
ma casa. 8976 13-25Jn 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A ü O . 
o 1127 
H A B A N A 65, 
16 Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-. 
nueva O 1186 2S-34Jn 
D r . K . Ohomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-Jl 
D R . A . S A A T E B I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los nifios. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPEliAClONES. 
Consultas de una r tres.—Gratín para los po-
bres.—Teatro l-ayrot, por Zuiueta. 
C-157 156-19 E 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
Consnltas de 12 á 2. T e l é f o n o 1196 
93:22 26-17 in 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Calvez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 0000 26-lí J l 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
AguiarSl, Banco Español, Principal.—Telé 
fono num. 125. 8914 52-:4 Jn 
del Dr. Emilio Alamilia. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus. Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia*, EstreSimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'líeilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirojía general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
8096 26-9 Jn 
D r . D . 31. S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N. York.—San Rafael 1, entre In-
dustria y Consulado. 8203 26-13in 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
I * « t r i s -
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segdn el procedimiento de 
los profesores Dres. Haysm y Winterde París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á S-Monserrate nümero 113. 
8384 26-15J 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 28-5J1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tubrrculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADOri/iS, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12;̂  3, 
8SS0 26-lSJii 
Doctor A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
1? y 2°. grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
8509 26-17 Jn 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
8438 22-25 jn 
D l ^ A N U E J L P. P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en su domici 
lio, Santa Clara 25, altos. c 1184 24 Jn 
A N A L I S I S o* O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdósoia 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
ClLt80 26-7 J e 
D K . J . RAMON 1BLL 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca de] Dr. 
, Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á París.—Consultas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. A margura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26JnlO 
E N S E Ñ A N Z A S . 
Alfredo Boissié, autor de obras i li-
ra ciegas y francesas adoptadas como tex-
7 tos y premiadas en el extranjero, conde-
V corado con varias crucea, antiguo en te-
jí drático por oposición. Cuba 139. 
9642 26-7jl 
Profesora inglesa y modista.-Se ofre-
ce para colooarae en un taller de oonadora ó 
costurera, de intérprete en oficina ó estableci-
miento ó de institutriz y costurera á la vez. 
No tiene pretensiones. Informan Lamparilla 
63, altos, preguntar por el encargado. 
0640 4-7 
TINA profesora con Ser. grado de maestra y 
^ práctica en la enseñanza, que posée inglés 
y piano, desea dar clases á domicilio en pre-
cios módicos. Informan Oñcioá 90 altos, en la 
misma se vende un piano marca Pieyer. Se da 
barato. 9490 4-5 
Mr. G R E C O Instructor Especial de 
Inglés y autov del English Conversation, enseña 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9489 26-5jI 
ENGLISH tiirCEíÜ CONYERSATíON 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 9529 15 6 J l 
Academia.--Toda ciase de bordados 
á la perfección |2 con clase de Pintura, Oleo y 
Pluma $3 las clases diarlas monos los sábados, 
precios adelantados, se hacen toda clase de 
vestidos de señoras y niñas, Cuba 81, última 
habitación, café Honradez, por Cuba. 
923S 13-30 Jn 
p l q o p a Un competente Maestro de prime-
v^lciOCO. ray sesuda enseñanza, y de In-
glés y Taquigrafío, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirantes al Magiste-1 
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Amar- ^ 
gura 94. C-1195 26-30 Jn 
Se alquilan los lindos altos acabados de fa-
bricar, para una familia do güito. Informan 
Sol 68, altos. 9662 r 7 
E n a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja <«*«•>> 
por ser el m¿jor de los vinos vemdo áCuba 
pueden comprario on la pan^er»» L» F ^ F " 
na. Real 85 y en el Roble ^ f " * ' " " ^ 
de víveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9630 26-7 J l 
E n Obrapia ÍÍO altos 
frente al Banco da Canadá se alquilan esplén-
didos departamentos para escritorios 6 bufe-
tes. 9625 8-7 
Se alquilan hermosas habitaciones 
en Monte número 2 A, con vista á la calle. 
Precios módicos. 9594 4-3 
Se alquilan los PMOS de la esquina de 
San Rafael y Hospii r. .. muy frescos é indepen-
dientes con tres habitaciones, la llave en Hos-
pital 11, encargado. 9586 B-6 
E n la casa más en moda de la Haba-
na se acaban de desocupar 8 habitaciones con 
vista 6 !a callo, entrada inpependiente: sala, 
comedor y dormitorio, con toda comodidad, 
una habitación en la azotea para lavandera, 
tienen que ser personas de moralidad v no se 
admiten animales. Aguacate 136: también se 
alquila el zaguán. 9563 8-6 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa el local d3 O'Reilly n, 96, recien-
temente higienizado y decorado: tiene un ele-
gante armatoste y mampara é instalación de 
gas, eléctrica y toldo. Informan en el mismo 
de 10 á 12 y de 2 á 5. 958S 8-6 
Se alquila acabada de fabricar 
y en módico i- ecío la bonita y fresci. casa de 
alto y bajo indenendientes Lagunas 52. En la 
misma la llave. Su dueño Acosta 71, altos, 
9589 8-6 
Se alquilan tres habitaciones 
juntas ó separadas en la azotea con todo el 
servicio arriba, propias para un matrirao i í o , 
también hay en el primer piso otras. Indus-
tria 4, altos. 9804 4-8 
Se alquila la espaciosa casa Monte n. 
94, propia por su gran local para almacén ó 
cua'quier clase da establecimiento. Para in-
formes San Nicolás y Esperanza, bodega. 
9546 8-6 
JUAN L DE BARINAGA 
que enseña Inglés, Francés y otras asig-
naturas, ha sido nombrado profesor de 
"Lengua Castellana" dé la Y o u n g Men's 
C h r i s i i a n Associat ion -Prado 67 y 69 — 
para enseñársela íí los socios norte-ame-
ricanos. San Rafael 143 P. 
9353 4-2 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. San Miguel 69, C. G Jn 30 
P e t r a G a r c í a de G a r c í a . 
Profesora de las clases de Corte y Confección 
de labores del Centro Asturiano, participa á 
sus amistades y á los padres de sus alumnas 
que ha trasladado su colegio de niñas y Aca-
demia de Corte que dirije á la espaciosa casa 
Aguila ?03, donde continuará dando clases este 
verano por reunir la casa las condiciones hi-
giénicas para las alumnas. 
Hay una clase especial de parvulitos, se ad-
miten internas y medio internas. 
En la misma casa está la Academia de Mú-
sica que dirije la acreditada Profesora Señora 
Concepción Ardois. 
93S9 4-4 
A M A R G U R A 33, 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, fleligión. Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio Internas y ex-
rternas. Se facilitan propecLos. 
8955 13-25J 
Miss Tsabella M. €ox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
8948 15-25 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1116 9 Jn 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. 0121) 1 J l 
D r . C . E . F i n i a v 
EupocialLsta en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nñm. 128 
Para pobres:—Dispensario Ta mayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. 
^*>C 1220 1 J1 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cllSO 26-15 Jn 
V i r g i l i o de Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad dn New York 
F.X'jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos.-Teléí' 97.> 
C-1109 25-7Jn 
ALBEETO S. DE B Ü S T M N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
7311 156m niylí 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiarl09>¿. Teléfono S24. 
C 1218 1-Jl 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diognóslico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el pro; -
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
ai.og.-Telefono S74. c 1114 10-Jn 
D r . M a n u e l ~ ^ a n g o ~ 7 ~ L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su Gabinete 
de consn Ita en la calle del Prado 34^ de 1 14 
c *l"í 15t)Db-9 
A C A D E M M E Í i G A M 
DIRECTOR: 
DON ANTONIO GONZALEZ AMAT 
Aritmética, Teneduría, Inglés, 
Mecanografía 3' Taquigrafía. 
En muy corto tiempo se preparan jóvenes 
para ejercer estas prolesiones. 
E l j s t r - o l l f v 3 3 , c u l t o s 
8468 15-23 jn 
Para dar clases de 1- y 2.' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo SO, tienda de ropas E l Corroo de Pa-
rís, g 20 Oo 
CT^ASI-: D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eionos de piano a domicilio, ó en su casa oalla 
de la Habana ni 104. Precios módicos. 
A L Q U I L E l l E S 
Salud n. (lO.-Se alquilan en diez cen-
tenes los bajos de esta casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio á la 
moderna. La llave en Escobar 166. Informan 
Neptuno 5^ 9634 8-7 
Dos babitaciones altas 
Se alquilan 6 señoras solas, en Neptuno 90, 
9554 4-7 
E N 25 C E N T E N E S 
Se alquila.esta magníñea casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con hermosa vista, acabada de reconstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de siete cuartos altos y nueve bajos, to-
dos muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
tilados, con pisos de mosaicos, CAD \ CUAR-
TO T I E N E UN MAGNIFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, su 
entrada independient'5 y correspondiente lla-
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dernos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
9619 10-6 
PARA UN MATRIMONIO 
sin niños se desea una cocinera que haga la 
limpieza y duerma en la colocación. San Lá-
zaro 191. 9666 4-7 
S e a r r i e n d a 
Para el 1° de Agosto de este año se arrienda 
la Tinca "Corrales", situada en la Chorrera 
del Calvario cerca de la carretera, con buena 
caaa de vivienda, y otras para curar tabaco y 
guardar frutos; su terreno es de primera, bue-
nos pastos, especialmente para vaquería, tie-
ne arboleda fmtal y muchas palmas, aguada 
fértil todo el año y toda cercada. Informan en 
Jesús del Monte 661 y O'Reilly 52, peletería. 
9533 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 91. faala, comedor, cinco 
cnartofl. baño, etc. La llave en la vn sma. In-
forma Alderete, Prado 121 F . De 9 á 10 de la 
mañana. 9644 4-7 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Neptuno n. 95, cómodo 
elegante y fresco. Informan Paseo de Martí 
n. 44. 9570 6-6 
E N GÜANABACOA 
Se alquila muy barata la hermosa casa sitúa* 
da en Amargura 52, oue tiene espléndida ar-
boleda Informan en Candelaria 20, en donde 
está la llave. 963S 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos. Galiano 96, altos de la Flor Cu-
bana. 9635 8-7 
S E A L Q U I L A 
Teniente Rey 21, entre Cuba y Aguiar, tiene 4 
ventanas al frente y zaguán con 4T metros de 
fondo, propio para almacén, tienda ó depósi-
to, luiorman Carlos I I I 6 . 9560 4-6 
Carlos I I I nüniero 223 
al lado de Concha se alquilan los altos más 
frescos y ventilados á cuatro costados, capaces 
para una larga familia. E n los bajos informan. 
9556 4-6 
S E A L Q U I L A 
La espléndida casa Canspanarlo 131, entre 
Salud y Reina, tiene habitaciones muy fres-
cas, bajas y altas, gran patio, baño, caballeri-
za y demás comodidades para una familia de 
gusto. Informarán San Pedro 6, Sobrinos de 
B errera. c 1293 8 6 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones para escritorio, en Cuba 68, 
en 5 centenes. En la misma informarán. 
9609 8-6 
Se alquilan los herniosos altos de la 
casa calle Industria 115>í propios para una So-
ciedad, es una ganga en 12 centenes. En la 
misma informarán. 9562 6-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Carlos III esquina á Marqués González 
construida para fabrica de tabacos y con al-
macenes de de pósito con elevador. Su dueño 
Baldasano Mercaderes 4, do 1 á 1. 
9454 4-6 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la hermosa y bien situada casa, calle de San 
Pedro 24, (Plazoleta de Luz) muy propios pa-
ra oficinas ó familia de erusto. La llave é in-
formes en el Centro Balear. 
9579 4-6 
V E ! I D . A . 1 3 0 
se alquila por 3 meses una cosa quinta amae-
blada. Informan Linea 101, de 9 a 11 a. m. 
9555 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos espaciosos en el gran edificio 
deMontcy Castillo, informarán Sabatés 
y Boada, Universidad n. 20. 
9532 4-5 
Modernos bajos. Lagunas 85, A. 
cerca Malecón y Parque Maceo, seis cuartos 
mosaico, acera brisa; informan allí (so desocu-
pa en el acto: se dá en §53. Su dueño vive Nep-
tuno 63, bajos. 9509 4-5 
Nuevo y bien situado local 
para establecimiento. Se alquila Monte 213. 
Puede verse á todas horas, é iníorman de pre-
cio y condiciones. Casteleiro y Vizoso. Alma-
cén'de ferretería. Oficios 1S. 9467 16-5J1 
r M o i ' r i 1 'r)1 Se alquila acabada de fabri-
U l U l l t i 7car con todos los adelantos 
modernos, el bajo y el alto independiente, es-
carera do marmol, con 5 cuartos, sala, come 
dor, cocina y demás servicios, lo mismo e) alto 
que el bajo, en la bodega esquina á Ai.ion-Re-
cio esta la llave. Informes Virtudes 93. 
95-,3 8-5 
Se alquilan departamentos con rista 
á la calle y habitaciones altas y ventiladas, 
propias vara hombres solos, se da comida si lo 
desean. Monte 12, altos de La Ceiba esquina á 
Aguila. 951S S-5 
Se alquilan los modernos bajos de E s -
pada número siete entre Chacón 7 Cuarteles, 
á una cuadra de la Iglesia del Angel. 
9514 4-5 
Se alquila por 18 centenes la hernio-
f-a casa Obrapia 69, de zaguán y 2 ventanas y 
uuave grandes habi, aciones. Aguiar 43, de 12 
á 5. 9474 5-5 
A caballeros solos se alquila una h a -
bitación amueblada, de inmejorables condi-
ciones, con vista á la calle, con ó sin asisten-
cia y una pequeña muy barata. Es casa de fa-
milia decente donde se cambian referencia*. 
Reina 83, altos. 9485 4-5 
A los dulceros.-Un horno pro 
para una dulcería, con su local para trabajar 
desahotradaraente. Informan Campanario ea-
ouina á San Miguel, tren de lavado E l Siglo 
XX. 9466 4-6̂  
S E A L Q U I L A N 
Galiano 38, alto y bajo para larga familia, en 
la misma impondrán su dueño, Prado 88. 
9501 4-5 
Se alquila 
en el mejor punto de la Habana los altos Mon-
te 49M> frente al parque Colón, con sala de 
mármol, 4 habitaciones corridas. Informan en 
la sastrería La Francia, Monte 61. 
9504 4-5 
Muy frescas, ampl ias , 
ventiladas y sanas habitaciones altas con bal-
cones á dos calles, se alquilan á personas de 
reconocida moralidad en la casa Monte 2 A, 
esq. á Zuiueta, último pise. 
9482 4-5 
R E I N A 3 4 
esquina á San Nlcolan, se alquilan habitacio-
nes. 9480 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa de nueva construcción, Jesús del Mon-
te 460 (Víbora), cor portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno chico para criados y buena coci-
na. Está frente á la Sociedad de recreo E l Pro-
greso y tiene todos los pisos de mosaico. La 
llave en el n .mero 462 y de más informes Em-
pedrado 47. 9388 4-4 
Eü Guanabacoa, Hote l " C . Bohm" 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco y confort es bien conocido del 
público. Diríjanse á C. Bohm, Máximo Gómez 
n. 62, Guanabaco», Tiene todas las comodida-
des modernas. 6269 52-9M 
SE A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1273 Indf-1 
T e n i e n t e - R e y n. 14.-8e alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
áe una á cuatro, p. m. 9879 26-4 J l 
Pedro M. Bastiony 
Se alquilan on Znnta J1, 
cuatro hermosas habitaciones altas, con vista* 
á la calle. Juntas 6 separadas dos á dos, á per-
sonas serias y de verdadera responsabilidad 
sinjiiñoí^ 9366 4.4 * 
Teniente Rey 104 altos.—Se alqñUa 
una magnífica habitación con balcón á la ca-
li" y vista á Prado y otra á continuación, jun-
tas 6 separadas. 0393 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los herníosoe bajos de Sta. Clara 3, esq. 9. Pe-
dro, sala, copiador, saleta al fondo y 4 hermo-
sas habitac - u í ' j s , pisos mosaico, informan en 
los altos. Be dan en diez centenos. 
9455 4-4 
Se alquila 
en $9.54 cts. un departamento de dos habitâ * 
clones, en casa de moralidad, compostela 113̂  
entre Sol y Muralla, por la esquina le pasan 
los tranvías^ 9139 4-4 
Se alquilan dos hermosas hahitac ío-
nes, juntas ó separadas, con b u cocina, baño, 
inodoro y grando y hermoso patio, piso mar« 
mol, precio 3 centenes, Paula 12. 
8418 4-4 
Vedado en la calle lí), esquina á C, 
se alquila una casa cerca de los dos líneas, con 
todas láa comodidades para una familia, tiene 
buen terreno para sembrar. Informan calle 1S 
esquina á Baños. 9416 4-4 
Se alquilan en 1(» centenes los altos 
de la casa calle de San Miguel número 76, es-
quina á San Nicolás. Son muv cómodos, con 
portero y luz eléctrica. Puede ;i verse á todas 
horas. «459 4-4 
Ge alquilan en 20 centenes los espaciosos, c6-
^modos y muy frescos altos de la casa calle 
de San Nicolás 76 casi esquina á Neptuno, es-
tan situados próximo á las tres lineas del tran-
vía eléctrico, sin la molestia de que le pasen. 
por el frente 9460 4-4 
A M I S T A D 98 
Se alquilan explendidas habitaciones y de-
partamentos con y sin muebles á matrimonio! 
sin niños ó á hombres solos. 
9441 16-4JI 
ESCOBAR 27 
piso alto con entrada independiente á la mo-
derna, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. L a 
llave en el n. 29. Informan Neptuno 58. 
9428 8-4 
Salud (»0, altos independientes, ino-* 
dernos, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. L a 
llave en Escobar 166. Informan Neptuno 56. 
9427 8-4 
Se alquilan en $37 oro espl. inensua< 
les los altos de la casa Picota 28, compuestos de 
saia, comedor, 4 h ibitaciones y demás servi-
cios. La llave en los bajos de la misma. I n -
forman en Corrales 6 altos. Colomé de 11 á 1 
p. m. 9392 4-4 
E n la espaciosa y ventilada casa 
Aguila 203 se ceden dos habitaciones junta* 
ó separadas y una en la azotea. Se cambian 
referencias. No es casa de huespedes ni de 
inquilinato. 9390 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y 4 cuartos. Tiene sótanos muy ven-
tilados donde so hayan los cuartos de c ••ados. 
Hay cuarto de baño, lavado de agua corrien-
te y 2 inodoros. Informan Campanario 164. 
93J1 4-4 
S e a l q u i l a 
una ^ran sala y una habitación en Tejadillo 
número 15. Casa particular. 9442 4-4 
Se alquila en 8 37-10 oro español 
mensuales la casa Cienfuegos 39 compuesta de 
sala y comedor de mármol, tres habitaciones 
de mosaico y demás eervicios. La llave en In 
bodega esquina á Gloria. Informes en Corralea 
6, altos, de 11 á 1 p. m. 9452 4-4 _ 
P A U L A 00 
Se alquila esta magnífica casa, propia par» 
persona de gusto. Tiene sala, saleta, 2 patios^ 
7 habitaciones, cuarto de baño, etc. En la mis-
ma informarán. 
9410 4-4 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
con balcón á la calle, con y sin muebles, se al-
quilan á personas sin niños. En Dragones 31 y 
33 informan. 9383 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas á señoras solai 
de moralidad, en casa de familia respetable— 
Compostela u. 99, altos 9395 4-4 
EiTcasa de familia decente se alquilan 
tres habitaciones seguidas y una separada, 
tienen balcón á lacaüt;, gas, ducha, etc. Se pi-
den y dan referencias Aguila 72, entre San 
Miguel y Neptuno 9411 8-4 
S E A L Q U I L A 
un piso princip.il, 3 habitaciones, cocina 6 
inodoro. Plaza del Vapor número 31, por Qa* 
llano. Informarán café "Peces Vivos". 
9408 8-4 
A R R E N D A M I E N T O 
Por no poderla atender, se traspasa el arren-
damiento de una finca do 5caballerías de tie-
rra á 3 ieguas de la Habana, por calzada á 2 
cuadras de ella, do muy buenos terrenos para 
crianza y para tabaco, se venden de 25 á 30 
vacas pariaas y preñadas y demás aperos, con 
una carreta. Galiano 111 á todas horas. 
9406 4-4 
L A CASA R O J A 
^an Ignacio 82, se alquila, reformada con 
grandes departamentos para almacenes ó de-
pósitos, bufetes, comisionistas, oficinns de em-
presas, con la higiene y aseo que pueda desea» 
el más exigente 9404 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 47 entre Amistad y Agal-
la. La llave en los mismos. Su dueño Lugunas 
68. Teléfono 1342. 
9425 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos del principal izquierda 
de la casa Prado 123, con vista al Parque de 
Colón y de la India y frente á la pila. 
9̂ 00 6-4 
La casa Q. núm 
Norte núm. 1 
S e a l q u i l a 
8. Inlorman en Ancha del 
9237 15-2 
Se alquilan los bajes de San Juan de 
Dios n. 3; próximo á terminarse los bajos de 
la de San Juan de Dios n. 1 y á desocuparse 
los altos de la n. 3, también se alquilan. Infor-
ma M. Villegas, Compostela esq. á Chacón. 
9315 8-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las ha^ de 6 á 12 pesos plata, 
9324 26-2jl 
NEPTUNO 22. 
Se alquilan los magníficos bajos, rucien cons-
truidos expresamente para establecimiento. 
Gas y electricidad, lujosos cuarto? interiores, 
baños, duchas, cocina, etc., etc. Informa ' 
de Almagro, Obrapia 32, de 1 á 4. 
9269 13-1 
J . L 
u A . X ^ C ^ X J I X j ^ 
la casa Monte 411, con sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 2 id. altos, baño, cocina, etc. La llave 
en el 413. Informan Sol 42 9328 8-2 
Para veranear, hotel Bohm en G u a -
nabacoa: acaba do abriráe un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magnificas condiejooes para el verano. Pro-
&el?r 0 C- Bohm- Dirección: Máximo Gome» 
62. Precio 25 cts. en adelante. 9118 53-28]n 
Se alquila una accesoria que en qü© 
ha habido hasta hoy carbonería, tiene sos 
enseres, se vende arreglado, el local es barato 
en alquiler, hay barriada para el estableci-
miento. Informan en la misma. Dragones v 3. 
Nicolás, bodega. 9249 8-30 
O'IleííTyiro.-Se alquila un hermoso 
salón, suelos de mármol, dos balcones á la ca-
lle con tres comparúmientos. Además boni-
tas habitaciones altas y baias 
9178 J J • 
H a b a n a 8 5 
Pe alquilan espléndidas habitaciones con 4 
sin muebles. 914, 8-29 
O ^ H E I L L Y 34.-Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones altas. Tam-
bién dos hermosos salones juntos en una onza. 
Un cuarto en la azotea en 5 posos plata. 
9179 ^ 8 29 
Vedado.-Se alquila ó se vende labran 
casa, 5? n. 67, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta, gabinete, 7 cuartos, 2 patios, 
2 inodoros, cuarto de baño, cocina, pisos de 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. La llave 
en la bodega de 5í y A, Para Informes Sol 42 P 
90:12 15-28 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa Eaco'oar 162, entre Reina y Salud, con 
sala, saleta, comedor, 8 cuartos y 2 altos, co-
cina, baño é Inodoro. La llave Bayo 17". 
6840 15-23J 
mm m o i a l s s 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L ISUP&BM.O. 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso tU ca&acióa por infracción de 
ley en autos de raayor cuantía seguido» 
»or doña Elisa AculI y otros contra don 
Juan Azpuro, en cobro de pesos—Ponen-
te, señor Maydagíln; Fiscal, señor Divi-
fió; Letrados, Ldos. Cueto y Rabell. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido en autos de mayor cuan-
tía seguidos por don Ceferino Soto y otro 
contra la Empresa de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, sobro daños y perjui-
cios.—Ponente, seHor Maydagán; Fiscal, 
•eñor Diviñó;Letrados, Ldos. Domínguez 
y Bustamante. 
Secretario, Ldo. RIva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por don Fillberto Vigil y 
•tro (querellantes) en causa seguida con-
tra Francisco Hoed, por calumnias 6 in-
jurias. —Ponente, señor Cruz Pórez; Fis-
cal, señor Diviñó; Letrado», Ldos. Siga-
troa y Castaños. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma establecido por José Ro-
dríguez González, en causa por homici-
dio. — Ponente, señor Demestre; Fiscal, 
•eñor Diviñó; Letrado, Ldo. Pifieiro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Bernabé Ibá-
fiez contra doña Clenientina Llerandi y 
sus hijos, sobre rescisión de contrato.— 
Ponente, señor Hevia; Letrados, Licen-
ciados Barrena y Mt'ndez (.-apote.—Juz-
gado, de Jaruco. 
Autos seguidos por el Ldo. Dionisio do 
los Santos Tellexhea, sobre cobro de ho-
norarios en !a testamentaría de don Ma 
nuel de J . Díaz.—Ponente, señor Presi 
dente; Letrado, Ldo. Teüechea. —Juzga 
do, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E3 
Sección 1* 
Contra Federico Reyes, por tentativa 
de ultrajes. — Ponente, señor L a Torre; 
Fiscal, señor Céspedes; -Defensor, Licen-
ciado Gálvez.—Juzgado,del Este. 
Contra Juan Estrada Ramos, por robo 
—Ponente, señor Presidente; Fiscal, se 
fior Céspedes; Defensor, Ldo. GaTÍlán.— 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Enrique Tosca y otros, por d¡« 
paro. — Ponente, señor Presidente; Fis 
cal, señor Aróstegui; Defensores, Licen-
ciados Piñeiro y Cortina.—Juzgado, de 
Sao Antonio. 
Secretario, Ledo. Moré. 
L i A c a d e m i a , d e R e g l a . — L a in3-
titucióu musical que con la protección 
del L i c e o dirige el popular maestro Mi-
guel González Gómez celebró en la se-
ii»ana pasada sus exámenes reglamen-
tarios con gran brillantez. 
A ellos fueron invitados los padres y 
familiares de los alumnos, siendo éstos 
examinados de las asignaturas de Teo-
ría é üiatoria de la Música, Solfeo y 
Piano, demostrando todos el buen ré-
gimen, la perfecta organización y los 
conocimientos que sabe trasmitir tan 
competente maestro. 
En los once meses que tiene de esta 
blecida la Academia de Música del 
L i c e o , llegar á tal grado de adelanto es, 
en realidad, un triunfo completo. 
Digna Bosch, Rosa María Garrueho 
y BJsperanza del Castillo fueron aplau-
didas en Sonat inas de Clemeuti y Ste-
phen Ileller, habiendo sufrido exámen 
además Mercedes y Juana M* Bosch y 
ficott, Mercedes Hernández y Margari-
ta Grijol, Elisa González, Teresa y Car 
meliua Lámela, Catalina Diez y Rosa 
Mí Foruaguera. 
L a Directiva y el director de la Aca-
demia organizaron una gran velada 
artisbico-literaria, para celebrar el prj 
iner aniversario ¡do la fundación de la 
| a popular institución musical. 
A c t o d e c o n t r i c i ó n . — 
Exclamaba un franciscano 
auxiliando á cierto herido: 
—Perdone alquo le h ofendido 
para ir A la gloria, hermano. 
-—Padre, salvarme me halaga— 
dijo el otro en triste tono.— 
Si me muero, le perdono; 
pero si no, me la pa^a» 
J o s é F s t r e m e r a . 
K o g h e d e M o d a . — E s la de boy en 
Albisu. 
Llena el cartel ¿ a Cara de D i o s , la 
hermosa zarzuela en tres actos, libro do 
Carlos Arniches y música del maestro 
Chapí. 
E l papel de Soledad está á cargo de 
la señoiita Fernández de Lara. 
Los papeles restantes están repartí 
dos entre la Corona, la Duatto, Piquer, 
Garrido, Villarreal, Escribá, Medina y 
Saurí. 
Se cantará L a C a r a de D i o s en fun-
ción corrida, costando la luneta con su 
entrada correspondiente, un peso veio-
te centavos. 
Palcos, tres pesos. 
E n h o k a b u e i ? í a . — U n joven aprove-
chado, estudioso é inteligente llega del 
modo más feliz á la coronación de sus 
afanes, y sus velos. 
Nos referimos al 8r. Eligió A. Loza-
no, que acaba do obtener, después de 
lucidos ejercicios, el título de Doctor 
en Mediciua. 
Reciba con estas líneas nuestros afée-
nosos parabienes. 
N a c i o n a l . — H o y e s el segundo día 
de exhibición del T h e M o v i n g P i c t u r y 
ó gran cinematográfo Prada, eu 
dos tandas y al final de cada una ha-
brá el espectáculo maravillosa de la 
bella Miss Annie Prada que posee el 
dón de doblo vista. 
E n la segunda tanda se exhibirán las 
grandes reproducciones de la vida en 
la Corte de Luis X I V y la de Luis 
X V I c o n todos loa horrores do la revo-
lución. 
Terminará la función con el sensa-
cional espectáculo de la ^Livitación" 
ó sea suspensión de Miss Prada en el 
aire. 
E l sábado, estreno de las vistas del 
intierro del general Máximo Gómez. 
S a l ó n " N e w YofiK,^—Este elegan-
te salón de barbería, de nuestro queri-
do amigo Donato Milanés, so ha tras-
ladado al paseo de Martí, núm. 110, al 
lado del A n ó n del F r a d o , donde encon-
trarán sus nuraerooos parroquianos el 
exquisito y üno trato, al mismo tiempo 
que el arte irreprochable que siempre 
ha distinguido á la casa del simpático 
Donato, fu zorito de los elegantes. 
J u n t o a l m a r . — 
Está sereno el mar: duerme el coloso 
Envuelto entre su sábana de espuma. 
Bajo un dosel de transparente bruma 
Y al arrullo del céfiro amoroso. 
Lanza el ave su vuelo prodigioso 
Luciendo los matices de su pluma, 
Y escalar quiere, con presteza suma, 
Los confines del cielo esplendoroso. 
Los doñee que logró naturaleza 
Ostentan, como espléndido trofeo, 
Corona de hermosura y de grandeza. 
Contraste de aquel cuadro es mi deseo; 
Que entre ventura tanta hallo tristeza. 
Pues aunque quiero verte no te veo. 
N a r c i s o D í a z de E s c o v a r , 
A b o n o d e l o s C o n c i e r t o s . — D i m o s 
ya la noticia de la p r ó x i m a inaugura-
ción, en el fresco y elegante teatro Mar-
tí, de los conciertos de verano por la 
brillante agrupación de profesores que 
dirige el maestro Martin. 
Desde ayer está abierto en el alma-
cén de música de Anselmo López, Obra-
pía 23, y en casa del Sr. Martin, V i -
llegas G5, el abono para la primera se-
He de seis conciertos. 
A los abonados de los dos aLteriorea 
afios se Ies reservarán sus antiguas loca-
lidades hasta el dia 11 del actual. 
Después de esa fecha se dispondrá de 
todas libremente. 
H i s t o r i e t a . — U n vecino do un pue-
blo envió una cesta de cangrejos á un 
amigo de la capital. 
E l tío Juan el arriero, que los lleva-
ba, era muy aficionado al trago, y ha-
cia ana parada á todos loa ventores del 
camino; de modo que á la postre resul-
tó completamente borracho^ 
Una de las. veces en que le dió un 
palo á la cabuiloi ía, alcanzó á la cesta 
y le hizo un agujero por el cual se fue-
ron saliendo los Cangrejos poco á poco. 
Mientras en. la casa á donde los lle-
vaba leían la carta en que se anuncia-
ba el envío, el arriero echó de ver que 
la cesta estaba vacíaj sin poder cxpli-
carao la.causa. 
—Tío Juan;—le dijo el dueño des-
pués de leerla:—en esta carta me di-
cen que vienen unos cangrejos. 
—Pues me alegro que vengan en la 
carta,—exclamó gozoso el tío Juau,— 
porque lo que es en la cesta no ha que-
dado ni uno. 
P a y r e t . — G r a n novedad ofrece las 
exhibiciones esta noche en el magnífico 
bioscopio inglés que viene funcionan-
do en el elegante teatro de Payrot. 
En la primera tanda se exhibirá las 
grandiosas vistas tituladas H i s t o r i a de 
Fausto y L a c o n d e n a c i ó n de Faus to , se-
gún la ópera de Berlioz. 
Terminará esta tanda con el gracioso 
lance de UnJiombre casado con diez mu-
j e r e s . 
E n la segunda tanda figuran vistas 
tan aplaudidas como L o s ladrones noc-
turnos, L a g w r r a ruso-japonesa y E l 
amante de la l u n a . 
Todas en colores. 
Y el domingo, gran matinée. 
P e r l a b p o r d i e n t e s . — D i e n t e s 
blancos, labios rojos, aliento perfuma-
do, antisepsia completa de la boca: to-
das estas propiedades poseen los cele-
brados polvos dentífricos formulados 
por el doctor Taboadela y cuyas pro» 
piedades les han valido la popularidad 
cada vez mayor de que disfrutan. Y si 
á ellas se añaden las pruebas científi-
cas á que se han sometido, títulos sobra-
dos tienen, para la predilección que les 
dispensan todas las personas que cui-
dan su dentadura. 
E l polvo dentífrico formulado por el 
doctor Taboadela, á pesar de su calidad 
selecta, está, por su precio económico, 
al alcance de todos. E n cajas de varios 
tamaños, se enoueutra, lo mismo que 
el agua dentífrica del mismo autor, eu 
todas las perfumerías y boticas. 
L a n o t a f i n a l . ^ -
E u un examen: 
— iQné es una raiz cuadrada? 
—Señor catedrático, yo he venido á 
examinarme de Aritmética y no de 
Agricultura. 
Diir«nl« la* esloras intetisus, la piel de lsc&nt se 
1i»ce mA» « r i s i b l e y las paris iense» cuidadosas de su 
hellezs, evitan las aguas do tooedor m á s 6 menos irr i -
tsntea pnru no emplear más que «I njfusde Ccdrat de 
O U K H L A I N , la cual procura i n s t a n t á n e a m e n t e una 
•eusaoi¿n do bienestnr y de frescura y calma 1» irrita 
cidn de la piel. E l mismo perfumo en taza para enjua-
gue es adojitado pur la genie elegante. 
umm E i m p r e s o s 
Cartas de íianza 20 cts. dna. Recibos 
para mea eu fondo 20 cta. dna. Rótulos "Se 
alquila" para casas, habitaciones, etc. 6, 20 cts. 
dna. Libretas en blanco para llevar la conta-
bilidad de las casan de alquiler 60 cta. Obispo 
86 librería. 9 4 S 4 i-5 
R E A L I Z A M O S 
una partida de libretas y libros en blanco de 
todas clases j tamaños. Obispo Sú, librería. 
94S3 4-6 
Lava adera.-Desea colocarse una que 
¡abe lavar y planchar con perfección toda cla-
se de ropa de señoras y caballeros. Informes 
Lamparilla nómero ochenta. 
96o9 4-7 
TARJETEROS, PAPELERAS 
Ultima novedad. Se realizan á 40 centavos 
en Obispo 88. 94S1 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de ma ios ó manejadom. Es carifioTa 
con los niños y «abo cumplir con su oblifración 
Tiene quien la recomiende. Informan Gloria 
195. t\o tiene inconveniente en ir al campo. 
9S51 4-7 
BELLEZAS DEL QUIJOTE \ 
por P. Giralt. I 
Se vende £ %\ plata en las librerías, ©n v 
el D I A R I O D E l a M A R I N A , Avisador Co-
mercial, Amargura 30, y en casa del au-
tor Cienfuegos 1. 8322 20-14jn 
Tenedor de libros y mecanógrafo. 
Muy competente en contabilidad de fincas 
azucareras se ofrece para esta ciudad ó para ir 
al campo. Tiene buenas referencias. Dirijirse 
á D. V. Bnn Nicolás 105. 9636 4-7 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
EDGAR. W . MC. CORMACH. 
I N G E N I E R O civil y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of,Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 3023. 
9627 28-7J1 
O D O N D E L C A N T O 
M b a n i s t a y e s c u l t o r 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta los 
más económicos. 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc 
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados basta en sus más mínimos de-
talles. 
117 Aguila 117: Teléfono 151G. 
26-6J1 
S E R V I C I O D E C O M I D A 
á domicilio de la anticua casa Campanario 
nímero 52. Regalo de diez pesos á quien pre 
senté mejor comida 9379 8-4 
C 0 M U M C A D 0 S . 
6 0 K E Z 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por «{¿lares de curas maravillosas 
en enfermos desahumados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros vieioa y 
nuevos, agudos j crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que s?an; esta siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombra de GOMEZ, frascos y eu-
ro íturos porceido», etc.—El Licdo. F . Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA A l PUBLICO 
ane es falsificado y debo rschazarse todo frasco 
que carerca del SELLO DE GARANTIA re-
gÍ8:rado de la Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A, SOMEZ, 
Con depé#ito en las droguerías de 
B A R R A , J O H N S O N y T A Q U E C H E L 
DE VEHTA EN TODAS LAB DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C 1274 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Mareos, Jatriecas 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
Trastornos digeBtiToa 
30 altos de éxito 
vez m¿9 creciente 
ÍKTIBlüOSft 
REFRESCATE 
En {oistht farBidts 
DRMUFPÍS . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
tí intalador do para-rayos sistema moderno 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia 
los. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de tambres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos aoustícoa, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase aé aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostola 7. 
8290 26-Jn 7 
OAESMIT 
250 Oíiinla Ayeiiitia, espina á la calie 28. 
Importadores y Modistas de trajes 
para todas ocasiones. 
E n nuestro almacén se Mullan siempre 
las últ imas uuvedudes en 
materiales y encajes. 
Las señoras que visiten á Nueva York 
encontrarán ventajosa 
una v i s i taá nuestro establecimiento. 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
alt 25-9 Jn 
M a d a m e M a r i e L o u i s e 
MODISTA FRANCE3A.-Se hace toda clase 
de trajes pam.señora, señorita v niña, 
M A N R I Q U E 5 A . 
9039 1&-2 Ĵ 
M A T I L D E G O m L E Z DE LOPES!, 
peinadora profesional 
Avisa S las damás elegantes, haber recibido 
de París los líltimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas : 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca 
prichos pwiuados para novias a precios redu-
oldos.—Reina 67, telefono 1928, fotogrsafla de 
Sainz. Mió alt 2&16J 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, basta 
de }2.12. Pneden ir muchas personas, 
8276 26-13Jn 
¡LA F A L H I S T i AMERICANA! 
Le dice ¿ usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 26-20jn 
L A C U R A C I O N 
S E U S H E R N I A S 
8e curan radicalmente con el BüAGüERO 
REGVLADOR, acompañado del PARCHE 
ALEMAN, sin necesidad de ninguna opera 
ción, y que tanta fama ha obtenido en Euro-
pa, inFcatado por el especialista DOCTOR 
PORTA, 
Se mandan tratamientos & provincias. Pi 
dan nota do procio;. Consultas de 9 á 12 y de 3 
á 6 en Oaiiano 42, 8731 15-21 Jn 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Moístwneau mano, diré íl Vd, lo qa^ habi-
do, lo que es y lo que nuede ser. Consultasda) 
mañana 6 7 noche Colón 26'-̂ . 
8501 4tl3-2eml3 jn 
S O 
Del Callejón de Conde n. 13 á la cnlle de 
San Ignacio n. 30, se le ba extraviado al señor 
Braulio Fuentes, un sobre con el membrete de 
"Henry Clay" a nombro de Ignacio (Jarcia 
Batnbanó: cuyo sobro contiene una Certifica 
ción expedida en Santiago de las Vegas, por 
el fallecimiento de la Sra. Clara Hernández 
ocurrida en Mazorra: y otra del Juez de Bahi 
Honda á nombre de José María Hernández. 
A la persona que lo haya encontrado se le 
suplica la devolución á Conde 13, donde será 
gratiticada. 9549 4-6 
CSkt 
SE DESEA COMPRAR 
una casa de |L600 á f 5.ÜCK! qae tenga saleta y 
esté en basa punto. Informarán Escobar 9 
mo 4-7 
Se desea comprar una casa en el tra 
mo comprendido cnt:e las calles de Cuba 
Bernaea y de O-Reilly á Teniente Rey. Sin in 
tervenctón de corredores. Dirijirse á Rafael 
Alonso, Cuba 74 altos, de 4 a 5 de la tarde, 
9571 4-6 
Arados á vapor. 
Se compra una pareja,—Manden detalles 
precio por escrito a R. Tellez y Comp. Apar-
tado 297, Habana. 9551 8-6 
L A L E Y 
Pildoras Chagres 
La Ley proteja ia Marca da kt 
legítimas Pildoras Chagrei por 
SARSA y castiga i ht falsificiío-
re». Lti P I L D O R A S C H A -
G R E 8 prcteien á Vd. y le curan 
el patudismo y toda clase de 
ca/snturas. 
OROGUtftlfl SÍRRÍ. HABANA 
ra cajera se necesita una señorita 
irligcate y de buena apariencia, pora de-
speñar el puesto de cajera en una joyería, 
je poseer el inglés v el español, Jnfonues 
la joyería Obispo numero 92. 
9o41 4-7 
S E S O L I C I T A 
una lavandera, informarán Lacena número 6. 
9668 4-6 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza bLL cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidos de Triscornia y facilito jraceros 
para el campo. 9527 4-6 
Una buena criandera peninsular 
bien aclimatada en el país con buena y abun-
dante leche, y en su edad joven desea colocar* 
se sin inconveniente eu salir al campo, darán 
razón en ¿oled 2, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
9667 4-6 
Uua joven peninsular desea colocarse 
da manejadora 6 criada de mano prefiere que 
sea de manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene perso-
nas que la earanticen. Informan Sol 54. 
G637 4-7 
s o l i c i t a 
un criado y una criada de manos en Animas 
129, altos, que tengan referencias. 
9618 4-7 
Se desea T^fnrnw una criandera á le-
che entera; tiene tres meses y medio de pari-
da y tiene su niño que se puedo ver y es cari-
ñosa para los niños. Informan San Lázaro 303 
esq. á Aramburn. 9659 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca, que sepa algo de 




Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar á la española, criolla y francesa, 
y tiene quien la garantice. No duerme en la 
colocación. Informan en Aguila 116. 
9665 4-7 
Tenionte Key 19 
se solicita una criada de mano, blanca 6 de 
color, que sepa su obligación, tenga quien la 
recomiondo y salga 2 meses de temporada; cou 
la familia. 9662 4-7 
b a i i b í : k o 
se necesita uno bueno para sábados y domin-
eros, si puede ser ñju«e prefiere. Vedado Linea 
nüm. 131. 9621 4-7 
C O C I N E R A 
se aclicita una peuii sular que eea muy bnena 
Lmpia, con reoumenctaciunes; si no es asi 
que no se presente. Sol 68, altos. 
9616 4-7 
Calzada de Jtawto del Monte 205, se 
solicita una señora ó muebacba que tenga fun-
damento, que entienda algo de cocina, que 
tenga quien responda por ella. Sueldo $10 pla-
ta. 9C56 4r-7 
Un peninsular pimor, que sabe el ofi 
bio con toda perfección desea hacerse cargo 
do trabajos y va doc.de quiera que lo soliciten. 
Precios módicos. Informan Progreso 34. 
966* 4-7 
Una joven p^u -ísujair de buena edu-
cación y excelente moralidad, desea colocarse 
en casa partiemar de criada de mano, sabe co-
ser á mano y a máquina, no triegasuelos ni sa-
le á la calle, tiene quien responda por su con-
ducta. Informan callejón del Suspiro nüm. 14, 
bodega, 9648 4-7 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida con eu niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Tione auien la garantice. In 
forman Gloria 195, no tiene inconveniente en 
ir al campo. 9 0 4-7 
Una cocinera M«''»»»^ular 
carse para cocinar bájNri 'os i 
la casa y dormir rn «i acomodo, 
con su obligación y tiene quií n 







Unn criandera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante leche 
«desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
^aramico. Informes Aramburo 18. 
9SÍ7 4-7 
Una joven española que sabe cum 
plir su obligación citse» calocaree de maneja 
dora ó criada de mano. Informea Cárcel 9, por 
Morro. 9fól 4-7 
S E S O L I C I T A 
un almacén grande para una casa de comer-
cio bien conocida en esta Plazo, apropósito 
para depósito y oficina en la zona comprendí 
da entre las calles Aguiar y OflcioB, O-Reilly y 
Tenionte Rey. 8e estimará inmediata contes-
tación á el Apartado 654, Habana. 
9632 4-7 
Una señora peninsular que habla es 
pañol y francés, desea colocarse en casa fami-
lia para camarera y los quehaceres de la fa-
milia. Buenas recoaicudaciones. Corrales 4 
9663 4-7 
Farmacéutico.—So solicita para un 
buea poblado de campo. Informará el Sr. Mar-
tí en casa del Sr. Sarrá, Teniente Rey 4L 
9573 4-8 
Se solicita una cocinera que duerma 
en el acomodo y presente buenas referencias. 
Se le dan dos centenes y ropa limpia, Vedado, 
calle 15 núm. 19, esquina á H. 
9591 4-6 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas referen sias, 
informan Inquisidor 29, Domingo García. 
95 ^ 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende, suel-
do dos centenes y ropa limpia. Gloria 73. 
9575 4-6 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano de color, que sepa coser á mano y 
máquina y tengan recomendaciones de las ca-
sas donde hayan servido. Linea 71, Vedado. 
9593 4-C 
Se solicita una cocinera peninsular 
que sepa cumplir con su obligación. No tiene 
eme ir á la plaza. Sueldo 2 centenes, San Láza-
ru 217. 9547 4-6 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Dos peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano. Son cari-
ñosa con los niños y saben cumplir con su de-
ber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte 23, altos. 9469 4-5 
Desea colocarse un joven de color do 
cocinero en casa de familia decente. Lampari-
lla 100 informarán, para una familia regular. 
94S6 4-5 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de m^no ó bien de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación. Informan Trocade-
ro 57. tren de lavado, de 9 a 4 de la tarde. 
9510 4-5 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa servir bien la mesa, so exigen refe-
rencias, sueldo tres centenes y ropa limpia, 
Reina 1 U 9511 4-5 
fi ro peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y dos de criadas de mano 
ó manejadoras, sen cariñosas con los niños y 
saben cumplir con su obligación, tienen quien 
responda por ellas. Informan Animas 58. 
9487 4 5 
Se solicita nna manejadora 
en 11 núm. 43, Vedado, apearse en la calle 10. 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
Habana 208.-Se solicita una maneja-
dora de mediana edad, que tenga paciencia 
para los niños y traiga recomendaciones. 
9778 5-5 
Un buen cocinero y repostero de co-
lor, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y 
tiene buenas recomendaciones. Informes Ger-
vaaio 2, bodega. 9516 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de cocinera, 
saben desempeñar bien su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Cuba 16. 
9471 4-5 
9510 4-í 
Dos jóvenes peninsulares deseiin co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
e. M Informan Soledad num. 2. 
9543 4-8 
" I N T E R N A C I O N A L " 
Espress. 
Remitimos equipajes, bultos y paquetes para 
toda la Isla, Estados Unidos, v Usoaña 
Alonso y Cí Oficios 70.—Teléfono üOtiO. 
9600 4-6 
S e s o l i c i t a 
una institutriz inglesa ó americana, H. esquina 
ál7. Vedado. 9502 8-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia. 
Sueldo flO Angolés 36. 
9557 4-6 
Una criandera peninsular con su ni-
ña que se puede ver, aclimatada en el país, de 
2 meses do parida, cm buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien la 
garantice. Informan Cuba IS, altos. 
9558 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser y cortar 
algo. Se exijen referencias. Corles III 6. 
9561 4-0 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
jjnci/>n. Tiene quien la recomiendo. No tiene 
inconveniente en saür al ca mpo. Calzada del 
Cerro 671 9672 4-6 
Cocbero para casa particular, se ofre-
ce, persone formal y que eabe cumplir b u s 
obligscioues calle de Cuba 119 
9574 4-3 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, pri-
meriza, dest.a colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan San Lázaro 
212. No tiene iriconvoniente en ir al campo. 
También se coloca una manejadora. 
9598 4-6 
Dos Sra». peninsulares desean coló 
carse la una de cocinera en establecimianto ó 
casa particulor de poca familia, sabe cocinar 
á la española y un poco á la criolla, tiene bue-
na sazón, la otra de criada de manos ó mane-
jadora. Las dos tienen quien las recomiende. 
Muralla y Aguacate, bodega, 9502 4-6 
CRIADAS Y COCINER. 
Se solicitan para colocarlas con buenos *uel 
dos. Oficios 70. Telefono 3069. Alonso y Cí 
9S01 4-8 
Se solicitan una cocinera 
y una criada de mano que tengan buenas re-
ferencias. Calle B. n. 11 esquina á Calzada, Ve-
dado. 9597 4-6 
ÜN PROFESOR INTERNO 
que tenga nociones de inglés.—REINA n. 153 
9475 4 6 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para acompañar h ana señora sola y 
ayudarle en el arreglo de la cosa. Informan 
Corrales 129. 9624 4-7 
Una joven penin?mlar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien i a recomiende. Informes Tenien-
te Rey 90 • «620 4-7 
UN D O C T O K E N FAÍ iMACIA 
Solicita una Regencia en esta ciudad. Para 
informes en Prado 115, Farmacia 
9616 4-7 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo laa sirve 'La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 3t23. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia. 
9523 4-7 
Se solicita una muchacba Ue 14 Á 16 
años para ayudar A la manejadora con los ni-
ños, se le dará sueldo y ropa limpia, Cepero 4 
Cerro, á un costado del Parque de la iglesia. 
9614 4-7 
U N A C O C I N E R A 
que lo sea de verdad y traiga oeferencias a 
necesita «n Merced 103, 9623 tl-6 m3-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de 3 meses de parida con sn 
niño auc se puede ver y con buena y abundan-
te leche á leche entera y ia otra de criada ó 
manejadorí», tienen quien responda por ellas. 
Informan Oquendo 2. 9566 4-6 
C E solicita una criada de mano blanca y de 
^ mediana edad que entienda bastante de co-
cina, para un matrimoDÍo solo, tiene que dor-
mir en la colocación y tener buenas referen-
cias. Vedado, Calzada 111. 
9545 4-6 
3 
- - NO A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es on gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de i rr l -
tar, les impide atender á b u empleo 4 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome toda* las ma-
fianaa una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R A 
R S F R E 8 C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y conservará ¿1 e s t ó m a g o en buen es-
tado, sin impadirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. DROGUERIA SARRA Tti. Rtj f r«mpoiMa. Bthait 
Se desea colocar uua nina 
peninsular de 12 años para un corto trabajo 6 
manejar un niño, tiene un tamaño chico pero 
es útil para todo, dan razón Nepíuno 58. 
9637 4 - 6 
A G K N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Se facilitan toda clase de «irrientea con re-
comendación y tramitamos salidas de TíilS-
CORN1A, Alonso y Ca.—Oficios 70, Teléfono 
número 306a 9699 4^ 
Se solicita en Prado K i altos 
ana cocinera blanca que entienda bien el 
ció. Si no tiene referencias no se presente. oft-
9605 4-6 
F n Habana lob se necesita una bue-
na criada para cuidar dos niñas de 8 á 9 años y 
limpie/a habitación, sueldo doa centenes y 
4-6 9612 ropa limpia. 
Una peninsalar desea colocarse 
de cnada de mano, sabe coser á maso y « 
cumplidora en su deber, tiene quien la reco-
miende, informan calle 8 núm. 3 Vedado, en-
trs 6? y Calzada. 8563 44 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, con 
buenas referencias. En Campanario 49, de las 
nueve de la mañana en a delante. 
9569 4-6 
Un Joven peninsular 
desea coloearae de portero ó para servir 4 un 
caballero. Ea cumplidor de b u deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan Mercaderes 11 
9536 4-6 
E N S E G U I D A ALIVIA 
- AHOGO 
A S M 
O P R E S I O N 
ENFISEMA 
PULMONAft 
CURA SI SE TIEhE CONSTíNCIfl 
OROGUERÍfl SARRA Üe unía ff» las 
Tfaifut' Rtt y C««ip«n(ela 
H A B A N A . C U O » 
( r»a uiD 
GRATIS^ ««e» 
(enoaod los w 
Se sol ic ita una. muchacha de color 
para matrimonio solo como orlada de mano 
que sepa algo de coser. Sueldo 10 pesos plata 
y ropa limpia. Que no se presente sin tener 
quien responda por ella. De 3 á 5 de la tarde. 
Cárcel 25, altos. 9*72 4-5 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero 6 aprendiz de cualquiera clase da 
industria. Sabe leer y escribir regular. Tiene 
quien lo recomiende. Pueden dirigirse por es-
crito expresando el oficio y sueldo que puedan 
darle. Dirección S. 8. S. Diario de la Marina. 
9468 4-5 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inini-
frantes de Triscornia y facilito grande? cua-rillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 28-6 J l 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Keina 34. 
9559 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para casa de poca fami-
lia, que tenga recomendaciones. Virtudes 33. 
9562 4-8 
Para una familia corta y sin niños, se 
solicita una criada que sea práctica en el ofi-
cio; se le dará buen sueldo, y ba de dormir en 
el acomodo. Informarán Keina 6. 
9581 4-6 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse encasa particular ó establecimien-
to, prefiriendo esto ültimo. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garanlice. In-
forman San Rafael 34» 9685 4-6 
I M P O R T A N T E 
Una señora blanca casada, de 16 afios de es-
te país, primer parto, desea colocarse de 
criandera. Informan Dragonea 62, portero. 
9688 , r 4 ^ 
NO S E V E N D E N . - L o a pedidos con 
que honran mi casa, laa personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así los detractoreey chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Sol número 7, Teléfono 3128. 
9526 4-5 
Tnedorde libros 
competentísimo, so ofrece por algunas homs 
6 por iodo el día si conviniese. Tiene las me-
jores recomendaciones. En esta Admon. infor-
marán. 9537 4-5 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Sitios número 115. 9526 4-5 
Una muchacha peninsular desea co-
colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Factoría 31, & todas ho-
ras. 8521 *-5 
MAISON de B L A N O , 
OBISPO 64. 
Se solicitan buenas oficialas costureras. 81 
no están acostumbradas de iallcrM es inútil 
que se presenten, 9580 4-6 
Desea colocarse una señora peuhisu» 
lar de cocinera en establecimiento ó casa par-
ticular, cocina á la española y criolla, es lim-
pia y sabe cumplir con sn obligación, tiene muy 
buenas referencias. Habana 53. 
9507 4 5 
Criado de mano se coloca, tiene prác* 
tica en su obligación y recomendaciones dé 
donde ha servido. Impondrán en S. Miguel 60. 
_95C5 4-5 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó cetableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por él. Informes Zanja n. 72. 
9382 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora G crifda de manos con una fa-
milia que no tenga cjue fregar suelos. Sabe su 
obligación y coser á ia máquina, vive calle de 
Animas 173, frente al puente de San Lázaro, 
altos. 9165 4-5 
C O C I N E R A 
que vaya por un mes á San Antonio de los Ba-
ños para después continuar en esta, se solici-
ta. InformeB en Monte u. 230, entresuelo. 
9497 4-5 
Una buena criandera desea eoloenrso 
tiene buena y abundante leche reconocida por 
los médicos; no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien la garantice. Tisne 2 me-
ses c- parida. Informan Zuluota 6. 
9198 4-5 
U n a s e ñ o r a v i u d a 
de moralidad desea hacerse cargo de un niño 
para cuidarlo. Informarán Sitios 115. 
9492 4-5 
Desea colocarse una criandera penin* 
sular, de dos mepes de parida, cou buena y 
abandante leche con las mejores recomenda-
ciónos de casas donde estuvo: en la misma ss 
coloca una criada de mano ó manejadora. Da-
ráu razón Morro 23. 9519 4-5 
Una Sra. formal y de moralidad de-
sea encontrar una caía do poca familia para 
acompañar una Sra. y ayudar á coser, no tie-
ne inconveniente en ayudar á los quehaceres 
domésticos. Desearía fuese en un taller de cos-
tura, tiene personas que respondan por su 
honradez. Mercaderes 6, barbería. 
9508 4-6 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero y una cocinera que sepan so ofi-
cio y presenten recomendación y garantía & 
satisfacción. E u Refugio 5, bajo. 
9513 4-5 
una cocinera para tres perronas y el servicio 
de una cofia pequeña, (.'on referencias. Consa-
lado 126, mueblería, informarán. 
94*8 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
Camisero y cortador de ropa á todas horas, 
Virtudes 175, accesoria C. 
9479 8-6 
SE OFRECE DE EMC ARGADO 
ó maestro de tallares, un mecánico joven con 
•ietuaños de prautico., dirigiendo una fábrica 
fundición de hierro y metales, y talleres do 
reparación de maquinaria; sabe el dibujo li-
neal y tiene nociones de electricidad. Refe-
rencias las que se deseen. Informarán en el 
"Diario de la Marina", 9493 4-5 
Una Joven peninsular aclimatada 
en el país y acostumbrada al manejo de niños, 
deaoa colocarse de criada 6nianejadori, sabe 
cumplir con sn deber y tiene quien la garanti-
ce. Informes Calzada del Monte 157. 
9491 4-5 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada, de mano, tiene 
quien responda por ella. Informes calle Cres-
po n. 48. 9499 4-5 
E n Marianuo, calle do General Lee 
n. 31, se solicitan dos criadas de mano y una 
costurera: sueldo á las dos primeras dos cen-
tenes y dos peso-i plata cada una y á la otra 
tres centenes y f2 plata. Las criadas de manó 
tendrán que hacer mandados á la calle. 
9506 8-5 
Solicitan colocación 
de criadas de mano una señora de mediana 
edad y otra joven, peninsulares, tienen refe-
rencias. San Ignacio 8o. 9524 4-5 
Solicito cien hombres 
que quieran dedicarse á trabajos agrícolas 
naráu de un peso á uno cuarenta plata. InroK 
man en Sol 7, Habana. 9530 4-5 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada •odas las ma&anas 
reguianza el cuerpo y evita los ma-
reos, IndUsstlones, jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Twitutf üoy y ComputtU. iUlaaa FarKacús 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra ae 
manejadora. Saben cumplir con su obliga Moa 
y tienen quien responda por ellas. Informes 
Belascoain 6. 9634 4'j 
Se necesitan uua cocinera 
formal y aseada y uua muchachita de 14 á 15 
años para ayudar á los quehaceres de la c.i*a. 
Se prefieren del país y han de traer buenas re-
ferencias. Composfeela n. 3. 9533 
Cocinero. Desea colocarse QPO. gg 
ninsular, que sabe cocinar á ¿ft a™"1""*! 
francesa cubana y español». " f J ^ W g 
fiar muy bien su obligación J tiene quien lo 
garantice. Informes, O'Reilly §2, bodega. 
Para criado é jardinero, 
caree nn peninsular de a8,añ°'^«ncU c"n Cu 
6 inteligenlo c#n 20 años de T ^ ^ c i o s cd 
ba P r a c ^ n é o l ^ , sabiendo oB d-ofl con 
" ^ ^ ^ . T J ^ - d o p d T h a S S -buenas referwcif» délas c%s*« a-4 
de, Neptuii«62, dej«r «-4 
Dos peninsulares desean coloearse 
naa de criandera con su niño que se puede ver 
de ''O dias de pnrida á leche entera, que la tie-
nt Kuena y abundante y la otra de criada de 
mano 6 manejadora, aclimatadas en el país. 
Tienen quien /eaponda por ellas. Informan 
Corralea 21. 9444 4-4 
S 3 S O L I C I T A 
ona criad*df» mano que sea fina, blanca 6 de 
cclor en San ^¿aro 35, altos, es para el Veda-
dĉ  9ÍS1 4-4 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida con su ni fio qut se puede ver 
y con buena y abundante leche desea co1 
ne á leche entera. Tiene quien la gan 
Informan Monte li7. 9433 4-4 
Se solicita para corta familia, una 
crladita de color, de 14 años en adelante, suel-
do 7 pesos y ropa limpia. Primera Estación de 
Policía, Cuba y Cuarteles, Sra. del Capiíau. 
93S5 4-4 
Una cocinera peninsular dí«sea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento, sa-
be cumplir con su obligación y tiene las mejo-
res referenciaa. Informan Bernaza n. 39, bo-
dega. 9450 4-4 
17na señora poninsular l l e í j a d a t l e 
Kcw York desea colocarse de cocinera en ca-
sa de poca familia 6 establecimiento, no se 
entiende m¿s que con la cocina. Tiene byenas 
referencias. Calle II. nñm. 33 esquina á 17. Ve-
dado. 9448 4-4 
APRENDIZ DE S A S T R E 
En Bernaza n"? 13, accesoria, se solicita un 
aprendiz de Sastre. Se 1c dará la comida. 
9463 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la garantice. Informan Muralla 
42, altos. 9436 4-4 
S e n e c e s i t a n 
aprendices de 12 á 14 años para una industria 
tueva. Suárez 57. 9440 4-4 
S e s o l i c i t a n 
casas 6 solares con muchas habitaciones. Fac-
toría 38 4 todas horas. 9437 8-4 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó para limpiar halxlacio 
nes, es cariñosa con los niños, no tiene incon-
veniente en salir para el campo. Tiene quien 
la recomiende. San Miguel 69 B. 9462 4-4 
Cocinera.-3e desea una cocinera que 
duerma en la colocación para servir á un ma-
trimonio sin hijos. Sueldo 2 centenes mensua-
les. De'oe cocinar á la española y ser muy lim-
pla. Campanario 1L 9457 4-4 
Una señora peninsular, cocinera, de-
sea colocarse en caua de comercio ó particular, 
tiene buenas referencias. Darán razón en L-uz 
nüm. 59. , 8456 4-4 
Un muehacho de 16 años, peninsnlar 
desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular de criado de mano. Es trabajador y 
tiene quien responda por él. Informan en 
Bernaza y Teniente Rey. Lechería. 9386 4-4 
Pos señoras peninsulares desean co-
locarse, uña de criada de manos ó manejadora, 
y la otra de criada de manos. Saben cumplir 
con sn obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan, Teniente Rey k . 49. 
9394 i 4-4 
Una señorita aniericarta graduada de 
la Universidad de Toronto, se ofrece para cla-
ses de inglés nuevo método Oral. La Casa Leal, 
"Neptunc y Zuiueta 9329 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos perfonas y que duerma 
en el acomodo. Informan, Economía i . 
93f)8 4-4 
Una criandera peninsular, si»? niño 
ni marido, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desei colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir á fuera 
y tiene quien la garantice. Informan, Villegas 
34, akoa 9378 . 4-4 
Desea eolocarse nna señora peninsu-
lar de mediana edad para la limpieza do ha-
bitaciones, repaso de ropa y coser en máqui-
na. Quiere dormir en su casa y tiene quien la 
reioomiendé. £st& acostumbrada al servicio. 
Progreso 2?, cuarto n. 2 9377 4 - 4 
S l T s O L I C I T A 
una criada de manos blanca, que haya servi-
do ya. En Habana 148, altos, entre Sol y Mu-
ralla 9381 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criandera 6 leche entera, que sabe coser 
í mano y á juina y sabe cortar y tiene bue-
ha;i recomendaciones. Informan, Aguila nü-
niero 110, Á. 93S0 4-4 
U n a c r i a n d e r a per insular , de dos 
meses do parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundarste lech ., de«ea colo-
carse & media ó á leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Moreno 59, Cerro, y 
Monte 367 8384 4-4" 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garamice. bueldoJlO. Informan 
Ban Lázaro 31 
9-103 4-4 
l ina señora que es sola y t í ve en sn ca-
sa propia, donde no hay más que un matrimo-
nio, cede en alquiler á corta fn 'uil:a sin niños, 
una parte de la misma. Sa co.r.pone de 4 ha-
bitaciones bajas corridas, tienen puerta-reja 
con postigos á la calle, ebehia y todo servicio. 
Se cambian referencias. San Nicolás número 
190 9405 6-4 
Una joven peninsular de O semanas 
de parida, con bu?na y abundante leche, de-
sea colocarvj A leche entoga y no tiene incon-
veniente en ir al c«.mpo. Tieoo mAdico que 1* 
Tc-oomiende. Informes Concordia r,(im. T¿6 
9403 4-4 
Una joven de color de? ea coípi ¡r-
« ü de criada do mano. Sabe desempeñar bien 
su obüg icien y tiene quien ¡«rtt oiuieade. In-
forman '.'alzada del Cerro 5íÓ 
_ 942« 4 - 4 
S o s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad, que duerma 
en el acomodo. Se le dan 2 cealeues y ropa 
limpia. Economía 22. 
941» 4 - 4 
Curarlas so significa en este caso d-nmer-
las temporaim-iü !/Kraqaclucj<o vucivan. 
L a C U R A C I O N es R A 0 Í C A L . 
Ha dctücado tc¿i la Ttdl al estonio de la, 
Epilepsia, C s n i f y t e e s i 
Gota Sora!. . 
Garantizo que í c í í^risüio enrírá los 
cs->os m j w *?veros. 
El que otrat h»y«^*r.-ro«¿o' r>o razón pira rchu-
l*r cunr-so »h«r». Se taMaru GR-ATIS e. {juirn ¡e 
ri-j. UN FRASCO mi K£MJC»l0 INFAUUr.E 
y lia trat»4» »</»•' - " pialo paüsciinjcvtos 
Beivioiws. Naá* «.iicit» prenar, y ¡a CuriCiiac* s : ¿ u í k . 
D R . MANUKL jOHNSON, 
Obispo S3f Hafcts?., Cube* 
F.! Btl ú""-» ai"- 9frv*«« diiigiric k él ¡>*Ta prueba 
gratis, Traítaúo y « RranUcS. 
Dr. H. O. ROOT. 
Z s t t r t b ñ t : QÓ PtM Streií , . m .^'terj Yerk. 
BUÉS CHATIS.-
l̂ c caa'i'!''0 / «i-'t'-' ĉ riftctammle dirigida ai 
DÍL MACnflBC JC-IiNSON, 
O >i.?«> y» y 55. ! 1-
Ap«rt»do750, • • KaBANA,n 
r-A. -v'. nar t.arrr.o, f ao i". p«ite, un Iratado tubre 
U c Í - lía la Epitpsi" y Atariues, y u.-. «rasco ¿r yrxxo. 
ba ORA^IS " 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa bien el 
oficio y tenga buenas referencias. Prado 88, 
bajos 9423 4-4 
C O C I N E R A . 
una peninsular d» sea colocarse en casa parti-
ó esiaolecimiento. Darán razón Bernaza 63, 
bodega. 9422 4-4 
V E D A D O 
en la calle 5? nfimero 73, se 8c' :citft una general 
costurera para ropa de niños y ropa interior de 
caballero y señora. Si no reúne estas condicio-
nes or * no se presente. 
9121 4-4 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con bueña y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Animas 68, y Prado nüm. 50 
9424 ; 4-4 
Una joren peninsular desea colocarse 
de manejadora. Bs cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informes Inquisi-
dor 43. 9430 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 n anejadora, es carifio.r.a 
con loa niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Vives 1(4, 
9132 H 
S E S O L I C I T A 
un criado de mauo y una manejadora. San Ig-
nacio 82. altos. 9434 4-4 
Desea colocarse una criada de mano 
para la limpieza de algunas habitaciones, 
acompañar á una señora y coser. Concordia 
S5. informarán. 9435 4-4 
lTna joven de color desea colocarse 
de criada de maro. Sabe desempeñar muy 
bien su obligación y tieae quien la recomien-
de. Informes Industria 85. 
913S M 
Una peninsular desea eoloenrse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su deber y 
liene quien la recomiende. Informes Cuba 89. 
9154 4-4 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José 30. 9372 4-4 
Una joven modista desea encontrar 
una casa particular para coser p or días; sabe 
cortar y coser por figurín. Callejón de Espada 
n. 10, informarán. 9887 4-4 
Criados.-Descan colocarse 2 jóvenes 
peninsulares de criados de mano, son prácticos 
en el serricio y dan informes de su lionradez 
de las casas donde han servido, uno de 16 años 
de edad y el otro de 24. Inquisidor 7, altos á 
todas horas. 9413 4-4 
Una criand'Ta peninsular con buena 
y abundante leche, sana, robusta v cariñosa 
con los uiños, de^ea colocarse á lecho entera, j 
Tiene quieahi garantice, se puede ver su ni 
ño: Informain Gervasio 83, entresuelos. 
9414 4-4 
Dinero al 7 por 100—Se da en hipo-
teca sobre fincas en esta ciudad y el Vedado. 
Para Jesús del Monte y Cerro al 8 por 100, 
Para el campo al 12 por 100. José Figarola, San 
Ignacio número 24, de dos á cinco. Es el doce 
por 100 anual. 939S 4-4 
Al 7 por 10O—Desde 500 pesos hasta 
$•¿00.000 se dan con hipoteca de casas en todos 
puntos y finca de campo, censos y pagarés y 
alquileres de casas. San José 30, Genio 1S, Ha 
baña 66. Sr. Sánchez 9376 4-4 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y al 8p.g desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta |12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 a 4. 9864 S'2 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipotecas 
compro Taladrados del ejército, corro intesta-
dos del mismo y hago negocios sobre estos. 
Por enfermedad del dueño vendo baratas 
dos bodegas, las mejores de ün barrio. 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 
Vendo y compro fincas próximas á esta Ciu-
dad.—Solicito un socio para un Alambiaue. 
Mangos 52 A, esquina á Marqués de la To-
rre, de 7 á 2. 
8153 26-11 Jn 
S E D A D I N E R O 
sobre muebles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en Han Ignacio 81. 
9295 13-1J1 
Dinero con pagarés é hipoteca que 
sean buenas firmas y buena garantía en la pro-
piedad, interés convencional. Salón H café 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfo-
no 850. 9013 13-á7 
MattamstilecMeis 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
í k 
L I N C O L N t 7 
No convierta su dinero en alquitrán ó asfal-
to, use el legítimo fieltro de lana "LilMi OLN" 
ya usado en Cuba desde 1897, cuidado con las 
imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo & Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana. 0613 15-7jl 
E n $5.000 oro español 
sin intervención de tercera persona se vende 
la cesa Estevez 22 A, c on sala, saleta, 6 habita-
ciones y demás servicios. Puede verse de 12 
á 4. fc625 4 . 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de nisno do color y mediana edad, 
lía de saber-coser y traer referencias. Sueldo 
2 centenes. Linea 136, Vedado de 1¿ a4. 
9417 - • !. . , . . 4-4 
S,e solicita un criado quer ^pa trab.a-
jar en su, oficio. üTambien sc^netedta un mu-
chacho de 14 a 18 años para ayudar en el ser-
vicio de criado. Se exigen referencias. Buen 
sueldo y buen trato. Galiano 58, altos. 
9420 4-4 
Se solicita una cocinera ó cocinero 
que sepa cumplir con su obligación, prefirien-
do que duerma en la colocación, no b c da para 
la plaza y tiene aue traer referencias, Linea 
SO, Vedado. 9368 4-4 
Se solicita una lavandera y plancha-
dora que sepa cumplir con su trabajo y traiga 
referencias de las casas donde ha trabajado, 
se le da buen sueldo. Linea SO, Vedado. 
9369 4-4 
Una parda formal, que ha estado co-
locada en las mojores casas de ésta, desea co-
locarse de lavandera en casa particular. In-
forman S. Ignacio 24, cuarto 11. 
9415 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca y que tenga refe-
rencias. Animas 34 B, altos. 9406 4-4 
Desean colocarse una joven poninsu-
lar de criada de mano en casa de buena fami-
lia y un hombre de portero. Son de muy bue-
na conducta y saben cumplir con su obliga-
ción. Tienen quien responda por ellos. Infor-
man Consulado 38, bodega. 
9458 4-4 
Dos jóvenes peninsulares désean co-
locarse, una de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Dragones 78. 9451 4-4 ¡i mu SUR [i P B 
d'j la Sra. Vicenta Fernandez, viuda de un 
Ouardia Civil desde hace catorce años aproxi-
madamente, ó de su familia. Es de Asturias, 
Concejo de Piloña, pueblo de Sebares, para 
asuntos de interés para dicha familia. Dirigir-
ae á San Nicolás 128, José Diaz. 9342 8-2 
Se solicita una cocinera 
para corta familia que sirva para el aseo de la 
casa y duerma en la misma, Obispo 23 altos, á 
todas > oras del dia. 9303 8-1 
A los propietarios y hacendados y 
personas de negocios, se ofrece un joven acti-
vo con buenas garantías y práctica pi ra ges-
tionar los asuntos que se le encomienden. Di-
rigirse por escrito á N. R. Redacción de este 
Diario. 9284 8-1 
Se solicita un criado de mano 
que sepa su obligación, tenga buenas referen-
cias y sepa leer y escribir. Sueldo tres luises. 
Si no reúne esas condicione» que no se presen-
te. Comp( stel^97- . 92̂ 8 8-1 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desecúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
so, tienda de ropas. g Oc 
S E S O L I C I T A 
una Sra. 6 señorita bien educada y de morali-
dad para hacer compañía á sua Sra. joven. 
Debe estaf dispuesta i un viaje álos E . U. y si 
habla el inglés es mejor. Si nt> tiene buenas 
recomendaciones que acrediten su buena con-
ducta qije no se presente. Dirijirse por correo 
al apartado 576, manifestando edad y las refe-
rencias que pueda dar. 9203 8-29 
Una señorita que posee á la perfec-
ción el inglés y el español y además escribe en 
máquina, solicita una colocación en oficina ó 
casa do comercio. Dirigirse por escrito á Je-
sús del Monte 69. 918» 8-29 
Se vende una hermosa casa Á una 
caadla distante de Moñte, toda de azotea, sa-
la, comedor, 5 cuartos bajos, dos altos, pi.-ios 
todos mosaico de primera, servicio sanitario, 
libre de gravámenes. Piecio $5.000, otra má3 
chica, pisos mosaico y servicio sanitario, á 
media cuadra de Monte en |2.400. Razón Mon-
te Cl, Meueudez, telefono 6̂ 95. 
9517 4_7 
Se vende una gran casa de dos pisos 
capaz para dos numerosas familias, ocupa uri 
terreno de 500 y pico metros, está libre de gra-
vamen, garvicio sanitario, á media cuadra de 
Reina, precio Í33.000, razón Monte 64, Menen-
dez. Teléfono 6295. 9ü46 4-7 
Buen negocio.-Se venden dos casas 
en la calle de Sol casi esquina á San Pedro, 
ganan 25 centenes alquiler una ó sea la grande 
que gana 20 centenes, tiene agua propia, pre-
cio $15.000, razón Monte 64, Menénde?. Telé-
fono 6295. 9645 4-7 
V e r d a d e r a g ^ g \ ^ J \ f t r T o ^ 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6J1 
Se venden 2 solares unidos de esqui-
na y centro, redimidos en la calle del Paseo 
entre 17 y 19. Una casa en la Loma de la calle 
J en |3.000 con terreno redimido. Informes 
Baños esquina á 16. 9595 4-6 
Se vende un acreditado tren do lava-
do, tiene de 14 á 16 tareas de ropa á la semana 
y está muy bien situado. Informan Virtudes 
núm. 23. 9578 4-6 
Vendo.-Una casa en la calle do San 
Nicolás en |tí.500. Otra en Obrapía en |7.6Q(>, 
otra Salud en $6.800, .otra en Aguiar en ffS.^og, 
otra en Virtudes en f6.500, otra en IndüstpVa 
en $5.500. Tacón 2 de 12 á 8. J. M. B. 
9590 4-6 
Vendo una buena casa en la calle de 
Estrella, con gran sala pon 2 ventanas, 5 cuai^ 
tos bajos y uno alto, todos grandes, gran pa-
tio, es de manipostería y teja, con 13 varas de 
frente por 3 1 de fondo. Precio ?6.700 J. Espejo, 
Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 a 4. 
9536 4-6 
Vendo las casas siguientes: Obrapía 
69, Í15.00d. Bernaza n. 42, $12.000. Aguacate 71, 
$11.000. Manrique zaguán y dos ventanas 
$11.500. Gervasio 137 $14.000. Para más informes 
Manuel Agüero, Aguiar 43, de 12 á 3. 
§475 5-5 
V E D A D O 
Se vende en precio razonable el mejor solar 
de esquina (de fraile) que queda sin fabricar 
en la loma. Dirijirse á A. C. Apartado 752, Ha-
bana. 9447 8-4 
VEDADO 
Se vende en precio módico en la loma un 
precioso cuarto de manzana, á la brisa y á una 
cuadra del tranvía de 17. Dirijirse á A, C. 
Apartado 752, Habana. 9445 8-4 
B U E N N E G O C I O 
A una cuadra del parque de la Punta, que 
será breve Parque del Congreso y del Pala-
cio de Justicia y á una cuadra también del 
Malecón, por la calle de Cuba, se vende la casa 
Aguiar 15, con más de 500 metros de superfi-
cie, gran patio, cuartos á ambos lados, mar-
mol y mosaico, nueva instalación sanitaria y 
libre de censos.—Precio $14.000, que los va-
le solo ei terreno.—Enrique Alvarez, San Lá-
zaro 178, de 8 ít 10 y de 14 4. 
9402 4-4 
Víbora.-Se venden á precios módicos 
solares del mejor reparto hecho hasta ahora. 
Con calles, aceras, arbolado, gas y agua. Fácil 
pago, ririgirse á A. C. Apartado 752. Habana. 
9446 8-4 
Unica agencia. L a primera de Aguiar 
de J. Alonso y Villaverde, puede oñecer al 
comercio y al público en general, toda clase 
dt dependientes de todos jiros, asi como toda 
clase de servicio doméstico, cuadrillas de tra-
bajadores v las mejores crianderas, O-Reillir 
38, Teléfono 450. 9141 13-29 Jn 
C O N 6 U E I S U E L D O 
Si son personas activas é intell¿fcntcs se ad-
miten AGENTES en 
E L P O R V E N I R 
Habana 85 altos. 9146 8-29 
1 uteresante a l Comercio.—Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagliey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rautiz.áudolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. D;?eccióa: Antonio Almansa Ca-
magiiey. ir 93 26-28 jn 
Barrio de Guadalupe, inmediato á 
Salud, vendo una hermosa casa con sala, co-
medor, 6 cuartos, patio, traspatio, agua y cloa-
ca, parte ds azotea $5.5)0; en Manrique otra 
sala, 2 saletas. 3(4 bajos, 2[4 altos, moderna, 
$6,MX), José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á5 
9396 4-4 
E n Neptuno.—Vendo una magnífica 
c.vsa de alto y bajo (independiente) acabada 
de reedificar, alquiler $117. En Salud otra de 
zaguán v 2 ventanas, José Figarola, S. Ignacio 
24, de 2 á 5 Í397 4-4 
FINCA EN CALZADA. 
Se vendo "La Trinidad" de tres caballerías 
en el kilómetro 13, de la carretera de Mana-
gua, con su buena casa de vivienda, casa de 
maiz y establo de vacas en producción; las 
guasuas pasan conitantomente á la Víbora 
por 10 centavos. Tiene buena arboleda: en la 
misma informarán por la maSana hasta las 
once. 9429 4-4 
Se vende una casa de construcción 
reciente, sala, comedor, 7 cuartos, cocina, ba-
ño, caballeriza, etc., calle 19 esquina á D, la 
mejor esquina y á media cuadra de la línea, 
terreno 26 m. de frente por 50 de fondo, en la 
misma informan. 9305 ' 8-1 
Dinero é Hipotecas. 
3,500 $ se dan con hipoteca de 32 
caballerías do inmejorable terreno en Párdo-
nas y so paga el uno y medio descontando los 
intereses de un año. San José 30 y Hanana 66, 
de 1 k 4. Sr Ruffin. 9649 4-7 
Se dau $4.SOO oro e s p a ñ o l 
en l ! hipoteca sobre tincas rústicas en las pro-
vincias de la Habana 6 P. del Rio. Ha de tener 
los títulos al comento y sin erravámenes. Tra-
to direct o. Prado 121 F . De 9 á 10 de la maña-
na. 9o43 4-7 
Cuando determine V. adquirir un buen piano, no lo haga sin examinar 
^tes y tomar referencias del 
Piano Kallmann 
ti nA* recomendado por io^ principales profesores y personas de 
ja ^ s , musical, si se k dificnlta el 1^0 de contado, puede usted 
refina<lo «^eiis|ia.HÍa;,,.s < W e 2 centenes. 
^ " ' j O í G1SAIT, Ü'aEILLY 61, HABANA.—APARTADO 791 
13-1 J l 
En punto inmejorable de ia Loma 19 v K se 
vende barato un solar de esquina redimido, 
está fabricada toda la manzana y frente y la 
calle K cilindrada y con aceras todo el trayec-
to entre las dos líneas 17 y 23, en cuyo centro 
se encuantra el solar. Informes Oficios y Luz, 
ferretería, en el escriterio. 
9224 8-30 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende á dos paraderos de la capital, un 
taller de lavado, por no Ber su dueño del giro 
y no poderlo atender, se da barato, tiene tra-
bajo para dos planchadores y trabajando, se 
garantiza que gana mucho dinero, darán razón 
Angél Carreras, Campo Florido. 
8-29 
' ~ - V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen é media legua del mar muy abundantes 
en ceuros, ia calidad " del terreao es inmejora-
ble. Dir í ja le en Ysguajay á D. Pedro Isla. 
26-28 jn 
- 11:56 
OJO.-Poi muy pOCo dinero se vende 
la casa acabada de fabricar de gnsto y con to-
dos los poquitos en el barrio d̂ l P i l J cuadra 
^ f ^ ' Sa,í areg^io , t oníe 'Este íez 
y bta. Rosa, con sal», saleta, 3 cuartos, cocina 
servicio saniLano, de azotea, pisos de m o S 
y mamparas acabadas por lo qUe ha costado 
su dueño en la misma, de 8 á 10 mañana y de 4 
á 6 tarde para tratar. TT 
«060 i ^ j n 
S E V E N D E 
la casa Cepero 4j'í (Cerro) mampostería y 
azotea. Informes Salud número 7. 
9158 8-29 
Se vende la mag-nifica casa Nept imo 
78, casi esquina á Manrique, de 2 ventanos con 
entrada por Neptuno y Manrique. Informan 
Cuba 58, de 1 á 4, Jesús del Monte 836 A, de 6 
en adelante, S. Lauderman. ^ „_ 
8778 10-37 
S E V E N D E 
en Güira de Melena, un lote de terreno fabri-
cado, con fi-onte á 3 calleii y compacta de seis 
capas para alquiler y un taller de carpintería 
y herrería, con pozo fértil para cualquier in-
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fabrica de 
hielo, ó acueducto, industria que en este pue-
blo daria resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en Cuba número 53, 
8311 26-14J 
ÜN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 5S. -19 
GKAN NEGOCIO 
Sara uno que quiera establecerse en tienda do opas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen punto, hace una venta al mes de $1.600 á 
2.000, su duefio garantiza el negocio, p»ra más 
pormenores informarán Muralla 16. 
8088 26-9 Jn 
Se f B i É i trei k can ias 
T E J A D I L L O N. L 
87̂ 0 ' 15-22jn 
Se veude una finca en Guanabacoa 
á 200 metros del pueblo, de 1% caballerías, to-
da cercada, tiene cañada con agua todo el año 
casa sólida de teja, gallineros pozo, árboles 
frutales, etc. Informan en Guanabacoa, Corral 
Falso 206, bodega. 8737 . 15-21 
Se vende una bodeg-a bien surtida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Rayo, café. 
8165 26-11 Jn 
BE mm 
un caballo maestro de tiro, sano y do trote 
limpio y un faetón vuelta entera, con muy po-
co uso. Inrorman Empedrado 8 á todas horas, 
9587 4-6 
Se venden en precio m ó d i c o s 
12 hermosas vacas con sus crias y 6 novillas, 
todas del pais y muy mansas. Informes calle 
H. n. 31, entre 16 y 17, Vedado, 
9603 4-6 
C A B A L L O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7,l2 á 8 cnarths 
alzada, maestro de tiro colín y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul de 5 años de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 años 7j^ 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todos se garantizan sus condiciones, precios 
de 50 á 100 centenes, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, San José 93, 
_9582 15-6 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela, Son grandes, nue-
vos, mansos y maestros en tiro de cara, y han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor, Bernabé Ar-
teaga Betancourt. Ingenio "Senado", Minas, 
cta, 12S1 15-4 
Se vende un elegante bog-uy con un 
caballo alazán de siete cuartas, magnífico de 
tiro^ con todos sus arreos. En proporción jun-
,t¡03 o separados. Industria 37, de 8 á 11 a, m, 
9541 8-6 
Caballón y mulos, constantemente es-
toy recibiendo mulos maestros de todos tama-
ños, caballos corrientes y de brazo, Concha 
esquina á Cristina, frente á la Quinta del Rey, 
Teléfono 6032, tí. Casaus, 
9227 8-30 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedaa para cigarros ü otra 
industria, muelles de cinco hojas, en buen es-
tado. Zanja 132. 9658 4-7 
Se vende ó se cainhia una duquesa 
completamente nueva, sin estrenar, montada 
á la ultima moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se puede ver á todas horas. San 
José 93. 9533 15-6 
Se venden 
Un magnífico Landó y un Cupé Claren, el 
Landó propio para, el campo; se realizan muy 
baratos; pueden verse á todas horas, Cuba 121. 
Informarán de su precio San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera. c 1292 15-6 
Se vende en la^ Clinica do Medicina 
Veterinaria de Francisco Echegoyen, Amistad 
85, un Tllbury de cuatro asientos, propio para 
el campo, se da barato. 
_ 9542 4-6 
GANGA.-Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una duquesa francesa: tie-
ne más de un año de uso y está nueva, 2 caba-
llos y limonera: se puede ver enJMorro 28 de 6 
á 12 de la mañana, preguntar por Tomás Fer-
naudez. 9500 4-5 
Ganga.-Por no necesitarlo su duefio, 
se veude un faetón familiar, propio para una 
familia ir á los baños ó al campo, es casi nue-
vo y acabado de vestir y pintar, se dá muy en 
proporción y puede verse á todas horas en 
Marqués González 1, entre San Miguel y Nep-
tuno. 9463 4-5 
GANGA!! GANGA!! GANGA!! 
Se venden muy baratos por 
ser muestrario un maguífico ca-
rruaje, un faetón y arreos. To-
do nuevo, H. Price Williams. 
Obispo 7. 9453 4-4 
Por tener que embarcarse su dueño 
se venden una Duquesa y un Miior y cinco 
caballos. Pueden verse en Neptuno 205 de tí á 
11 todos los dias. 9449 4-4 
Ven ta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de 3% años, con 
sus arreo», se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
Se vende un bonita y elegante duque-
sa, de última moda, con zuncho de goma, toda 
nueva y se da en precio muy módico. Informa-
rán San Rafael 150, á todas horas, 
9343 8-2 
No ponga gomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en LiA C E N T R A L , Aram-
buro 8 y 10. 
J o s é A l v a r e z y C o m p , 
C l 199 26-2 Jl 
C E V E N D E un MI LORD, un familiar, un 
^Principe Alberto, un tilbury, un Brek, un 
Cabriolet, 2 carros, y 2 mulos maestros 2 gua-
guas y un molino grande de tostar café. Mon-
te 268 esq. á matadero, taller de carruajes fren 
te de Estanillo. 
9292 8-1 
Se venden carros nuevos y de uso 
para cigarros, leche, un Príncipe Alberto 
francés, formas nuevas, se hacen y componen 
carruajes, se pintan y visten, se reparan auto-
móviles, equidad, prontitud y esmero, Zanja 
núm. 63. 9201 10-29 
TALLER DE CARRUAJES 
Industria 19 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. 8801 26-22jn 
B E I 1 B L E S í P E 1 M E . 
A precios muy baratos se venden los siguien-
tes artículos de una impresta, 1 máquina üor-
don num. 2. nueva, un motor de 7 caballos de 
fuerza, vanas rotativas, tipos corrientes y ti-
tulares, chivaletes, etc. Todo en buen estado, 
San Ignacio 11. 
E 8-7 
EN PLENO VERANO 
Recomendamos á las familias vean las her 
mesas vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los últimos vapores. 
Tcnientü Rey n. 26 
E l Caballo Andaluz. 
9655 18-7 
J k . N O S 
uebles barato».—Se vende muy barato un 
juego de sala moderno, un juego de cuarto 
y un aparador de estante, nevera, cuadros, 
lámpara de cristal, flores, sillas y sillones, es-
caparate suelto y todo lo demás de la casa ba-
ratísimos, junto ó por piezas sueltas. Estrella 
núm. 75. BS57 4-7 
Por ausonlarse se vende una cuma 
imperial con su corona en tras centenes y un 
aparato de carburo de seis luces en dos cente-
nes, Santa Emilia 2, Jesús del Monte. 
9622 4 . 7 
Lámparas Incandescentes de 4 luces. 
Se venden 8 por la mitad de su precio co-
rriente. Se han usado tres noríhes. Salón I o-
pez, Obrapía, 23. c 1302 6-7 
Se dan muebles «n alquiler con ga-
rantía y se venden á módicos precios y en la 
misma se hacen cargo de composiciones; lim-
pieza, barniz y rejilla. La Paz de Espafia, mue-
blería. Monte 2, G. 9544 4-6 
A N D O U S T E D necesito muebles, elegantes y 
buenos, & precios nunca vistos, visite "La E s -
meralda," Angeles 28. 9811 4-6 
A D0RN0S DE C R I S T A T 
jTxy yeso, tipos nuevos, á como quieran, JLj 
propios para hacer regalos en L:i Esmeralda, 
Angeles 28. 9607 4-6 
íjAMAS DE HIERRO CHAROLADAS 
V con hermosos paisajes nacarados, desde M 
fl2 en La Esmeralda, Angeles 28, Teléf, 1131. 
9̂ 03 4-6 
T U E C O S DE C U A R T A 
U formas nunca vistas, en todos colores, V 
construidos en la casa, precios al alcance de 
todos. La Esmeralda, Angeles 28. 
9609 4-6 
Muebles en gangra.-Juogfos de cuarto 
desde $84—Id. de sala id. 544—Idem comedor 
idem, J53.—Piezas sueltas de todas clases, en-
vase y conducciones gratis.—La Esmeralda, 
Angeles 28. Teléfono 1831. 9110 4-6 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Villegas 
Realización de todos los muebles. Escapara-
tes de todas clases, vestidores, lavabos, gran 
surtido de camaa do hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
9531 13-5 Jl 
Piano aínerlcano. Se vende nmj' ba-
rato por no necesitarse,, un piano americano 
de una de la* mejores marcas, de exceientes 
voces y de inmejorables eondiciones. Puede 
veree y tratande su ajuste en Lealtad 38. 
... 9470 • 4-5 
V E R D A D E R A C A N G A 
Se vende un juego de' cüafto compuesto de 
las piezás siguientes: 1 ̂ escaparate marca, un 
vestidor marca, 1 lavabo de aumento, 1 cama 
imperial camera, 2 mesas de noche de 2 pie-
dras, 1 mesa centro toda-de nogal y mármoles 
obscuros; está completaínonte nnevo. Solo ha 
tenido 3 meses de uso.. JDostó 70 qentenes y se 
da al primero'íjue se presente £tt 50. Se pue-
den ver á todaí horas en Virtudes 72. 
9522 8-5 
S E V E N D E 
un magnífico piano, ouart i de oola, -de Plcyel. 
Se da barato. Ancha del Norte 09. 
9494 4-5 
Se vende una pizarra grande de espe-
jo, unas mamparas y una venada muy mansa, 
"eptuno 255 íi , bajos. 9512 4-5 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
En Habana 131 se vende una Smith Premier 
número 4, 8165 8-4 
ÜENA OCASION 
Para comprar muebles, camas, lámparas, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
• arates, se cambian y barnizan en LA PER-
LA, Acimas u. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 26-4J1 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográfleas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kafael 33. 
C-1247 1 J l 
CUERDAS LEGITIMAS 
Romanas, para guitarra, violín y bandurria, 
acaba de recibir la casa SALAS, San Rafael 
núm. 14. 
Grandes descuentos comprando cantidad. 
9339 8-2 
MUEBLES NUEVOS 
muy baratos con maderas especiales, los ven-
de SALAS, en SAN R A F A E L 13; nadie com-
pre muebles sin ver primero los precios y los 
muebles que vende SALAS. 
9340 8-2 
FIANOS FRANCESES 
de cuerdas cruzadas 
acaba de recibir Salas para niños con 
cinco octavas, San Rafael 14. 
9271 8-1 
L i M l 
fUiárez n. 4 í i , entre 
Apodaca v Gloria 
Teléf. 1 » 4 5 . 
GANGAS.— Fluses dril 
n. ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jerj^a y otros, & 4, 
6, y flO. Pantalones 4 1 y 
f2. Sacos 4 f 1 y 4. Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras, á 1, 3 
y |6. Corte y hechura de última moda. Mantas 
de burato de |2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos & precios 
sin competencia. 
8708 13-27 Jn 
E n verdadera ganga 
se liquidan casi nuevas 3 magníficas vidrieras, 
propias para toda clase de establecimiento:-* y 
casa de modas y un armatoste modernista. 
Neptuno 121, sastrería E l Fígaro. 
9291 8-1 
y ni I 
Un gran surtido de discos Europeos 
y americanos, acab& de recibir B. Cus-
tin, almacén de pianos de Habana 94. 
9293 15-1J1 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
d e E o l i a a C o m p n n y , de N . V o r k . 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
U n i c o A g e n t e i m r a C u b a , 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NüM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1272 alt 13-1? Jl 
E l Pueblo 
de 
D i o n i s i o H u i s a n c h e z 
ANGELES NUMERO 13 y E S T R E L L A 29, 
TELEFONO 1058. 
L a casa do Ruisan he ,̂ ofrece al público 
un surttdo inmenso de muebles finos y co-
rrientes íi precios nunca vistos, mimbres. lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
L i casa de Huisanchez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios á 
plateros y comerciantes. 
Rubis Zafiros, Esraer aldas y brillantes á gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso, ^ 
Pianos do los mejores fabricantes desde SO 
centenes. 9269 ^o-Ul 
FIANOS RICHARDÍ 
los mejores del mundo, últimos rrcdelos, ca:a8 
delr,j >, precios barAtiaimos, tres pedal'." y 
sordinas, nnchos adelantos, maderas ref.-ac-
tonas al comején, Jos vende su único ájente 
para la República de Cuba. Salaa San Rafael 
uuna. 14. 9220 8-30 
P 1 
I de loa afamados fabricantes 6ois~ ^ 
seloi Fils de Marsella y F. Menzel de Berlín de 
caoba macizos, i>3frau>arios al comején, cuer-
das cruzadas y sordina y regulador de pulsaT 
ción y de varios iabricantea se venden al coa-
tado y á plazo . i de alquiler desde |3 adulan-
te: se afinan y componen toda clase oe pianos. 
Viuda é hijos do Carreras, Aguacate 3,1 TeS-fono 916. 4621 alt 39-7 A 
PARA LAS MODISTAS 
maniquls & plazos a pagar un peso a la sem--
u», Salas Ban Rafael 14. 
9234 8-30 
MUEBLEST 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas olí sea y lor. 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todos la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos v Compañía* 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
9256 13 29 
Pianos de Estela.-Se venden al con-
tado y á plazos muy baratos. Se alquilan de 
varios fabricantes á. f5.30, $4.24 oro y á 3 peso» 
plata al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
0161 8-29 
PRENDAS-
Los que deseen comprar, hacer o oompoaar 
nna prenda í la perfección y á módico prsijíau 
diríjani»eá VillegM 51 entre Obispo y O-ReiUy, 
Be compran brillantes, oro y plata. — Félir 
Prende». 0 1233 26-1 J l 
SE VENDE UN BONITO 
JUEGO D E CUARTO 
de E/able y Majagua, hocho en los talleres de 
la casa SALAS, propio para una persona de 
gusto ó para uuo que se case. S. Rafuel 14. 
9165 8-20 
Los PMos p Fi f l s Salas 
en San Rafael 14 nunca cojen Comején. 
9128 8-29 
Ci i 20 por ciento fle dos-
cuento se realizan todas las existí nc:as junta» 
de perfumería, quincallería y juguetería de la 
casaTS ALAS, San Rafael 14, propio para una 
persona que quiera establecerse. San Rafael 
núm. 14. 9187 8-29 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estaaos 
Unidos. Damos gratis leccioues 
de fotografía. 
Otérc y Colominas, 
San Rafael 33. 
C-1247 1 Jl 
FABRICA DE MUEBLEN 
Nepteaíi 30, M e á La Filosofía, Tlf. 122Í 
N a d i e c o u m i e m u e b l e s s i n a n t e s v l s i * 
t a r e s t a c a s a . N O V I O S , A. CASA11SB. 
Gran eurtido de todas clases. Más ba-.itot 
que nadie. De cedro, nojfal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del compr idor. 
Todo bueno y barato. 8707 alt 13 13 Ja 
Dt 
SALAS d tres pesos plata, San Rafael 14. 
9188 8-29 
Fábrica de bitlaihes. 
Se vendan, alquilan y compran, nuevos y 
osados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismoe. Viudaé 
hijos de Josó Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-lSmy 
GANGA.-Se veude una cocina econó-
mica americana, nueva con dos hornos, do» 
calentadores, capaz para cocinar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se lá 
muy barata. Riela 2, Habana. 
8816 1 5-23 Jn 
Almacén óe Piaiios de M»rrat y Ca. 
C O N C i > l l D Í A 3 3 . 
Gran surtido de Pianos dt todas clases, ft* an 
ceses, americanos, alemanes y españoles. Uni-
co representante en América de los mai;uíti-
cos Pianos Rodrigo, Ten y C!. Se garantizas 
estos pianos por tiempo indefinido tanto pof 
el camejen como por su construcción. 
eje alquilan pianos nuevos. Se venden mag» 
niñeas Pianolas. Ventas desde 2 centenes mea» 
BTIftlflB 
Concordia 33. Teléfono 1431. 
26-SJn 
Ü L T ' I M 
Por tener muchas exisi-onoias ea 
muebles, prendas de oro. plata y bri-
llantes, relojes y otro-; objefoi de toda^ 
clases y para todos lo^ gastos, esta 
casu hace grandes rebajas de sus pre-
cios auteiiores. 
LAMISCELANTV 
San Eafael núm. 115 w h i k i ¡ r-
vasio, al lado del ca íé . 
9501 26-1 
DE wmm. 
mmi f wmm. 
Unaseg-adora A d r i a n c e BucFeef/e n . 3 
cncwrs $60-00 oro en el depjaito de maqain*-
i la de Era no meo P. Amas Cuba iJ. 
C1252 alt 1 Jl HÍK [ ii mm 
Constante surtido en máquina motoras, bom-
bas de todos tamaño-, oalderttS; tubería, JL 
Hay un tacho, miquinas dt; «« ler, centrífugas 
filtros prensas, &. LEON W. LKONY, Marca-
deres 11. Depósito calzada de Coucha, Jesáe 
del Monte. 7lJ72 alt 13-8 
P u r a c o r t ü r papel 
Una máquina de gran tam.'ñ ), corta A ochen 
ta centímetros de ancho. • petó $ir>G ora y se 
da en $108. Marianao, Campa 6, 
9515 4-5 
üa Molr EicMcti 
de l[o caballo de fuerza y otro de caballo^ 
8-4 CALDERA-MAQUINAS 
S E V E N J > E : 
Una caldera de acero B LB KIR & WlLCOX. 
Una máquina de ' . :«i de 1 ü caballos. 
Una máquina de vapor de l í caballos. 
Un vent. lador de acer j con su miquina. 
Bombas Worthington de todos tamaños. 
Se pueden ver Habana esquina á Imaivam. 
8275 2ft-13 Jn 
U N T A C H O 
fe vende un» de punto. Ce ocho pios de diáme-
tro, cabida do sesenta sacos Su condensador, 
bomba de vacío, etc.. todo completo y en per-
fecto estado. Se puede ver en central Hormi-
guero, Honiiiguero. Para precios y otrot> deta-
lles iaformará el Adioinistrador, 
625! 26-13Jn 
se vende un ventilador continuo en Gervasio 
nfimero S4. 929d 13-1 Jl 
Se venden 20 tanques de hierro 
todas medidas y 30 rejas para Hepiiltu.-a:i de 
ni nos y perdonas mayares, varios dibajoí j un 
f "ntonode reja alai-Varu .mcricana c.uj 
pufeíta de corredera, callo dt; Zulueta n. Ib. 
8646 26-17jn 
Imprent-. y totenotipia del DfíUO DE LA MABLU 
L'üPXülíO ¥ ai/^'Uk 
